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La contra información como alternativa de comunicación.
Resumen.
Para realizar un acercamiento con la presente obra se la debe entender en dos partes; la
una destinada a comprender el proceso de formación, desarrollo, evolución y
consolidación de lo que comúnmente se conoce como “comunicación alternativa”,
abordado en varias ocasiones como objeto de debate por varios y diversos círculos
académicos de diferentes líneas ideológicas y casi por lo tanto, políticas.
Para establecer puntos comunes que reúnan condiciones indiscutibles en cualquiera sea
el área desde la que se realice el análisis, la investigación establece como punto de
partida el lenguaje y la polifonía propia de los términos mostrando la variedad de
formas e interpretaciones que puede llegar a tener este ya polémico nombre compuesto.
Una vez aclaradas las dudas de interpretación resulta ya más sencillo empezar a
concebir el “término”, relacionándolo con la historia. Contexto y formas prácticas que al
mostrarlos dan la impresión de tener una intención reivindicativa ante el, por algunos
llamado, movimiento de comunicación o comunicadores “alternativos”, es decir, una
suerte de “altercomunicadores”.
Por otra parte y debido a la naturaleza ética del presente trabajo, se muestran y exponen
además otras formas de alternatividad, actividades, sobretodo publicitarias que dentro
de sus estrategias de mercado han adoptado lo “alter” como identificativo propio, quizá
atendiendo solo la fuerza fonética e incluso gráfica que se puede llegar a establecer
como modelo mental; procesos que por otro lado permiten ir más allá en la comprensión
del ejercicio de lo alternativo, en cualquiera de sus áreas, para ello se plantean además
dos estudios de caso concebidos como propuestas y ejercicios concretos e históricos de
lo alternativo en comunicación: El caso E.Z.L.N (Chiapas – México) y el caso
INTERNET, concebido a partir de las diferencias entre lo pensado y lo logrado, como el
ejemplo más eficaz a la hora de mostrar en la práctica lo que la libertad del mensaje
significa aun con sus riesgos y posibles consecuencias – para hablar ya en el uso del
lenguaje – dentro del proceso de retroalimentación permanente más conocido como
“alternativas de comunicación”
El acceso a la red mediática es restringido, ya sea por los altos costos de producción o
incluso por marginación ideológica, misma que se hace pública, cuando el agraviado es
público. Los ejemplos, considerados como experiencias e incluso hazañas de parte de
quienes enfrentaron y enfrentan las consecuencias de representar un medio alternativo,
nos sirven para proponer y trabajar de manera que se oferte, desde el terreno de lo
comercial o a propósito de él, proyectos concebidos desde tal perspectiva sin por ello
condenarlo a los más bajos presupuestos o calidad mínima.
Desde una proyección que pretende ser lo más metodológica posible, se han de
establecer ciertos pormenores que se deberían tomar en cuenta, en caso de optar por el
camino de lo “alternativo”, pormenores que en el peor de los casos se defienden desde
el análisis del ejercicio real, por lo que su estrategia cambia y se nutre, pero también
proyecta y transforma, las maneras de hacer y concebir la comunicación, por parte de
todo el conglomerado mediático.
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La intención que subyace detrás del presente, no es otra que impulsar a quienes decidan
hacerlo, los proyectos alternativos en comunicación que como consecuencia lógica, casi
siempre están ligados a procesos sociales de reivindicación, de una infinidad de
derechos que son ignorados de forma permanente. El derecho a la comunicación es uno
de ellos.
El trabajo en su totalidad esta inspirado en procesos reales y en el análisis de las
condiciones que debieron reunirse para que estos puedan ser posibles. Es por ello que el
valor de su comprensión está en la posibilidad de repetirlos, mejorados con el apoyo del
respaldo tecnológico de cada vez más bajo costo y la ventaja de contar con un punto de
partida, lo cual dentro de una concepción postmoderna, sería en estos tiempos una
bendición.
La Contra información será entonces una alternativa de comunicación, que bajo ciertas
condiciones se convierte en instrumento político de liberación de la conciencia social y
el imaginario colectivo.
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LA CONTRA-INFORMACIÓN COMO ALTERNATIVA DE COMUNICACIÓN
I. Introducción.
El tema que se plantea, como el intento de establecer un aporte teórico - práctico para el
trabajo de todas y todos aquellos profesionales y voluntarios que ven en las propuestas
alternativas de comunicación, la posibilidad de coadyuvar a la construcción y
constitución de un modelo social y económico diferente y plantear a los medios de
comunicación, como el espacio idóneo para que las nuevas formas de interrelación que
el modelo transformado proponga, se pongan directamente al servicio de la comunidad
en general. Como expondremos en su debido momento, el tema se ha desarrollado con
bastante amplitud, en especial en América Latina donde logró sus mayores resultados en
épocas anteriores y se perfila para nuevas conquistas, esto de ninguna manera simplifica
nuestro trabajo puesto que a pesar de la amplitud mencionada se trata aún de un tema en
pleno desarrollo.
A lo largo del primer capítulo se realizará un recorrido conceptual a través de los ejes
que conforman este trabajo, abordaremos lo que la Comunicación Social es y el cómo
esta adquiere la calidad de herramienta e instrumento necesario para facilitar los
procesos de interacción social, explicaremos el cómo y el por qué la comunicación debe
estar al servicio de toda la comunidad y de cada uno de sus miembros, para potenciar al
máximo todas sus posibilidades expresivas y de participación social y ciudadana. En la
medida en que en la realidad se opera de forma distinta, existen argumentos suficientes
para intentar descubrir nuevos medios para que estos permitan llegar hacia los objetivos
propuestos.
Este trabajo se basa, en las distintas propuestas teóricas y prácticas que apelan a la
construcción de procesos de socialización distintos, se refiere a la resignificación del
modelo comunicativo, interpersonal y social; y, a la transformación de los medios y su
función dentro del espacio de poder en el que por ahora operan, por otro, que se adecue
con una política social que vele por la satisfacción de las necesidades básicas para las
mayorías y por el desarrollo cultural propio de cada región o pueblo, en ese contexto se
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abordan además: los Orígenes de las propuestas alternativas así como sus posteriores
etapas de desarrollo.
A lo largo del presente trabajo - desde una perspectiva filosófica – se observan las
teorías del lenguaje y sus formas sirven para argumentar la propuesta y defender la
posibilidad de llevar a cabo proyectos de comunicación alternativa y en el caso aquí
presentado proposiciones sobre la labor contrainformativa, en este caso, será el
pensamiento habermasiano, el que en más de una ocasión inspire los postulados que se
presentan. Resulta indispensable su análisis sobre el lenguaje como forma de expresión
social, conjunto de códigos que significan bajo previo acuerdo, como forma y base del
pensamiento y la intrínseca relación que este guarda para con las acciones sociales, la
formación de cultura y la construcción social, a decir del orden que se les ha dado a las
ideas que rigen los mundos de la Vida y los procesos de interacción humana que se
desarrollan en su interior.1
Los roles adquiridos por la comunicación a lo largo de la historia demuestran su
infinita importancia; el proceso mediante el cual las nociones de “medio” o “flujo” se
hacen indispensables para la formación y el mantenimiento de grupos sociales,
cumpliendo con propósitos definidos a partir de las relaciones de poder que en un
principio puedan viabilizar dichos medios y/o flujos. En este sentido la publicidad y la
propaganda se presentan como piezas fundamentales del rompecabezas mediático en
función de su utilización; además de recordar la vigencia del profesor Mattelart2 cuando
en “La Mundialización de la comunicación”, expone de que manera los sistemas de
intercambio y comercio comenzaron su imparable desarrollo a través de la historia y
que a su paso originaron la creación de redes y canales de comunicación entre pueblos
para servir como canales que aceleraran los flujos de manejo e intercambio de
información con miras a la producción. Más adelante también se puede ver como este
proceso aun permanece arraigado en la estructura social.
En el Caso de América latina y la Comunicación Alternativa se presenta una serie de
hechos que marcaron el desarrollo de lo alternativo, más que como una propuesta
1 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización social. ED.
Taurus. España. 1999. p. 54
2 MATTELART, Armand. La mundialización de la comunicación. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 1998.
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innovadora, como una necesidad urgente teórica y práctica que originan las condiciones
de vida en que las grandes potencias mundiales ayer y las mega-corporaciones de hoy
tienen sumida a la mayoría de la población mundial y en este caso de la población
latinoamericana y de cómo la llamada comunicación alternativa ha estado siempre
ligada a los procesos revolucionarios en el continente. Así mismo, no esta de más una
mirada sobre el proceso que ha cumplido lo alternativo en el sur de América para de
esta manera llegar a conclusiones sobre el hecho de si se trata de una propuesta válida o
no, para ser elaborada en el interior de los diferentes campos de la actividad humana. El
material recopilado resulta tan basto que difícilmente podrá ser agotado, su abundancia
y riqueza prometen servirnos de ayuda para llegar a nuestro fin.
Una vez que se determina teórica y prácticamente el significado de “lo alternativo” en
el contexto latinoamericano, inefablemente se evidencia la realidad que este proyecta
dentro del trabajo realizado actualmente, a nivel mundial, sobre formas de resistencia
global ante el modelo neoliberal, la creciente militarización, el daño ambiental como
partes integrales del emergente fenómeno conocido como Altermundialismo, que
ayudará a explicar mejor la relación entre las formas locales y globales a partir de su
origen y los criterios que lo conforman, a decir, del trabajo de movimientos, colectivos
y organizaciones sociales, y la creación de medios: comunitarios, micro-medios,
proyectos de comunicación grupal, comunicación intermedia; comunicación alternativa,
etc., que se constituyen como el espacio en que se potencian procesos de transformación
y de construcción en todos los niveles de la organización social.
Sin embargo, se admiten de antemano las construcciones mentales, el pensar, los
conceptos creados y estandarizados desde perspectivas creadas por el pensamiento
occidental, el proceso que aquí se proyecta pretende a la vez establecer un análisis
acerca de los discursos que pretenden negar la colonización cultural existente desde
hace varias décadas en nuestro continente. La Contra - información se presenta
entonces como una práctica que propone la creación de fuentes, medios de información
y comunicación, partiendo desde nociones diferentes a las usadas por los medios
convencionales. Desde modelos de participación más abiertos y horizontales que se
enfrenten con la información interesada y elaborada a conveniencia por los grupos de
poder.
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El estado de guerra permanente en que se desarrollan en más de una ocasión los temas
que aquí se exponen, dan una clara idea del espacio de confrontación creado a partir de
la propuesta contra-informativa y de cómo esta posibilidad nace precisamente en el
contexto bélico de las “Guerras Mundiales” en el interior de la estrategia de
propaganda – contra-propaganda. Lo cual a la vez nos servirá para determinar que de
hecho existe una respuesta reaccionaria por parte de los grupos de poder que ven en la
“sociedad civil” organizada un peligro latente para el desarrollo “armónico” del
sistema y en sus propuestas comunicativas, poderosas herramientas que es preciso
neutralizar.
El segundo capítulo, está destinado a la observación de experiencias, si durante el
primero se intenta, mediante el análisis de teorías y argumentaciones, explicar la
viabilidad de los proyectos alternativos, en el segundo se lo hace mediante la exposición
de hechos empíricos y ejemplos prácticos para, a partir de allí, definir dentro de nuevos
parámetros, cuan viables son las formas alternativas de comunicar.
El primer apartado muestra, hasta que punto se puede hablar de lo alternativo en
términos funcionales, definidos por los resultados obtenidos tras la aplicación de
experimentos para la construcción de experiencias, se analiza para ello, bajo el contexto
de las condiciones concretas, cuáles han sido los resultados específicos, tomando en
cuenta el carácter de las relaciones sociales en el momento de exigir resultados de
carácter cualitativo. Se respalda además, la posición asumida, mediante el análisis sobre
pretensiones teóricas que intentan invalidar el fenómeno alternativo, en la medida en
que intentan invalidar también los hechos y contextos sociales que han consolidado su
existencia y su práctica.
A partir de este nuevo esbozo teórico se abordan dos estudios de caso que al parecer se
hallan relacionados desde varios puntos de vista, mediante la elaboración de una breve
reseña histórica que determine las características fundamentales de ambos casos, en
cuanto a sus orígenes, su conformación, constitución y consolidación hasta la actualidad
para, de esta manera y al igual que con nociones anteriores, establecer un ejercicio de
análisis que provoque la idea de continuidad, para determinar la validez de los procesos
más allá de las argumentaciones, partiendo del estudio sobre los límites y las
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posibilidades a las que cada caso se enfrente, en función de recursos humanos y
financieros, necesidades por satisfacer al interior del núcleo social, etcétera.
Lo que se intenta es que al final de la exposición del segundo capítulo el lector pueda
percibir ambos estudios de caso elevados a la categoría de proyectos en pleno
desarrollo, en concordancia con los elementos y las propuestas aquí presentadas y como
consecuencia directa, abiertos a la reflexión y el análisis del público en general.
En el Tercer y último capítulo se revisa, la cuestión espacio temporal, la historia y las
condiciones geopolíticas, que se escriben hoy para el mañana y de la cual todos y cada
uno de los procesos sociales forman parte como elementos de un todo social que hoy
más que nunca se vislumbra como un fenómeno planetario. Se presentan una serie de
datos y propuestas que hoy en día constituyen este “ámbito de actividad” que es lo
alternativo dentro de las formas de comunicación e interacción, para de esa manera
entender contra que es, que se enfrenta la labor contrainformativa y las propuestas
alternativas en general. La ubicación espacio temporal, es además una apología al
trabajo en comunicación, un trabajo que requiere una disciplina y un rigor científicos y
un trabajo de continua actualización, se plantea también como una crítica al sistema
tecnocrático bajo el cual operan medios de comunicación, agencias informativas y de
publicidad, departamentos de propaganda, etc.
Se analiza brevemente el origen y constitución de sujetos sociales como “actores
colectivos” del alter mundialismo, a decir, la formación y consolidación de
movimientos, colectivos y organizaciones sociales que hoy en día buscan cada vez más,
establecer nexos y construir proyectos y procesos de desarrollo integral en términos
locales, con miras a formar parte en el avance de proyectos a escala mundial; las
fortalezas y debilidades de tales grupos y sus propuestas, oportunidades y amenazas
dentro de la dinámica de lo social.
Por último, el capítulo final intentará establecer una serie de propuestas con respecto a
las formas de planificación, gestión, elaboración y evaluación de proyectos relacionados
o insertos en el contexto de lo alternativo como una guía metodológica que intenta a la
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vez motivar a quienes pretendan apostarle a la labor alternativa brindando pautas sobre
posibles formas de financiamiento.
Las conclusiones y recomendaciones que de allí resulten serán las que finalmente
cierren el presente trabajo y lo pongan al servicio de toda la comunidad real y virtual de
seres humanos con capacidad de interacción, interrelación e interlocución, que vean en
la labor alternativa una actividad ligada con las nociones de “racionalidad comunicativa
y responsabilidad solidaria”.3
II. La comunicación social.
Como área de estudio y disciplina científica, la comunicación se mantuvo mucho
tiempo bajo la tutela de la Sociología,4 con el agravante de que se trataba de una
sociología que operaba desde intereses políticos y económicos que veían en los
nacientes medios electrónicos de comunicación una oportunidad para construir el
mundo como reflejo de sus propias necesidades. En tal caso las investigaciones en
“Comunicación Social” debieron buscar su independencia más por necesidad que por
rebeldía5, sin negar, la importancia que la labor sociológica ocupa dentro de las
investigaciones sobre interacciones sociales en general todavía en la actualidad y más
específicamente sobre “Comunicación de Masas”,  el modelo de Lanswell y la “Mass
Comunication Research” representaron en su momento los pilares desde los cuales se
construirían las posteriores teorías de la comunicación, aunque pretendieran “englobar,
definir como objeto científico de la sociología todos y cada uno de los distintos
elementos que integran el proceso comunicativo,…”6
Se presenta entonces como obligatorio el análisis sobre el camino recorrido por una
variedad de disciplinas diferentes capaces de entender el fenómeno comunicacional
desde la amplia variedad de sus dimensiones. Como un espacio milenario de las
relaciones sociales y uno relativamente nuevo en su estudio, la cuestión posiblemente
3 CORTINA, Adela. Razón Comunicativa y Responsabilidad Solidaria. ED. Sígueme. Salamanca. 1995
4 WOLF, Mauro. La Investigación de la comunicación de masas. Crítica y Perspectivas. Editorial Paidós. Barcelona –
España 2000. p. 22
5 MORAGAS, Miguel de (ED.) Sociología de la Comunicación de Masas. I. Escuelas y Autores. Ediciones Gustavo
Gili, S.A. de C.V., México, 1993. p. 15.
6 Ibíd. Pág. 17
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radique en su calidad de proceso en plena transformación que la vez aportó para la
transformación radical de la estructura y la organización social, como resultado de su
rápido avance y de la magnitud de sus efectos a escala social.
El  análisis del fenómeno comunicativo brinda la posibilidad de conocer y develar sus
increíbles secretos e hipótesis teóricas, al interesarse otras importantes áreas científicas
por el tema, se logra al final la constitución - de una actividad que siendo científica en si
misma - toma de las diferentes ramas los métodos y parámetros que pudieran ser
aplicables a su especificidad, construyendo de esta manera un cuerpo “Inter” Y
“Trans.”-disciplinario, que desde la política, la semiótica o la economía, construyen el
análisis de las formas y los medios de comunicación y de interacción humana.
A la hora de definir lo que la comunicación social significa, más de un autor, se ha
planteado como problema el hecho de que la mayoría de las definiciones establecidas
por sectores de la academia resultan incompletas7; ya sea por reducir la comunicación a
su fase interpersonal o por elevarla de forma igualmente reducida a su dimensión
masiva, se presenta entonces la obligatoriedad de buscar conceptualizaciones más
integrales que permitan una posterior especialización en todas sus fases y dimensiones.
Una prueba más que respalda la idea de crear grupos de investigación combinados o
investigadores que revisen y estudien el material desde varias y vastas disciplinas.
Hoy en día y a partir de los diferentes ejes desde donde se puede producir conocimiento
resulta mucho más fácil y elaborado tener una clara idea del camino que han recorrido
los estudios sobre Comunicación Social, así como de los resultados arrojados por tales
estudios, interpretados siempre, tomando en cuenta las pretensiones e intereses que los
han acompañado. De tal manera y con el aporte de teóricos que de una u otra manera
escapan a la estructura de conocimiento promovida por los ejes de poder se pueden
analizar las más notables experiencias que desde este punto de vista merecen ser
revisadas tanto de forma práctica como teórica, para de esa manera establecer las bases
de lo planteado.
7 CAVELO Ríos, J. Manuel. Los modelos de información y comunicación. Runa ED. 1998. p. 10
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De la misma manera veremos como los “Departamentos de Defensa” y otros
organismos e instituciones asociados con la carrera bélica influyeron de diferentes
maneras tanto, en cuanto al desarrollo teórico como práctico de la comunicación y de
las tecnologías directamente ligadas a ella. La Guerra se constituye como uno de los
principales marcos de acción donde inician los estudios formales sobre comunicación y
posteriormente sobre informática. Fue la guerra la que incentivó las primeras
investigaciones y no es sino en el contexto bélico en el que el método aplicado consigue
más y mayores logros en lo que a comunicación se refiere.8
Las investigaciones en comunicación estaban dedicadas en su mayor parte al desarrollo
de estrategias militares y de medios de difusión masiva, es en este contexto en el que se
hace importante abordar el tema de la propaganda, todo aquel aparato propagandístico
utilizado para encaminar la posición de la sociedad civil con respecto al tema de la
guerra, demostrado por interesantes análisis como en el caso de Chomsky cuando
presenta el caso del gobierno de Woodrow Wilson (1919), en el que la “Comision
Creel”9, fue la encargada de crear todo un proyecto de propaganda gubernamental, para
justificar la decisión del gobierno de la administración Wilson que deseaba participar en
la ya cercana Primera Guerra Mundial necesitando por ello el respaldo de la población
civil.
Con el paso del tiempo y la venida de fuertes transformaciones sociales e históricas, el
manejo de las formas de comunicación también se transforma adoptando formas
distintas pero manteniendo como factor común la posibilidad de establecer mecanismos
de control a partir de la difusión y mantenimiento de estructuras ideológicas. Con el
aparecimiento en la modernidad de los medios masivos de comunicación, la venta de
aparatos receptores de radio y televisión así como de la prensa escrita se convierten en
parte fundamental de las políticas de Estado,10 constituyendo de esta manera el mundo
de la información con sus dinámicas propias. Por ello, puede resultar curioso pero nunca
extraño, que varios gobiernos en los Estados Unidos hayan financiado, en su momento
de manera directa los créditos y formas “fáciles” de pago para que la población en
8 Ibíd. p. 27
9 EL CONTROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Noam Chomsky. Artículo difundido por la IPS (Inter
Press Service). p. 9
10 VILCHES, Lorenzo. Manipulación de información televisiva. ED. Paidós. Barcelona – España. 1989. Pág. 32
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general pudiese adquirir los aparatos receptores aptos para los distintos medios de
comunicación en pleno desarrollo11.
Si la Sociología se impone como pionera en las investigaciones en comunicación, fue
posteriormente y a la luz de los resultados que nuevas investigaciones arrojaban desde
perspectivas distintas lo que potencia el que nuevas interrogantes sean planteadas de
forma más abierta y compleja, planteando así de una vez por todas a la comunicación
como un ejercicio multidisciplinario. Tales resultados muestran, entre otros fenómenos,
de qué manera el trabajo de los medios masivos de comunicación se reduce en esencia a
la elaboración de un trabajo especializado que a partir de instrumentos y técnicas llega a
grupos masivos, heterogéneos y geográficamente dispersos con contenidos simbólicos
construidos a partir de paradigmas históricamente establecidos12. Conclusión esta, que
necesariamente debe establecerse en lo posterior al proceso y no antes, ni durante, el
carácter ad-hoc, de las primeras investigaciones en la materia no permitía este nivel de
captación, ya sea al interior de la “sociedad civil” o como instrumento bélico los
trabajos realizados tenían una dinámica mecánica, es decir, se trata de la búsqueda
financiada de respuestas inmediatas a preguntas o problemas inmediatos, relacionados
íntimamente con los propósitos militares de dominación y gubernamentales de control.
Si ha de quedar establecido que la constitución de los medios de comunicación responde
a la intención de llevar a cabo un proyecto definido, que incluye la difusión masiva de
los principios y valores de la ideología dominante política y económicamente
organizada a partir de la explotación gradual de los seres humanos y de recursos
materiales. No es de extrañar tampoco que a lo largo de toda su historia y desarrollo –
hablando de los medios de comunicación - el personal que ha copado los puestos de las
empresas que se manejan dentro de la industria cultural haya estado conformado por
gente de negocios, directores, técnicos, cuerpos bien formados y rostros fotogénicos,
cuando por el contrario la ausencia de verdaderos artistas ha sido la clave para entender
su cuestionable calidad.
11 MATTELART, Armand. La mundialización de la comunicación. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 1998.
p. 53
12 MORAGAS, Miguel de (ED.) Sociología de la Comunicación de Masas. I. Escuelas y Autores. Ediciones Gustavo
Gili, S.A. de C.V., México, 1993. p. 25
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Si se reflexiona por un momento en torno al manejo que la academia le dio a este
proceso a partir de los debates planteados y las consecuencias propuestas, sorprende aun
más el que la teoría que se construyo a partir de los procesos de investigación en
comunicación era precisamente una teoría elaborada para el ejercicio de la
manipulación, tal es el ejemplo de las discusiones en torno al poder y a la fuerza que
tuvieren o no los medios de comunicación para influenciar y guiar a la sociedad
realizados en los momentos en que aquello se hacía más necesario para la defensa del
statu quo.13 En si, la intención permanente que acompaña a todo el proceso de
consolidación de los medios de comunicación y su investigación, se centra precisamente
en la búsqueda de técnicas y estrategias que permitan imponerse al otro y cambiar sus
hábitos en función de intereses particulares presentados como comunes desde las
perspectivas dominantes: no hay “más finalidad que la de hacer eficaz un mensaje, es
decir, emitirlo debidamente, hacerlo llegar en las requeridas condiciones y procurar que
cause el deseado impacto en su receptor”14
La acumulación del material, la información y el conocimiento actualmente disponibles
se convierten en documentación y material válidos para el trabajo de análisis y
comprensión que plantean las investigaciones en comunicación independientemente de
las perspectivas que motiven la labor. Se debe tomar en cuenta para ello que si bien los
MMC (Medios Masivos de Comunicación) se constituyen como la diáspora por
excelencia en materia de comunicación no son la totalidad del proceso, que no son,
aunque lo pretendan, la voz de la “variedad y complejidad de la vida,… ”15. Y esto por
una sencilla razón, los MMC entretienen y distraen antes que informan, son capaces de
distraer y mantener la atención del espectador pero no les interesa estimular su
reflexión, existiendo un profundo e insalvable abismo entre los contenidos de los MMC
y los contenidos de la existencia humana. Mientras que los MMC nos muestran un larga
cadena de promoción de bienes y servicios, (sobre todo en las regiones del Tercer
mundo), la mayoría de la población apenas tiene acceso a una alimentación incompleta
o en general vive en situación de pobreza.
13 VILCHES, Lorenzo. Manipulación de información televisiva. ED. Paidós. Barcelona – España. 1989. p. 42
14 LÓPEZ. Antonio Eire. DE SANTIAGO, Javier Guervós. Retórica y Comunicación Política. ED. Cátedra S.A.,
Madrid – España. 2000. p. 75.
15 MORAGAS, Miguel de (ED.) Sociología de la Comunicación de Masas. I. Escuelas y Autores. Ediciones Gustavo
Gili, S.A. de CV., México, 1993. p. 38.
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En “los límites de un capitalismo sin ciudadanía”16 los bienes producidos entran en la
categoría del lujo, la lógica de producción está mantenida a partir de las  formas de
explotación de las mayorías y el intercambio de bienes y servicios, una vez más, de lujo
entre quienes pueden pagarlo, no hay que olvidar que esta categorización incluye por
supuesto la alimentación, la salud, la educación, es decir las necesidades consideradas
básicas para el integral desarrollo de los seres humanos y las sociedades. Es así como se
presenta el contexto que obliga a hablar del papel de la Comunicación en la sociedad
actual, uno de los factores que motiva el trabajo es el hecho de que, al tratar de ser
masivos los MMC se vuelven simples en forma y en contenido17, y que sin caer en el
error de no tomar en cuenta su poder y capacidad de influencia frente a la sociedad lo
que se propone es su gradual y total transformación, antes de que con su vacuidad,
vacíen los aspectos esenciales de la humanidad. La Relación: Televisión – Ignorancia -
reducción del Gasto Social – Reducción del papel del Estado - Internacionalización de
la pobreza, impulsa a ello.
A partir de tales aspectos y como producto mismo de la historia humana, el tema de la
comunicación se ha convertido en un terreno infinitamente amplio y complejo, pero que
sin embargo, puede ser interpretado de manera integral de acuerdo con algunos criterios
de selección, desde este punto de vista, la actividad alterna, partirá de una auto -
concepción socio – histórica de la realidad que permite a la vez obtener una visión
completa de los fenómenos, analizándolos en su contexto y reinsertándolos en la medida
de lo necesario en el contexto propio para obtener resultados prácticos, es decir, se trata
de posibilitar la comprensión de los fenómenos comunicativos a partir de “modelos de
aplicación” que los hacen posibles. Al mismo tiempo y como propuesta cultural, se irá
más allá de un posible proceso de identificación con tal o cual episodio político, que sin
negarlo, admita ya la existencia de una realidad tan diversa y heterogénea como la
humanidad misma que puebla el planeta. Para finalizar y comenzar al mismo tiempo en
un devenir dialéctico se señala que los MAC (Medios Alternativos de Comunicación) si
es que existieran, tendrían como objetivo principal, rescatar la idea de los medios de
comunicación, como formas y espacios de interacción y construcción social desde y
16 DIERCKXSENS, Wim. Los Límites de un Capitalismo sin ciudadanía. Por una mundialización sin neoliberalismo.
ED. DEI. Costa Rica. 1997. p. 36
17 MORAGAS, Miguel de (ED.) Sociología de la Comunicación de Masas. I. Escuelas y Autores. Ediciones Gustavo
Gili, S.A. de C.V., México, 1993. p. 38
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para la comunidad que rompan con la noción vertical y jerárquica que desvirtúa tal idea
y que predomina actualmente a como generalidad en la escala mundial.
Después de haber mencionado a breves rasgos los diversos temas que pueden ser
abordados a propósito de este tema y su estrecha relación con la actividad comunicativa,
luego de haber planteado a la Comunicación como esa actividad multidisciplinaria que
significa la inmensa gama de investigaciones y puntos de vista desarrollados, a
propósito y a la vez de la infinita variedad de aristas desde donde se pueden tratar y
comprender los diferentes elementos de las formas de interacción, se continúa ubicando
de alguna manera a los lectores el significado que adquiere el término: “Comunicación
Social” y el papel que la actividad a la que se refiere cumple dentro de la sociedad.
“La comunicación social” será planteada como una disciplina en si misma, ya que lo
importante quizá no radica en si, como tal, pudiera ser planteada como una ciencia o
simplemente como un objeto científico. Lo fundamental y prioritario se centra en lo
disciplinado y riguroso que sea el trabajo científico que se haga a propósito de la
comunicación. Una multidisciplina que puede ser leía desde la amplia gama de estudios
sociales.
El modelo de desarrollo impuesto en el Tercer Mundo, creado desde las concepciones
de progreso de occidente industrializado y de acuerdo a los intereses de expansión del
capitalismo, se instauró como una suerte de “crecimiento reflejo”, precisamente en la
etapa de trans nacionalización del capitalismo. En el ámbito académico ocurre lo
mismo, la dependencia que adquiere el Tercer mundo se traduce en todos los estadios de
la actividad humana y varias décadas tendrán que transcurrir para que se empiece a
reconocer por diversos sectores, el grave error que constituye la aplicación de proyectos
extrapolados de unas realidades a otras, se pueden señalar entonces toda la serie de
planes económicos importados desde los países de desarrollo para ser aplicados en las
diametralmente opuestas realidades del Tercer Mundo y de la misma manera los
modelos teóricos que acompañaban a dichos planes.
A pesar de las marcadas diferencias que existen entre las llamadas naciones
desarrolladas y subdesarrolladas, se han planteado, por parte de organismos
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internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en función desde
el 24 de octubre de 1945,  basada en la igualdad soberana de sus miembros, la
posibilidad de establecer cánones igualmente universales para el tratamiento de los
derechos humanos.
Prácticas plagadas de buenas intenciones aunque ficticias a la hora de garantizar el
ejercicio de su poder en el cumplimiento de sus obligaciones. Obsérvese por un
momento los puntos fundamentales que justifican su existencia:
“En síntesis el papel de la ONU se resume en algunos puntos clave: -
mantener la paz y seguridad internacionales; desarrollar relaciones de
amistad entre las naciones; alcanzar la cooperación internacional,
fundamentada sobre las relaciones de amistad entre las naciones; alcanzar
una cooperación internacional en la solución de problemas económicos,
sociales, culturales o humanitarios y; fomentar el respeto por los
derechos humanos y las libertades fundamentales.
Se pueden nombrar en suma, las conferencias mundiales celebradas en Ginebra desde
octubre de 1863, a la que asistieron delegados de 16 estados y que al cabo de posteriores
encuentros consiguió la firma de la I Convención de Ginebra, que establecerá las reglas
por las que habría de regirse en el tratamiento a los heridos y la protección del personal
médico y los hospitales. Más tarde en 1906, 1929 y 1949 los enunciados en la Primera
Convención de Ginebra fueron revisados y corregidos hasta que en 1977 se añadieron
nuevos protocolos a los establecidos en Ginebra en 1949 para proteger a todos los “no
combatientes” de cualquier tipo de conflicto, ya fuera internacional como nacional,
añadiendo especificaciones para los llamados “corresponsales de guerra” que luego
serían aplicadas a todas las áreas de la actividad en comunicación, por una suerte de
apreciación negativa hacia la actividad periodística que desemboca en formas de
coacción y censura permanente.” Se trata desde una perspectiva descarnada del intento
por establecer las “reglas del juego”, considerando de todas maneras que estas pueden
ser violadas en ocasiones bajo pretexto de la imperfección humana.
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Volviendo al tema pero en analogía con lo anterior se puede observar que las funciones
a las que ha sido reducida la actividad en comunicación pueden ser señaladas como: la
vigilancia, el entretenimiento; la prescripción; la difusión de información y
conocimiento; la persuasión para el cambio de valores, actitudes y comportamientos;
además de la instrucción para el dominio de habilidades y destrezas productivas
inherentes al crecimiento y la modernización18.
Ya la década de los 50 y 60 el paradigma desarrollista que impulsa dichas concepciones
empieza a decaer como producto del fracaso paulatino del modelo, el aumento de la
dependencia en todos los órdenes: económico, tecnológico, político y cultural, sumado
al endeudamiento externo contribuyen al crecimiento de la brecha entre ricos y pobres.
Las relaciones laborales y la dinámica de los mercados se ha transformado, no ya desde
la revolución industrial como desde la trans nacionalización del capitalismo, momento
en que la profundización de los bloques económicos contribuye a la “concentración
progresiva de riqueza a favor de la empresas transnacionales”,19 generando de esta
manera que, “la psicosis de la competencia alienta: todas aquellas inversiones que
fortalecen las posiciones en el mercado (adquisiciones, tecnología de punta,
propaganda, mercadeo, etc.)” 20.
Resulta obvio el papel que se le ha adjudicado a la comunicación dentro de este marco
de acontecimientos, su relación con los procesos sociales es innegable en tanto que
amplios sectores entienden las posibilidades que tienen los medios para favorecer el
flujo del conocimiento y las condiciones de convivencia en sociedad. Sobre todo desde
la década de los 60, el crecimiento y expansión de las tecnologías en el área de la
comunicación ha sido imparable, solo en América Latina el aumentó de los índices de
ventas de equipos receptores supera en gran medida a los índices de crecimiento
poblacional,21lo cual resulta al mismo tiempo paradójico si se piensa en la brecha
tecnológica que separa al mencionado “tercer mundo”, de las regiones altamente
tecnificadas.
18 MARTINEZ, Terreno José. Comunicación grupal liberadora. ED. Paulinas. Buenos Aires – Argentina. Pág. 22
19 DIERCKXSENS, Wim. Los Límites de un Capitalismo sin ciudadanía. Por una mundialización sin neoliberalismo.
ED. DEI. 1997. Costa Rica. p. 20
20 Op. Cit. p. 20
21 SPOLETINI, Benito. Los Medios de Comunicación Social. ED. Paulinas. Bogotá – Colombia. 1978. Pág. 15
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III. La antropología de la comunicación.
Amplios y numerosos son los estudios sobre comunicación con un carácter
antropológico, ello debido a la intrínseca relación que existe entre procesos culturales y
comunicativos22, la antropología social o cultural, se ocupa de las formas en que las
personas viven en sociedad, es decir, las formas de evolución, de su lengua, de su
cultura y sus costumbres, todas estas relacionadas con los procesos de interacción
social.
Para un punto de vista humanista, pero igualmente antropológico la “Comunicación
Social” se comprendería como una serie de interacciones, elementos que confluyen
intercambiando códigos que pueden ser manejados por dos o más partes. Hablando de
ello se rescata, el evolutivo interés de la antropología para entender los procesos
sociales y culturales de las sociedades occidentales contemporáneas, la sociedad
industrial en primer término y hoy, el inicio de la tecnológica23, con sus respectivos
procesos, ¿Hace falta recordar una vez más la relación que establece Mattelart entre
tales hechos y el desarrollo de la “mundialización de la comunicación”24?
El terreno es el mismo y por ello, los estudios antropológicos son tan importantes para
las investigaciones en Comunicación, obviamente la calidad de los resultados será
determinada a partir de los mismos criterios sobre las pretensiones que motivan las
investigaciones, no se olvide que a pesar de funcionar en terrenos diferentes, la ciencia y
la política se unen en cuanto al principio o motivación que inicia tal o cual proyecto de
investigación, tanto la labor antropológica como la labor comunicacional, están
mediadas por sendos intereses. Dentro de toda la estructura social es innegable que la
ciencia no puede escapar a esta condición de trabajar “bajo pedido”. La dimensión
ideológica de las Ciencias Sociales, radica también en preguntar y responder sobre
¿Quién hará la pregunta y con que intención se sostendrá tal o cual investigación?25
22 Ibíd. p. 95.
23 ECO, Humberto. La Estrategia de la Ilusión. Editorial Lumen S.A... Barcelona – España 1996. p. 137.
24 MATTELART, Armand. La mundialización de la comunicación. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 1998. p. 43
25 MATTELART, Armand y Michell, Historia de las teorías de comunicación. Ediciones Paidós, Ibérica S.A., 1997.
p. 36
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Antropológicamente hablando entonces podremos decir que la importancia que la
Comunicación adquiere en el contexto de la sociedad contemporánea, es la de
convertirse en parte fundamental de su dinámica y existencia, hablando del papel que
ocupa dentro de la construcción continua de la sociedad. El mencionado proceso se
muestra a partir de fenómenos tales como las colonizaciones de América, África y otras
regiones del mundo, la colonización de espacios según la riqueza de recursos en la zona
o la facilidad de acceso han sido determinantes también en la construcción del mundo
atravesado por las diferentes formas de comunicación.
No extraña entonces que la creación y el crecimiento de vías que atraviesan regiones y
poblados extensos con fines de intercambio y como una necesidad de supervivencia es
reproducida con mayor intensidad durante el “Imperio Romano”, más precisamente en
su época de mayores conquistas y acumulación de poder y riqueza. La idea de progreso
estará siempre acompañada de la creación de infraestructura, entendida está como base
del desarrollo. Nunca en Gran Bretaña se extendieron mayores caminos y se atravesaron
tan grandes bosques y valles como en el época de la Revolución Industrial. Al parecer
se trata de un proceso de desarrollo bastante natural26, pero sabemos como, desde un
análisis más extenso podremos extraer las causas políticas de tales fenómenos, con solo
adentrarnos en la Historia para entender a los fenómenos como parte de su contexto
espacio temporal y por lo tanto determinar el valor que para las ciencias sociales puede
tener en el caso de las ciencias de la comunicación.
A pesar de tratarse de un hecho inherente a los seres humanos, la comunicación es un
tema de discusión relativamente nuevo. Sus primeros estudios reconocidos se remontan
a la década de los 40’s del siglo pasado, con la Teoría de la Comunicación
(Información) de Claude Elwood Shannon la misma que ha sido utilizada por otras
áreas de la ciencia como la cibernética, la criptografía, la lingüística, la psicología y la
estadística. En el caso de la Comunicación social, esta se estructura como el marco de
preparación teórica y técnica adecuada para un desempeño satisfactorio en las distintas
áreas de la labor comunicativa, de acuerdo con el contexto donde se efectúa.
26 En realidad, la naturaleza de este proceso radica en su condición de desarrollo histórico producto del auge de las
civilizaciones  y sus formas de comercio e intercambio. Mattelart hace referencia a un proceso de construcción de
medios y herramientas destinados a favorecer al progreso de los pueblos antiguos y sus formas de expansión y
conquista hacia otros pueblos.
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No es sino en años posteriores con la denominada Revolución tecnológica que los
estudios en comunicación han desarrollado un significativo progreso acorde con los
cambios que a su vez la tecnología ha ocasionado en el ámbito social. Cabe aclarar que
los cambios ocurridos desde las épocas del manuscrito hacia la imprenta no fueron tan
rapitos y violentos como los actuales, sino más bien graduales talvez porque con los
adelantos tecnológicos, los procesos de socialización de las mismas se efectúan de
manera más rápida. “Según Kernan, no fue hasta principios del siglo XVIII que la
tecnología de la imprenta “hizo pasar a los países más adelantados de Europa de una
cultura oral a otra impresa”, mucho tiempo más transcurriría para que en Latinoamérica
por ejemplo ocurriera de la misma manera con el agravante de que la cultura oral en
nuestra región es hoy en día considerada una suerte de especie protegida en peligro de
extinción, debido a la fuerte relación que existe entre las formas orales y la identidad de
las diferentes culturas que pueblan el continente. El caso latinoamericano es además
sumamente interesante por cuanto los desarrollos conceptuales que se dan en materia de
comunicaciones guardan en si mismos una relación intrínseca con el medio en el que se
originan y constituyen más allá de críticas reales dirigidas a quines demuestran síntomas
euro centristas a pesar de formar parte de las propuestas académicas realizadas desde
América Latina, tanto más interesante resulta dicho proceso por cuanto el proceso de
culturización aquí experimentado se encuentra – en aspectos no solo degenerativos de la
cultura originaria – profundamente atravesado en el imaginario mestizo de la América
del Sur.
Las preocupaciones que hoy en día quitan el sueño a muchos estudiosos de los procesos
sociales atravesados por la comunicación, tienen que ver con una nueva y tal vez más
radical transformación: a decir, el paso de la era Guttemberg a la era del Hipertexto,
tema que desde hace algunas décadas atrás se ha convertido en eje de discusión. Entre
otras cosas puesto que inserta a los individuos en una dinámica distinta de apropiación y
manejo de la información,27además de formar parte de una nueva forma de cultura
mundial determinada en gran medida por los adelantos tecnológicos y su inserción en
los aspectos públicos y privados de la vida social.
27 LANDOU, George. Hipertexto. Editorial PAIDOS, Barcelona – España. 1995
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Ya hace más de treinta años, antes incluso de la explosión del desarrollo tecnológico
McLuhan en su libro Comprender los Medios de Comunicación28, realiza un exhaustivo
análisis sobre estos y su relación con los individuos y las sociedades. “Understanding
Media” por su nombre en inglés es un texto que para muchos se adelanta a su tiempo,
hablando de procesos y fenómenos específicamente producidos por la relación sujeto -
medios. Se ha discutido bastante sobre las tesis de McLuhan sobre su famoso término:
la “aldea global”, las características de los medios y otros temas referentes a los análisis
y estudios sobre comunicación, aunque en muchas ocasiones se le puede acusar de
poseer una visión occidental etnocéntrica, o aceptar que sus tesis sobre “el medio es el
mensaje” resultan insuficientes para estudios críticos avanzados en el campo de las
relaciones sociales y los procesos comunicativos, aun así, resulta difícil negar la
vigencia de varias de sus propuestas29.
Resulta necesaria de esta manera una relectura de McLuhan, insertándolo en su propio
contexto socio-histórico y a la vez intentando aplicar sus postulados a la realidad actual.
En su concepción sobre el despliegue de las extensiones del ser humano como
complementos o en las palabras del propio McLuhan como anti-irritantes30; término,
que utiliza para demostrar los procesos de resistencia ante la gran presión que el mundo
(los mundos de la vida) ejercen sobre el sistema nervioso de los seres humanos. De esta
manera se visualiza y comprende una visión panorámica a cerca del origen de las
relaciones entre el ser humano, en sus primeras etapas de existencia con un entorno que
le sea siempre hostil.
Las extensiones del ser humano constituyen la barrera que creada para protegerlo de la
naturaleza, del entorno. La conformación de grupos sociales, ejércitos y armamento, la
telefonía celular o el Internet tienen aquí su factor común. El terreno de la psicología, la
psiquis del ser humano directamente atacada por los medios, determinará sin lugar a
dudas los comportamientos de los sujetos afectados por el ataque. Si bien el Marxismo
señala como las necesidades básicas del ser humano, la alimentación, el techo y el
vestido, la lógica de producción bajo la que el mundo ha vivido desde las grandes
28 MCLUHAN, Marshal. COMPRENDER LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Las extensiones del ser humano.
ED. Paidós. Barcelona – España 1994. p. 57
29 Ibíd. p. 60
30 Ibíd. p. 62
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revoluciones industriales ha logrado instaurar todo un sistema de fetichización de los
productos convirtiéndolos en indispensables aunque suntuarios.
Cuarenta años después de que McLuhan analizara los medios de comunicación, existen
lugares en el mundo en los que la luz eléctrica es casi o totalmente nula, las diferencias
de consumo entre los países desarrollados y los llamados subdesarrollados o tercer
mundistas son abismales y sin embargo no se puede desconocer que para la población
formada en los países desarrollados y para una buena parte de los que habitan los
subdesarrollados tales postulados se hacen por lo menos en cierta forma pertinentes.
Luego, el tercer mundo ha sido radicalmente influenciado por occidente, de tal forma
que de alguna u otra manera se aplica también a un segmento de la población en el
mundo del subdesarrollo.
La propuesta de McLuhan es interesante además por todos los puntos comunes que
desde su visión un tanto ironista se pueden plantear con las propuestas críticas, quizá
por esa crítica inherente en que se constituye la ironía. Está de acuerdo con los
freudianos cuando asumen que la cultura se presenta como sistema de coerción ante los
impulsos básicos del ser humano. Coincide también con Mattelart, en indicar la forma
en que las vías de comunicación, fueron transformando el mundo, al facilitar el acceso,
como canales para el intercambio, la comunicación y el intercambio de ideas. Partiendo
de esta lógica resulta incluso un tanto más fácil de entender el progreso que la
civilización ha tenido en este respecto y el papel que la comunicación ha desempeñado
en el proceso.
Lo que McLuhan no alcanzo a ver fue, los “otros” procesos que se llevaban a cabo al
margen de este gran movimiento que según él iba construyendo su “aldea global” y que
luego desembocarían en procesos constituidos de rescate de identidades y de rechazo a
la uní formación que iba creciendo imparable con la llamada “universalización de la
cultura”. En todo el mundo y a la par del crecimiento de los grandes medios de
comunicación se iban creando también medios y formas independientes de manejo de la
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información y cultura, lo que para muchos se traduce psicológicamente como la
expresión del instinto de conservación.31
Se retorna aquí a la raíz del tema, para mencionar la Italia de la década de los 60’s rica
en experiencias sobre radios Libres32, o América Latina y África donde se cuentan al
momento ya varias décadas de trabajo realizado en función de los aspectos culturales y
educativos de la comunicación, en función de las perspectivas de desarrollo de pueblos
cuyas condiciones de vida muchas son por demás dramáticas.
Si bien los medios de comunicación, sus vertientes y bifurcaciones, se presentan como
los instrumentos idóneos para el control social y es a través de ellos que el Poder
engancha a todo lo que está a su paso, los resultados que a partir de ellos se obtienen,
dependen en mucho de la utilización que se dé de los mismos. El papel de la
comunicación social radicaría de tal forma,  en la posibilidad de establecer ejes de
análisis sobre comunicación adaptados a todos y cada uno de los procesos de
interacción social dentro del marco de relaciones y procesos que se desarrollan en el
interior de la extensa red que significa el intrincado movimiento social en sus múltiples
facetas. El imperio construido durante tanto tiempo, diseñado y gestado por los núcleos
de poder es hoy una realidad que en muchas de sus dimensiones escapa de las manos de
quienes son responsables de ello.
En las últimas décadas el ser humano ha sido testigos de una imponente revolución
tecnológica que ha decir de McLuhan33, ha transformado todos y cada una de los niveles
de la actividad humana, recuérdese que la tecnología según McLuhan, se transforma en
un conjunto de componentes de la propia existencia humana y de los cuales ya no es
posible separarse sin negar por completo el entorno del que sería, al mismo tiempo una
extensión. La insistente referencia sobre el trabajo de este teórico y visionario de la
comunicación se establece con el afán de reconocer además, su carácter profético. Al
31 MARCUSE, Herbert. Eros y Civilización. Editorial Seix Barral, S.A. Barcelona 1968. p. 74
32 PRADO, Emilio. Las Radios Libres. Teoría y práctica de un movimiento alternativo. ED. Mitre. España 1993. Este
Texto de Emilio Prado va ha ser mencionado nuevamente a lo largo de este trabajo, por cuanto las experiencias que
allí se presentan constituyen verdaderos hitos en la tradición de lo alternativo. Sobretodo en cuanto a la dura represión
que debieron soportan en momentos políticos bastante tensos y represivos.
33 MCLUHAN, Marshal. COMPRENDER LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Las extensiones del ser humano.
ED. Paidós. Barcelona – España 1994. p. 64
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contrario de McLuhan, podríamos señalar a autores como Wesley C. Clark34 quienes se
equivocan al tratar de establecer pautas para el “periodismo del futuro”, tal vez por
adolecer de una visión demasiado lineal del progreso y el desarrollo científicos.
Aunque se acierta al reconocer la limitada información y el escaso conocimiento que en
los círculos académicos se manejaba en aquellos tiempos sobre el tema y prevé el poder
y la influencia que los medios de comunicación de masas ejercen sobre el público y, las
intrínsecas relaciones establecidas entre los media y la estructura social se debe tomar
en cuenta que a mediados de la década de los 60’s, época en que fue escrito el libro de
Clark, apenas se empezaban a discutir cuestiones como los derechos del gran público de
masas o los niveles de conocimiento a los que debe acceder.  En sí, la información a la
que debe tener acceso en términos de generalidades o especificidades, referidas a si los
hechos deben explicarse recurriendo a las cifras y estadísticas o si deben tomarse en
cuenta para el manejo de la información a los casos individuales.
No se puede desmerecer el interesante análisis y demostración de cómo lo general y lo
particular se llegan a concretar en las nociones de lo público y lo privado atravesados
además por los valores y las normas morales que construyen el todo social: “El derecho
de conocer incluye el derecho de saber (… ) si sus vecinos son honestos o si son
ladrones o asesinos, (… ), si los impuestos que abona son los mismos que los que pagan
otras personas en sus mismas condiciones, si el médico que lo atiende se halla
plenamente capacitado, si su automóvil ofrece garantías de seguridad, si la policía es
honesta y los jueces incorruptibles.”35
Este trabajo que en realidad es una compilación de varios autores plantea un común
pensamiento en todo su desarrollo, a decir, que el manejo de información al que el
público tiene acceso sobre su propio entorno se transforma en instrumento de relaciones
sociales y supervivencia. Plantea también nociones sobre el Interés público36 e
inconscientemente demuestra como los medios de comunicación de masas y sus
reproducciones de menor alcance programan la vida y el pensamiento de los
consumidores, visualiza lo que dos décadas más tarde sería denominada como la agenda
34 WESLEY, C. Clark. EL PERIODISMO FUTURO EN COMUNICACIÓN DE MASAS. ED. Troquel. Buenos
Aires -  Argentina. 1996. p. 105
35 Ibíd. p. 107.
36 Ibíd. p. 109
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setting37: “Hipótesis según la cual los medios de comunicación pueden indicar a sus
destinatarios en torno a que temas deben pensar, que contenidos deben incluir o excluir
de sus conocimientos, a que acontecimientos dar o no importancia, que cosas valorar de
las personas y problemas… ”38.
Clark y sus colaboradores no toman en cuenta, o ven con buenos ojos, el factor
“manipulación”, inherente al proceso de comunicación de masas según autores
posteriores, pero como se señala anteriormente, habla de las esferas de lo público y lo
privado y define la noción del “interés público” como “aquellos actos que son de interés
para vastos sectores de público y que deben ser regulados o controlados para beneficio
de la sociedad”.39 Se demuestra con este trabajo por un lado la ingenuidad que muchos
autores mantenían en la década de los 60’s (al contrario de McLuhan por ejemplo),
acerca del futuro de los medios de comunicación de masas. Fuera de la noción de
crecimiento e incremento paulatino de la tecnología y de la cantidad de los medios
habría que rescatar la referencia sobre el inicio de la carrera periodística en los Estados
Unidos y cómo en muy poco tiempo las nociones se fueron transformando a medida que
el material de trabajo se hacía paulatinamente más complejo.
Si bien nunca antes los medios de comunicación habían tenido tanta influencia sobre los
consumidores de medios y si bien nociones como las de lo privado y lo público se han
puesto a debate a partir del continuo estrechamiento que ha habido entre ambos
conceptos, estos son procesos que se vienen trabajando desde hace ya mucho tiempo y a
partir de varias perspectivas. Hoy, determinados por lo inmediato y lo efímero de la
producción mediática, el papel de la comunicación social es tanto más importante,
tomando en cuenta las iniciativas que desde sectores de la “sociedad civil”, la academia
y los mismos medios, a nivel planetario, plantean la necesidad de crear observatorios de
medios globales y locales, con el fin de contrarrestar en algo, el poder destructivo que
los grandes medios multinacionales manejan40, a diferencia de las propuestas de Clark y
sus colaboradores41, que preveían un incremento en la cantidad de los medios, esto solo
37 VILCHES, Lorenzo. Manipulación de información televisiva. ED. Paidós. Barcelona – España. 1989. p. 47
38 Ibíd. p. 53
39 WESLEY, C. Clark. EL PERIODISMO FUTURO EN COMUNICACIÓN DE MASAS. ED. Troquel. Buenos
Aires -  Argentina. 1996. p. 124
40 Nos referimos a la propuesta surgida en el Foro social mundial sobre la creación del Media Watch Global.
Información y Democracia en la Era de la Globalización. Ignacio Ramonet Cubadebate. www.rebelion.org
41  Ibíd.
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resultó ser una tendencia dentro de un nivel de relaciones sociales y económicas en
transición. Cuando el sistema de mercado y las políticas neoliberales se establecen
como paradigmas del mundo actual, la tendencia cambia y lo que se observa es la
paulatina exterminación de medios pequeños y su absorción por parte de los grandes
consorcios y empresas globales.
Este patrón se reproduce en todas las esferas de la producción, en el sector laboral, en
las pequeñas y medianas empresas, en la desaparición o compra de empresas nacionales,
en la privatización de empresas públicas y en el crecimiento de las grandes cadenas de
la información. Tanto más necesario el planteamiento de la Comunicación Social como
un espacio de crítica y análisis de tan serios fenómenos sociales.
Como hecho antropológico, la inserción de los medios de comunicación de masas en la
cultura presenta consecuencias interesantes, los censos y las encuestas dirigidas a
conocer la cantidad de tiempo que los diferentes sectores de la población gastan en el
consumo de los medios de comunicación, los sorprendentes resultados ponen además de
relieve las grandes diferencias y las pequeñas semejanzas entre los países desarrollados
y el Tercer mundo, puesto que en ambos, los MMC se constituyen como fuentes
primarias de significado y de experiencias útiles para el desenvolvimiento en la vida
diaria. Se trata, en otras palabras de la creación de un lenguaje nuevo, creador de una
nueva cultura y de nuevos individuos. Este lenguaje, creado y dirigido por los MMC, se
establece como un lenguaje rápido, concreto, sugestivo, fácilmente repetible, masivo y
capaz de persuadir y transformar actitudes y comportamientos. Los medios de
comunicación abarcan al individuo y a la masa por completo, llenando cada vez más los
tiempos tanto de trabajo como de ocio con su omnipresente existencia.
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CAPÍTULO I
1.1. Origen de los Planteamientos de Comunicación Alternativa.
Es en este marco de acontecimientos que inicia el presente recorrido a través de las
propuestas alternativas en comunicación, además del desarrollo conceptual de su
dimensión contra-informativa, ambas tomadas en cuenta atendiendo a la necesidad de
proyectar opciones diferentes de interacción social, que permitan la construcción de un
desarrollo histórico basado en principios más justos y equitativos. Si como se pudo
apreciar anteriormente, los estudios e investigaciones en comunicación son
relativamente recientes, esto es en parte, debido a que la lógica que hasta hoy a regulado
sus métodos de construcción, es la misma que justifica la acumulación del poder como
monopolio y la creación de estrategias para su conservación.
Aun así, el desarrollo conceptual y metodológico que han adquirido los estudios en
comunicación no podrían haber tenido lugar si la intención de algunos de los estudios
posteriores a la etapa mecanicista, no hubiese sido la de superar las pretensiones
instrumentales que caracterizan a las primeras teorías oficiales de la comunicación.42
Desde este otro lado del saber, es que se han podido elaborar ciertos mapas que
permiten la comprensión de lo que en materia de comunicación, ha ocurrido a través de
la historia, los textos más sobresalientes de la investigación norteamericana, o de la
semiótica rusa por ejemplo, a menudo nos revelan que su investigación ha estado
dedicada a la comprensión de la evolución cronológica del lenguaje como forma
primaria de comunicación, como punto de partida para entender el por qué de la
necesidad de tal investigación.
Muchas tesis e hipótesis han encontrado su lugar común en cuanto a la construcción de
una “Teoría de lo Alternativo”43, al hablar de ella como un modelo comunicacional
basado en nociones básicas de interacción y socialización apelando a una teoría de la
racionalidad que más allá de la llamada “crisis de la razón”,44 trata de ser aplicable no
42 MATTELART, Armand y Michell, Historia de las teorías de comunicación. Ediciones Paidós, Ibérica S.A., 1997.
p. 75
43 FONTCUBERTA, Mar de y GOMEZ Mompart. J. L. Alternativas en Comunicación. Editorial MITRE. Barcelona
– España. 1983. p. 39
44 ECO, Humberto. La Estrategia de la Ilusión. Editorial Lumen S.A. Barcelona – España 1996. 89
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solo en el contexto de la “racionalidad instrumental”,45 sino como una suerte de
actividad muchas veces ligada a la izquierda política tanto local como mundial46. Cabría
decir por el momento que si de hecho en un tiempo de la historia política sobre todo de
América Latina, la relación entre la “izquierda revolucionaria” y los planteamientos
sobre Comunicación Alternativa o “Alternativas en Comunicación”47 estuvieron
directamente relacionados, no se puede nombrar ad-hoc a la política comunista y/o
socialista como las pioneras o iniciadoras de estrategias comunicativas, como
herramientas de enfrentamiento y resistencia ante los contenidos y formas de la
“comunicación tradicional”, esto por el simple hecho de que como se ha señalado, para
que una propuesta pueda considerarse alternativa debe cumplir con ciertos criterios y
requisitos; como bien lo señala Fontcuberta,48las formas de comunicación tanto en el
modelo capitalista como en el socialismo real, mantienen demasiados rasgos comunes
como para plantearlas como alternativas a menos que se reduzca el examen a las dos
posibilidades, es decir, que se plantee a cada una como la alternativa frente a su
contraria.
Es preciso desglosar este tema partiendo de lo que esencialmente significa, esto es, en
un primer momento, la posibilidad de establecer lo alternativo como un fenómeno social
que surge a partir de la segmentación del todo social en base a la acumulación de poder
de unos frente a la subordinación de otros y dentro de la historia de la cultura,
demostrando así mismo que desde la antigüedad y en el transcurso de toda la historia de
la humanidad ha existido ya la posibilidad de dualidad que plantean los procesos de
comunicación en el interior de los fenómenos de interacción social. La Comunicación,
aparece siempre ligada a la idea de poder; de relaciones de poder que establecen los
parámetros desde los que se presentan estas u otras expresiones (argumentaciones)49 y
acciones dentro de la dinámica social; cabe entonces señalar que no todos los procesos
de lucha social deben estar necesariamente planteados desde propuestas holísticas que
pretendan transformaciones estructurales de su realidad social sino que, si hay algo en
45 HORKHEIMER. Max y ADORNO Theodor W. Dialéctica de la Ilustración Colección: Estructuras y Procesos
Serie: Filosofía. Madrid – España 1998. p. 65
46 FESTA, Regina y LINS, da Silva. Carlos Eduardo (Organizadores). Comunicación Popular y Alternativa.
Ediciones Paulinas. Buenos Aires – Argentina. Pág. 22
47 FONTCUBERTA, Mar de y GOMEZ Mompart. J. L. Alternativas en Comunicación. Editorial MITRE. Barcelona
– España. 1983. p. 36
48 Ibíd. p. 22
49 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa II. Crítica de la Razón funcionalista. ED. Altea, Taurus,
Alfaguara, S.A. Impreso en España. 1988. p. 111
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ellos que se presenta como factor común es el hecho de respaldar su acción sobre
nociones consideradas como “universales” alrededor de las categorías de justicia, como
garantía de bienestar ligada siempre a la calidad de vida. Así lo señala Barros en su
texto sobre las revueltas sociales en la edad media: “La economía no suele  intervenir
directamente en las acciones de masas sino a través de la lucha política y de la
mentalidad colectiva, donde coexisten elementos racionales con irracionales, reales
con imaginarios, conscientes con inconscientes.”50, y más tarde se señala: “La
mentalidad de revuelta tiene más importancia, en la corta duración, que las causas
estructurales en los cambios históricos caracterizados por la participación activa de
gran número de personas.”51 Sin intentar de ninguna manera poner en tela de juicio la
capacidad de los individuos para adquirir conciencia de la realidad, ni de su capacidad
de organización e intervención en esa realidad, resulta necesario tomar en cuenta las
palabras de Barros cuando además señala a este respecto: “El entorno mental y político
que rodea a la justicia es particularmente relevante en la Edad Media, por constituir la
administración de la justicia la principal función de gobierno, delegada por el Rey a los
señores feudales. La percepción de lo que es o no es justo, trascendental en cualquier
revuelta social, se puede estudiar así con más claridad y con mayor trascendencia en el
medioevo europeo.”52 De esta manera se entiende que existiría una adaptación implícita
del grupo social al que hace referencia el texto de Barros con la estructura de poder, en
este caso la movilización y la revuelta no pretenden transformar el orden existente sino
exigirle precisamente que lo mantenga “como tiene que ser”.
Lo mismo ocurre con lo Alternativo, la comunicación de estrategia alternativa (como se
verá más adelante) es alternativa tanto por sus contenidos como por la forma en que
utiliza sus instrumentos y estrategias. En primer lugar porque plantea la posibilidad de
elección entre dos o más opciones posibles y en segundo lugar porque funciona de
manera radicalmente diferente del modelo predominante.
A manera de ejemplo:
50 BARROS, Carlos. La Mentalidad Justiciera En Las Revueltas Sociales  (Edades Media  Y Moderna). Universidad
de Santiago de Compostela. 2004. p. 7
51 Ibíd. p. 9
52 Ibíd. p. 12.
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El Graffiti cuyos orígenes etimológicos y prácticos se encuentran en la Antigua Grecia
se convierte en un fenómeno urbano durante las décadas de los 60’s y 70’s en
sociedades industrializadas para luego convertirse, gracias a la occidentalización de la
cultura mundial, en una forma de expresión juvenil urbana53. Empieza a ser utilizado
por sectores jóvenes marginados dentro de los sistemas sociales en los que se
desenvuelven, para de esta manera lograr establecer formas de interacción e intercambio
simbólico tanto con los miembros del grupo como con la sociedad en general. Estos
legados de la civilización greca, a la que occidente moderno no ha superado
mayormente en cuanto a estructuras y prácticas sociales54 y en cambio le debe mucho de
su constitución actual, surge como forma de comunicación no tradicional y al margen de
la política oficial del imperio, es decir, al margen de la voluntad del gobierno y del
pueblo, en la medida en que este estaba representado en un sistema democrático. El
contenido del graffiti era más bien religioso en una época en la que la construcción del
imaginario no permitía un distanciamiento demasiado grande entre gobierno y deidad,
Por lo que, podemos concluir que lo que allí se leía era de interés tanto para el pueblo
como para las autoridades. Mensajes en forma de profecías (predilectas en la época) que
podían llegar a contradecir directamente los discursos o mandatos de las autoridades
poniendo en duda su veracidad y atentando a la vez contra ellos y contra los dioses a
quines muchas veces el gobernante pensaba alcanzar en status al inmortalizar su
existencia en esculturas comprendidas como espacios dedicados para las formas de
culto politeísta.
A pesar de la proximidad temporal con que se ha empezado a hablar y desarrollar
conceptualmente la idea de lo alternativo, lo que pretendemos aquí es plantearlo como
incondicionalmente opuesto a los sistemas verticales y jerárquicos que mantienen
complejas estructuras de poder. Anteriormente se ha señalado la necesidad de plantear a
las investigaciones en comunicación, como un proceso multidisciplinario y cargado de
rigor científico, a este punto podemos traer a la Psicología, la Antropología, la
Economía política, la Semiología y a ciertos Estudios Culturales, para profundizar en la
idea de que toda cultura es un grupo social determinado y diferente de otro con sus
propias prácticas, creencias y costumbres, “expresiones significativas, formas de
53 Entrevista con Carlos Tutiven. Guayaquil – Ecuador – Junio – 2004.
54 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa II. Crítica de la Razón funcionalista. ED. Altea, Taurus,
Alfaguara, S.A. Impreso en España. 1988. p. 87
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participación en la vida social, con los otros”.55La verdad en este contexto, es una
cuestión de perspectivas y cuando estas perspectivas se enfrentan es cuando surge el
conflicto. Durante los procesos de argumentación,56 cada una de las partes trata de
imponerse ante la otra como la más válida o verdadera, estamos ante un claro proceso
de comunicación, donde cada una de las posiciones se plantea como alternativa de la
otra, independientemente de quien realmente pueda tener la razón o si ambas o todas la
tienen dependiendo del contexto en que se efectúe el planteamiento. Si el Graffiti de
esta manera surgía como forma de comunicación alterna es puesto que la democracia
griega no permitía a sus autores difundir abiertamente su mensaje, por lo que desde
cierta perspectiva se lo puede considerar como una forma de comunicación alternativa.
Desde este punto de vista también, diremos que para que un medio sea alternativo debe
plantearse como una opción frente a un discurso dominante que opera dentro de un
contexto en el que los grupos dominantes controlan los medios de producción y
comunicación y con ello la producción económica y cultural.
Los Orígenes de lo alternativo se plantean entonces como el desarrollo gradual del
ejercicio inmanente al ser humano, mediante el cual puede establecer diferentes
posiciones y puntos de vista con respecto a un mismo fenómeno, obviamente que tal
procesos está directamente atravesado por nociones de poder que determinan como
sabemos cuál de las posiciones o puntos de vista logrará imponerse más allá de la
veracidad o validez de los contenidos.
La historia de lo alternativo puede ser tan antigua como la de las relaciones sociales,
puesto que mientras se empiezan a formar los grandes imperios y regímenes de
autoridad y gobierno - estructura cronológica para el actual orden – se empiezan
también a crear posiciones diferentes que claman por “otras” formas de organización,
podemos mencionar toda una historia de pensamiento alterno, desde la escuela estoica
de Zenón (342 al 270 a. C)57, pasando por la gigantesca producción de panfletos,
pasquines, periódicos y libros por parte de los movimientos obreros europeos
impulsados por pensadores socialistas, comunistas y anarquistas, tendencias ideológicas
55 CERBINO, Mauro; CHIRIBOGA, Cintya; TUTIVEN, Carlos. Culturas Juveniles. Cuerpo, Música, Sociabilidad y
Género. Docutech. Quito – Ecuador. 2001. p. 24
56 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa I. Crítica de la Razón funcionalista. ED. Altea, Taurus,
Alfaguara, S.A. Impreso en España. 1988. p. 54
57 BAKUNIN, Mijail A. Escritos de Filosofía y política. Ediciones Altaya, S.A., 1994. Barcelona España. p. 9
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estas que a pesar de plantearse en ciertas ocasiones como radicalmente opuestas
establecieron vínculos que las llevaron a relacionarse en ciertas ocasiones de manera
muy estrecha, en base a estrategias planteadas en común surgiendo de allí, las grandes
“Internacionales”58 como espacios de reflexión y estrategia política más allá de los
contextos “Nacionales”, hasta llegar a la actualidad en la que a pesar de la escasez de
recursos y posibilidades con los que cuentan las Naciones del Tercer Mundo en relación
con los grupos económicos multinacionales que hoy en día dominan el planeta, se ha
podido proyectar la continuación nada azarosa, de trabajos conceptuales y proyectos
prácticos de desarrollo, impulsados por políticas de comunicación autónomas, que
tuvieron resultados relativamente exitosos en varios campos dentro de las realidades
sociales que afrontan los países subdesarrollados.
Resulta además interesante notar, la gran cantidad de opúsculos, panfletos y artículos de
periódicos o revistas que se producía en épocas anteriores, los temas tratados incluían
asuntos del día, puntos de controversia general o de facciones y cuestiones estratégicas
con pretensiones revolucionarias unos o con intenciones desarrollistas, más allá de la
conocida aplicación de modelos importados diseñados para el contexto de países
industrializados. Ha existido tanto en la Europa de principios y mediados del siglo XX
como en América Latina de los 60`s y 70`s, una afanosa actividad por parte de los
medios de prensa alternativos a los oficiales59, que intentaba publicar la mayor cantidad
posible de trabajos que jamás verían la luz en caso de depender de la censura de las
grandes imprentas, manejadas por los sectores en ventaja económica,60 demostrando de
esta manera que el interés por el poder y la capacidad de los medios de comunicación
han estado presentes dentro de la actividad política durante toda la historia de las
relaciones humanas. Volviendo a las proyecciones en Filosofía Política, se señala, que
ya en la segunda mitad del siglo XIX el pensador Ruso Piotr Kropotkin en su
“Conquista del pan”,61 se cuestionaba sobre las condiciones en las que se desarrollaba
el trabajo de imprenta para las producciones literarias, planteaba Kropotkin dentro de la
construcción de su modelo de sociedad ideal, la expropiación de los medios de
producción y la recuperación de la imprenta en un contexto de trabajo comunal en
58 NETTLAU, Max. Breve historia del Anarquismo. Grupo Malatesta, diciembre del 2000. p. 65
59 FESTA, Regina y LINS, da Silva. Carlos Eduardo (Organizadores). Comunicación Popular y Alternativa.
Ediciones Paulinas. Buenos Aires – Argentina. p. 32
60 NETTLAU, Max. Breve historia del Anarquismo. Grupo Malatesta, diciembre del 2000. p. 79
61 KROPOTKIN, Piotr. La Conquista del Pan. ED. Río Nuevo. Madrid – España. 1996. p. 97
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contraposición con las infrahumanas formas laborales a las que se sometía a los obreros
encargados de tal actividad: “Esas magníficas máquinas – instrumento de suplicio para
el niño que las mueve hoy de la mañana a la noche – llegarán a ser un manantial de
goces para los que las empleen con el fin de dar voz al pensamiento de sus autores
favoritos.”62:  demuestra así el Príncipe Ruso el carácter permanente de la confrontación
en el interior de los medios y las formas de comunicación, y situándonos además en un
contexto desdeñado a menudo por quienes se interesan en el tema de medios y
mensajes.
La noción de diferencia de fuerzas y niveles de poder como condicionantes de los logros
y resultados obtenidos por la difusión de cualquier tipo de mensajes, es vital para la
presente exposición, a partir de allí las respuestas en términos de eficacia están claras,
sin embargo, no se debe olvidar el papel fundamental que la actividad comunicativa
revolucionaria europea desde principios del siglo XIX cumple en el sentido de
constituirse como gestora de varios movimientos y procesos63y en su capacidad de ir a
la par de los grandes cambios sociales que dicha sociedad experimentó durante todo el
proceso de constitución y desarrollo de las revoluciones industriales alrededor de todo
el viejo continente.64
La necesidad de plantear el concepto y prácticas de la Comunicación Alternativa surge a
partir de las consecuencias sociales que produce el modelo vertical - mecanicista, como
parte del sistema social en general. Ante esto, se plantea como posibilidad la
construcción de un modelo diferente de organización social y de estrategias
comunicativas, alternativo, en la medida en que se construye y funciona bajo esquemas,
estrategias de operaciones y objetivos diferentes, utilizando así mismo instrumentos
opcionales o resignificando la utilización de los que ya existen; el objetivo principal de
esta propuesta será el de transformar las relaciones sociales y políticas en su conjunto,
llevando a la sociedad a constituir la práctica real del ejercicio pleno del derecho a vivir
y a comunicar.
62 Ibíd. p. 95
63 NETTLAU, Max. Breve historia del Anarquismo. Grupo Malatesta, diciembre del 2000. p. 95.
64 KROPOTKIN, Piotr. La Conquista del Pan. ED. Río Nuevo. Madrid – España. 1996. p. 105
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La constitución del modelo de producción vigente se da a partir de un extenso proceso
de desarrollo que paulatinamente va estableciendo las condiciones ideales para su
expansión y perfeccionamiento, a pesar de que innovaciones tecnológicas en gran parte
relacionadas con el manejo de información y medios de comunicación ha influido
directamente en el proceso, tal desarrollo ha ido adquiriendo un carácter que dista
mucho de los discursos que normalmente lo justifican. Los medios de comunicación han
convertido a los seres humanos en sujetos de manipulación incluso en sus núcleos más
íntimos, se ha hecho hincapié en la promoción de los elementos más degradantes de la
cultura; se ha coartado la libertad para expresarse y comunicarse, se ha limitado el
acceso al conocimiento, en lo individual y en lo social, conformando de esta manera
conocimientos que se constituyen como bienes individuales o particulares de grupos de
poder determinados.
La idea de utilizar un modelo distinto de comunicación surge, puesto que el modelo
tradicional de estructura vertical no permite entre otras cosas, el cumplimiento de un
derecho fundamental que a su vez se relaciona con una larga lista de otros derechos que
deben garantizarse para los miembros de una sociedad. El derecho a la información y
comunicación, de reunión, de discusión, de participación y otros de asociación, el
derecho de hacer preguntas, de ser informado e informar; el derecho a la cultura, a
escoger, a la protección de la vida privada y otros derechos que se refieren al desarrollo
del individuo.
Los orígenes de lo alternativo se encuentran alrededor de todo el mundo, se trata de una
propuesta que surge siempre desde movimientos y agrupaciones sociales como
impugnadores ante el manejo de los medios desde  los grupos de poder, tanto en Europa
como en los Estados Unidos y el resto de países desarrollados se presentan casos y
experiencias que incluyen una posición crítica ante las realidades sociales, estructuras
de comunicación horizontal surgidas a la par de tales formaciones agrupaciones
organizadas las mismas que pretenden introducirse en el interior de los procesos
sociales para de esta manera emprender la transformación de los medios establecidos en
instrumentos para el bien social. La estrategia alternativa se determina tanto por sus
contenidos como por sus instrumentos puesto que en un primer momento implica la
elección entre dos o más opciones posibles, lo alternativo en este sentido apunta, a más
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de la creación de medios distintos a los existentes, al planteamiento de un uso distinto
de la comunicación que incluye la apropiación de los ya existentes sean estos
considerados dentro de las categorías de micro – medios, medios intermedios65, o macro
– medios. La comunicación alternativa no se opone a los medios como tales sino a su
constitución como instrumentos de poder para el dominio y la manipulación, por el
contrario, se impone la necesidad de su uso para potenciar el libre flujo de la
información y el conocimiento, constituidos como bienes comunes, desechando la
máquina de producción ideológica-industrial que es la información – mercancía; su
discurso es anti-autoritario, crítico y analítico con el fin de ir comprendiendo los
problemas de la realidad en lugar de ocultarlos66, en el contexto de operaciones en el
que se sitúa como opción a los medios en manos de los grupos dominantes lo alternativo
propone la creación de medios al margen de las grandes redes de la información.
El origen de la Comunicación Alternativa está ligada a las propuestas surgidas desde
sectores marginales opuestas a las modalidades dominantes, plantea un trabajo de
ubicación de los seres humanos frente al mundo y a la realidad social y se constituye a
si misma como un espacio de oposición política, por lo que toda experiencia en
Comunicación Alternativa debe entenderse al interior de procesos sociales bien
definidos, contradictorios y dialécticos de enfrentamientos entre dominados y
subordinados. No es sino desde la constitución de un sistema social y económico
desigual e injusto que se puede plantear la transformación de los modelos políticos y
comunicativos vigentes de forma contestataria al monopolio de la información.
Las experiencias marginales desde donde parten las propuestas sobre flujos
comunicativos horizontales se dan como ya dijimos, en la mayoría de los casos, desde
fuerzas sociales emergentes que plantean el establecimiento de un tipo de comunicación
democrática cuya estrategia busca el acceso directo de las fuerzas sociales a los medios
masivos, a partir de un modelo que respeta y valora, los contextos culturales y sus
bienes materiales y no materiales, propiciando de esta manera la construcción de una
65 CIESPAL – OEA. Comunicación popular en América Latina. Resúmenes bibliográficos. Quito - Ecuador. 1986. p.
83
66 DURANDIN, Guy. La información, la desinformación y la realidad. ED. Paidós. Buenos Aires Argentina – 1993.
p. 60
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sólida base cultural como “requisito para la transformación social (… ), condición para
la adopción de las innovaciones tecnológicas”67.
1.2. Etapas de desarrollo.
Lo alternativo como tal, emprende la carrera hacia las transformaciones integrales de la
estructura social, siempre desarrollándose en el contexto de las prácticas políticas e
íntimamente ligada a crisis sociales y situaciones de carácter económico y político. No
se debe olvidar que lo que se pone en juego dentro de la interacción social, se constituye
como un complejo juego de relaciones políticas, el que tales acciones sean acertadas o
equivocadas es el determinante a fin de cuentas de que los resultados sean gratos o
contrarios a los objetivos que se persiguen. La idea de lo Alternativo se remonta incluso
a los llamados “libros sagrados”, a aquellos textos como la Biblia o el Corán en donde
se habla del conjunto de normas, costumbres, actitudes buenas y malas que los seres
humanos, hombres y mujeres, en tales casos y con papeles bien definidos, deben tener
tanto en público como en privado.68No es casual pero curioso que Eco afirme  que la
Televisión de hoy cumple el mismo rol que cumplió la Iglesia en el pasado, en tanto que
estructura misma dentro de la organización y control de la población y el territorio
habitado.69
En interesantes análisis se plantea por ejemplo el carácter omnipresente que adquiere el
equipo televisivo en la cotidianidad de los seres humanos en la sociedad
contemporánea, en general algo que ocurre con todos los medios de comunicación pero
se evidencia de mejor manera con la televisión70, para hablar de esto podemos girar en
torno a la idea de la “Agenda Setting”71, el nombre que se le ha dado al procedimiento
mediante el cual se regularizan los horarios del público, de la sociedad en general a
través de los medios de comunicación; se asemeja mucho a la labor eclesiástica, de
forma específica a su rol social, más allá de la labor doctrinaria directa, a la constitución
67 Ibíd. p. 46
68 NETTLAU, Max. Breve historia del Anarquismo. Grupo Malatesta, diciembre del 2000. Paidós, Ibérica S.A.,
1992. p. 18
69 ECO, Humberto. La Estrategia de la Ilusión. Editorial Lumen S.A... Barcelona – España 1996. p. 127.
70 WOLF, Mauro. La Investigación de la comunicación de masas. Crítica y Perspectivas. Editorial Paidós. Barcelona
– España 2000. p. 38
71 VILCHES, Lorenzo. Manipulación de información televisiva. ED. Paidós. Barcelona – España. 1989. p. 75
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de la institución en parte esencial de la comunidad, con esto no queremos decir que los
medios no sean de igual manera doctrinarios, solo hace falta echar un vistazo a los roles
que juegan y han jugado en el transcurso de la historia y sobretodo en el interior de
conflictos bélicos.72
El señalar la posición de lo alternativo en relación con los libros sacralizados, se refiere
a su propuesta emancipadora, al discurso de salvación que presentan, en el caso del
Cristianismo puesto que su historia se convirtió en la historia de un pueblo perseguido
con una cultura proscrita y una fe condenada.73 El trabajo alternativo no se presenta de
ninguna manera como una nueva religión que ha venido a salvar a la humanidad de una
suerte de comunicación maligna - aunque ese bien podría ser el caso – sino que lo que
se pretende es el subrayar una vez más, la condición contradictoria que se cumple
dentro de todo juego de comunicación - poder.
Los pueblos colonizados de África y América, también se vieron en la necesidad de
elaborar formas alternativas para comunicarse a pesar de los altos niveles de represión a
los que estaban expuestos. Resulta interesente el caso de los pueblos africanos
esclavizados en Europa y América, quienes como solución a las formas de opresión y
fraccionamiento de sus pueblos, crearon diferentes métodos con el fin de crear nuevos
códigos comunes que les permitiesen establecer formas de comunicación. Tales formas
se traducen en una lucha encarnizada por la conservación de las propias identidades y
como instrumento de supervivencia de su condición de seres humanos frente a la
negación de tal condición por parte de sus captores y traficantes.
Uno de los productos de este proceso de readaptación es el nacimiento de uno de los
géneros musicales más complejos y ricos en la historia de la música contemporánea, a
decir, el Blues y el Jazz.74 En el caso del Blues, nacido en el sur de los EE.UU. a finales
del Siglo XIX, este se presenta como una de las formas de expresión por excelencia del
pueblo afro – estadounidense y no será sino hasta la década de 1920, que el Blues deja
72 DURANDIN, Guy. La información, la desinformación y la realidad. ED. Paidós. Buenos Aires Argentina – 1993.
p. 143
73 NETTLAU, Máx. Breve historia del Anarquismo. Grupo Malatesta, diciembre del 2000. p. 35
74 Enciclopedia Salvat. La Historia del Blues y el Jazz. p. 13. El caso del Blues es una prueba de la interrelación
existente entre la necesidad inmanente de los seres humanos de interactuar socialmente, y de participar en procesos
de producción de cultura también situadas dentro de las formas de socialización como procesos de transmisión de
valores y creación de comportamientos regulados.
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su calidad de marginalidad para entrar a formar parte de lleno en la música popular de
los Estados Unidos.75
Ejemplos que demuestran el cómo los fenómenos comunicativos se encuentran
estrechamente relacionados con los procesos de desarrollo de las diferentes formas
culturales en sus variados ámbitos, de lo que se trata entonces es de la posibilidad de
construir una cultura alternativa mediante el fortalecimiento de la que ya existe, para de
esta manera frenar las pretensiones de homogenización de los patrones culturales. El
proceso que ha llevado a las sociedades por el camino de la mundialización de los
capitales, las comunicaciones y los procesos de construcción cultural, es el mismo
camino que nos lleva hacia el planteamiento de formas de comunicación diferentes a las
establecidas por los organismos de poder; así, si la materialidad de la cultura es su
forma de comunicación, exposición e interacción con lo que rodea a los sujetos sociales,
los productos comunicativos mediáticos no los son y no tienen la obligación de serlo,
tampoco están prohibidos de ello, aunque las bases desde las que está determinada su
actividad no les posibilite la pretensión de un trabajo más complejo76, valga decirlo, ni
en cantidad, ni en calidad.
Es en realidad dentro de su contexto de operaciones que los medios de comunicación
son prácticamente instrumentos infalibles, aptos para la creación de opiniones, puntos
de vista y posiciones ante el mundo, realizan un trabajo específico y lo hacen con una
eficacia casi insuperable; al no ser reflexiva, resulta mayor y negativamente atractiva y
accesible a la gran mayoría del público.
Si la Teoría de la información se convirtió en instrumento de manipulación fue debido a
las posibilidades que los medios presentan de llegar a ser instrumentos de control social,
parte misma de toda la estructura de poder. El desarrollo de las propuestas y
experiencias en comunicación alternativa parten de la necesidad que los seres humanos
tienen de interactuar entre si, necesidad que con el crecimiento de los grupos sociales,
establece formas de organización con estructuras que determinan su funcionamiento y
las posiciones que sus miembros tienen hacia el mundo.
75 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa II. Crítica de la Razón funcionalista. ED. Altea, Taurus,
Alfaguara, S.A. Impreso en España. 1988. p. 55
76 VILCHES, Lorenzo. Manipulación de información televisiva. ED. Paidós. Barcelona – España. 1989. p. 29
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Cuando la revolución de las tecnologías inicia su imparable y acelerada marcha de
innovaciones, provoca con ellas una serie de transformaciones en todos los niveles,
transformaciones que a su vez generan interrogantes, determinadas por las actividades y
los principios políticos e ideológicos que los grupos sociales mantienen y
continuamente construyen dentro de los contextos a los que pertenecen.
Esto obliga al presente trabajo a abordar una vez más el tema de la religión y más
concretamente el de la Iglesia católica justamente por la influencia que ha mantenido y
en menor medida, todavía mantiene dentro del imaginario de las sociedades
occidentales contemporáneas y en la construcción de su historia. En nuestro caso por
ejemplo diremos, que dentro de las etapas de desarrollo de las propuestas alternativas, la
iglesia ha desempeñado un papel fundamental en dos sentidos, 1) Atendiendo
cuidadosamente el desarrollo de los medios de comunicación, así como sus contenidos
y; 2) Influyendo por azares históricos en la conformación de grupos y sectores sociales
sobretodo marginados de las estrategias de desarrollo de los países industrializados77.
En el primer caso se atiende al interés que la iglesia presenta sobre los efectos de los
nuevos medios de comunicación que desde 1917 con el aparecimiento del cine
empiezan a influenciar los procesos de construcción social, se presenta de esta manera
la necesidad de “estar atentos” ante la presencia de los medios, la institución entonces se
pregunta a cerca de ¿Cuál es la postura que debe tener la iglesia ante los medios?, a
partir de la idea de que se debe poner atención ante los que los medios nos presentan, se
trata de un documento que trata sobre la posición que deben mantener los fieles ante lo
que se muestra en los medios.78 Se mencionan como los más destacados: “Vigilando
Cura” (vigilando el comportamiento); “Miranda Prorsus” 1937 (Mirando el Progreso);
“Etatis Nove” (Nueva etapa) y sobre Cómo usar los medios de comunicación.
“Communio et progresio” (Comunión para el progreso)79
Todos estos textos vienen a marcar una línea de posicionamiento de la iglesia católica
que desde Roma empieza con Paulo VI y continúa en la actualidad, como una
preocupación acerca de las transformaciones radicales en cuanto a las condiciones y
77 FESTA, Regina y LINS, da Silva. Carlos Eduardo (Organizadores). Comunicación Popular y Alternativa.
Ediciones Paulinas. Buenos Aires – Argentina. p. 24
78 Entrevista con Carmita Coronado. Quito – Ecuador. Mayo – 2004.
79 SPOLETINI, Benito. Los Medios de Comunicación Social. ED. Paidós. Buenos Aires – Argentina. 1986. p. 15
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concepciones de convivencia a partir de la Revolución Industrial80 El trabajo parte de la
idea de que los medios masivos de comunicación poseen la capacidad de favorecer el
conocimiento de las realidades y una rápida y universal expansión de ideas y
sentimientos81, la postura de la iglesia se puede entender como el resultado de una
reflexión, en un principio bastante optimista, en la medida en que ve, en los MMC, la
posibilidad de potenciar el trabajo de evangelización, cuando lo que ha ocurrido en la
realidad es que todo el trabajo realizado desde la institución eclesiástica sobre el
estudio, el manejo y la interpretación de la tarea comunicativa interpersonal y mediática,
no ha logrado ser difundido masivamente, como si lo han hecho los pilares de la
Industria Cultural.
Se trata sin embargo, de un intento de innovar las formas de evangelización, apelando a
la conciencia de los receptores y tratando de establecer desde los cánones del
pensamiento religioso, una lectura crítica de los medios. En los años 70 la iglesia
presenta una visión muy clara en los documentos sobre los medios de comunicación. El
trabajo de educación desde los medios de comunicación y para los medios de
comunicación es un trabajo que implica un “despertar de la conciencia del espectador
para que empiece a hacer un ejercicio de discernimiento entre lo que realmente le puede
ayudar a crecer como persona y a trabajar por los demás”.82
La importancia del trabajo realizado por la iglesia a nivel mundial a propósito de los
cambios que generan las nuevas estructuras sociales y las innovaciones tecnológicas, se
establece puesto que surge a la par de otros procesos de investigación y experiencias
realizadas por sectores de la sociedad distintos a los de la institución eclesiástica. Un
hecho determinante en la constitución del trabajo alternativo, ya anteriormente iniciado,
se da en “el seno de las Naciones Unidas”83 en 1974, hablamos del planteamiento por
parte de países subdesarrollados de la formación de un “Nuevo Orden Internacional
Económico”, proyecto fracasado desde varios puntos de vista, que se estableció como la
base del “Nuevo Orden Internacional de la Información” en 1976 en la reunión de los
80 Ibíd. p. 18
81 Ibíd. p. 19
82 Ibíd. p. 21.
83 Ibíd. p. 19.
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países no alineados en Cancún – México. La iglesia por su parte encuentra en este hecho
una base para su propio trabajo.84
El informe McBride85 encontró reacciones a partir de varios sectores, investigadores de
varias líneas de pensamiento plantearon la necesidad de establecer políticas internas en
el sector de las comunicaciones. En el caso de la Iglesia, el fenómeno latinoamericano
de la Teología de la liberación, que encuentra sus orígenes en los años 60, plantea por su
carácter crítico hacia la sociedad, la consecuente alineación con las emergentes
propuestas, movimientos sociales, proyectos de educación y comunicación popular. En
si, el trabajo de la iglesia en el área de las comunicaciones se plantea como alternativo
en la medida de su capacidad crítica, de su interés por los contenidos y en tanto que su
articulación con otros procesos sociales potencia su perspectiva por ejemplo en relación
con las nuevas tecnologías proponiendo una resignificación de las mismas y
promoviendo además, con una marcada influencia del trabajo en educación y
comunicación popular en el caso de América Latina, mayores niveles de participación
tanto en la creación del mensaje y de los productos comunicativos como en la
utilización de instrumentos para la difusión de los mismos.
A partir de la SGM (Segunda Guerra Mundial), y con la aplicación del Plan Marshall
para la reconstrucción de Europa, la sociedad mundial empieza una vez más a mutar sus
antiguas formas con las nuevas que imponían los resultados de la reestructuración de
poderes por parte de las primeras potencias mundiales. Años de transformaciones
políticas y de tensión social que a pesar o a propósito de ello empezaron a sentar las
bases para toda la serie de transformaciones sociales que a partir de las décadas de los
60 y 70 se expresan con la formación de diversos movimientos sociales surgidos con la
sociedad industrial, dichos movimientos, nacen y se desarrollan sobre una base
estructural de clases, que responde a la estructura social característica de las sociedades
industriales desde su nacimiento hasta mediados del siglo XX. Dicha estructura social
84 PUNTUEL, Joana T. La Iglesia y la Democratización de la comunicación. ED. Paulinas. Sau Paulo – Brasil. 1994.
p. 15
85 Ibíd. p. 16
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se caracterizaba por una clara polarización en función de las posiciones económicas y
sociales que forman parte de la sociedad mundial.86
En una época de transiciones y transformaciones, los procesos políticos y sociales se
establecen como consecuencia del desarrollo de costumbres y cosmovisiones
determinadas por la imposición de la sociedad industrial en las primeras etapas de
constitución del capitalismo tardío, todos estos, hechos que aportan para la formación
de los distintos movimientos sociales a lo largo de todo el siglo XIX y que se
posicionan al interior de la sociedad como formas de resistencia e innovación que
pretenden contribuir a la configuración de formas de respuesta social ante los
conflictos.87 Estas nuevas identidades, cosmovisiones y representaciones dotan de
cohesión interna a los distintos grupos sociales en pugna. El marxismo que en su
momento marco el proceso de cimentación de la identidad del movimiento obrero,
dotándole de un discurso, un modelo organizativo, una práctica política y social y un
horizonte, logró transformar al proletariado en uno de los principales agentes de la
sociedad industrial.88
La estrategia de estos nuevos movimientos sociales es la de construir un grupo creciente
de activistas y simpatizantes en todos los niveles y sectores en los que se divide la
estructura de las sociedades industriales. Sus discursos, mensajes y demandas se dirigen
al conjunto de la sociedad caracterizándose por el carácter global de sus
reivindicaciones y, a la vez, por el carácter particular de los objetivos y propuestas.89
Los movimientos ecologistas y por la paz, el movimiento feminista, pro derechos
humanos, anti – racistas, etc., manejan un discurso totalizador que les permite, sobre
todo en la actualidad, sobrepasar los límites de las estructuras sociales, políticas,
culturales, de género, etc.
Los movimientos sociales se plantean como el espacio donde el pluralismo de la
sociedad puede encontrar su reconocimiento e identificación, estos movimientos se
plantean como anti-autoritarios, defensores de nuevos valores y de procesos
86 GARRETÓN, Manuel Antonio. Democracia, Ciudadanía y Medios de Comunicación. p. 38
87 ROSERO, Fernando. Formación de líderes y movimientos sociales. Experiencias y propuestas comunicativas.
Ediciones ABYA - YALA, QUITO- ECUADOR, 2002. p. 35
88 MARCUSE, Herbert. Ensayos sobre política y cultura. Editorial Seix Barral, S.A. Barcelona 1960. p. 46
89 CHOMSKY, Noam. Política y Cultura a finales del siglo XX. ED. Ariel. S.A. Barcelona España. 1994. p. 54
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democráticos. Sus formas de actuación tratarán de optimizar los mecanismos de las
sociedades mediáticas apropiándose de los diferentes elementos que presentan a partir
de posiciones críticas y contestatarias. Es a partir de estos espacios que se empiezan a
vislumbrar el aparecimiento de los planteamientos en Comunicación Alternativa para
que se instaure esta como instrumento del contrapoder que plantea como objetivo
fundamental, el servir a la transformación social y a la construcción de un sistema de
organización social a la vez alternativo.
En las sociedades industrialmente avanzadas el pleno empleo y la elevación de los
niveles materiales de vida transformaron radicalmente los modos y las costumbres;
surge y se consolida la sociedad de clase media, de la mano de los procesos de
terciarización y del crecimiento sostenido de los ingresos, tanto directos como
indirectos, de los trabajadores asalariados, a través de la calificación de la mano de obra
y la acción de los sindicatos que ya se veían afectados por los efectos de la
implementación de la sociedad de consumo como base de las relaciones humanas que
desarticula paulatinamente los espacios de la lucha de clases presentes en las etapas
precedentes al desarrollo de la sociedad industrial.90
Una vez que el creciente consumismo a la par de la instauración de los medios masivos
de comunicación se instauran en la base misma del sistema social, se generalizan los
sistemas educativos, se masifican las Universidades, las mujeres incorporadas al campo
laboral transforman profundamente los valores de la sociedad occidental en especial de
las nuevas generaciones ajenas a los procesos bélicos y las crisis anteriores a las guerras
mundiales, todo parece indicar el triunfo del sistema basado en la producción y el
consumo de bienes y servicios en un contexto de opulencia, sin embargo, los resultados
a mediano plazo demuestran lo contrario. A mediados de la década de los 60`s se
empiezan a notar los síntomas de un descontento que ataca principalmente a sectores
jóvenes de la sociedad; Kennedy es asesinado en 1963, Martin Luther King el 4 de abril
de 1968 y la intervención masiva en Vietnam en 1964, que ocasiona una creciente
oposición en especial en sectores universitarios estadounidenses entre 1964 y 1969; el
manejo que los medios de comunicación hicieron sobre el tema de la guerra fue tratado
90 DIERCKXSENS, Wim. Los Límites de un Capitalismo sin ciudadanía. Por una mundialización sin neoliberalismo.
ED. DEI. 1997. Costa Rica. p. 32
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de manera tan parcial, que terminaron provocando un divorcio declarado entre algunos
sectores de la sociedad y el modelo político estadounidense.
Los años precedentes a fenómenos de confrontación política como el de mayo del 68
estuvieron caracterizados por el cambio de valores sociales que mostraba evidencias
sobre todo en temas como la sexualidad y de manera más específica sobre cuestiones de
género, relacionada con el tratamiento de los derechos humanos continuando con la
línea de trabajo que permitió en parte su incorporación masiva al mundo del trabajo,
más allá de los aspectos históricos, económicos y sociales que motivaron las estructuras
de poder para que permitieran tal integración, no se puede negar el papel que los
movimientos sociales desempeñaron en la constitución de tales procesos.
A raíz de la consolidación del modelo neoliberal, anterior incluso a la caída del bloque
soviético y la Europa del Este, diremos que, la constitución de los movimientos sociales
se da como resultado de la necesidad de establecer formas de resistencia, defensa y
enfrentamiento ante una realidad que los condena cada vez más a los procesos de
exclusión por parte de un modelo dominante, excluyente puesto que deja por fuera de su
construcción simbólica todos aquellas manifestaciones que no entran en el marco del
binomio producción – cultura, a menos que se de en el contexto del exotismo,
cambiando sus valores de uso y de cambio y reduciéndolos a la categoría de
“souvenirs”.
Las experiencias en comunicación alternativa nacen a la par de la conformación de los
movimientos sociales, su relación se muestra tan intrínseca que en la actualidad se
encuentran inevitablemente agrupados. Los fenómenos geopolíticos que plantean las
dinámicas del mercado en la actualidad obligan a grupos y sectores sociales marginados
a establecer formas distintas de convivencia, de producción y de comunicación, a pesar
del grado de expansión de la lógica de mercado, su irrupción en los contextos público y
privado y el alcance social de sus construcciones sociales y simbólicas, resulta todavía
posible hablar de “opciones” en todos los niveles, para de esta manera enfrentar al
modelo de dominación.
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Hoy en día las etapas de desarrollo de los procesos de comunicación alternativa pueden
ser leídos a la luz de trabajos tanto teóricos como prácticos en extenso,  lo cual nos da la
idea de su existencia y permanencia, de una continuidad que apela a la evolución tanto
de conceptos como de propuestas, con el fin de establecer innovaciones sobre sus
formas de trabajo, experiencias y proyecciones. Las Alternativas en Comunicación se
constituyen hoy en día como un proyecto en plena construcción que se nutre de
diferentes formas y a partir de diferentes estrategias, métodos y modelos de gestión.
Para Mattelart por ejemplo, Los movimientos sociales y en concreto el trabajo en
comunicación alternativa ha madurado mucho durante las últimas décadas por lo menos
desde la de los 60’s, tomando en cuenta su paso directo por la experiencia chilena de
Salvador Allende,91Mattelart nos habla de un movimiento de la comunicación
alternativa que se ha dado cuenta de la necesidad de establecer medios de comunicación
críticos ante la sociedad, medios que se manejan con concepciones distintas sobre los
procesos de comunicación en todos sus niveles incluyendo la formación de los
“comunicadores alternativos”92. Así mismo, existe un proceso de toma de conciencia
acerca de la idea de que todos estos procesos se instauran en una sociedad que limita sus
posibilidades de acción a partir de la conformación misma del fenómeno mediático, de
su estructura. Hoy más que nunca quines de desenvuelven en el marco de la
comunicación alternativa alrededor del mundo se plantea la necesidad de proponer
nuevas formas de organización del sistema mediático, con el fin de establecer algunas
conquistas en función de las diversidades.93
1.3. Breve repaso sobre las formas de comunicación:
1.3.1. Desarrollo del Lenguaje.
A través del lenguaje se crea el mundo, el pensamiento que lo origina y se reproduce
mediante él. El lenguaje ha sido el encargado de darnos la información sobre lo que
necesitamos para interactuar dentro de los grupos sociales a los que pertenecemos,
91 MATTELART, Armand. La comunicación masiva en el proceso de liberación. Ediciones Siglo XXI.
Decimosegunda edición. 1988. p. 43
92 Ibíd. p. 47
93 FONTCUBERTA, Mar de y GOMEZ Mompart. J. L. Alternativas en Comunicación. Editorial MITRE. Barcelona
– España. 1983. p. 58
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tomando en cuenta que cada grupo social esta lleno de símbolos propios, que son los
mismos que en gran medida identifican a quienes pertenecen o no a tal o cual grupo
social.
En la sociedad de masas, la importancia de la comunicación y por cierto del lenguaje se
expresa en la cantidad de símbolos que son creados a partir de diversos factores
sociales, como la “comunicación de masas”, que dentro del sistema social en que
vivimos cumple diferentes y fundamentales roles, se expresa además puesto que todos y
cada uno de los quehaceres del ser humano en sociedad se encuentran mediados de
alguna manera por las formas del lenguaje o los sistemas de codificación.94
La importancia del lenguaje radica en la posibilidad que nos brinda como agentes
sociales de interrelacionarnos con los otros agentes sociales y provocar la creación de
espacios y fenómenos culturales. Más allá del mito de Prometeo y Epimeteo95, o a
propósito de él, el don del habla, sea producto de la evolución o regalo divino, es la
diferencia que separa a los seres humanos de otras especies, permite la socialización, la
creación de cultura y el desarrollo de la razón, el ser humano necesita del lenguaje para
habitar en sociedad. Dentro del reino Animal, existen infinidad de formas de asociación,
además de una inmensa gama de sentidos con los que cuentan infinidad de especies, el
juego simbólico y la capacidad de descifrarlo es una de ellas, pero en ninguna de estas
especies el código simbólico se ha desarrollado al punto que lo han hecho los seres
humanos96, a pesar de que varios han tratado de comparar las formas interacción animal
con las humanas para así tratar de explicarlas, ha quedado bastante claro la importancia
de los niveles de captación de los procesos comunicativos.97
Los grupos humanos tienen sus propias estructuras simbólicas y dentro del Lenguaje y
sus formas, una innumerable cantidad de lenguas, dialectos, variaciones semánticas,
etc., puesto que cada grupo cultural sobre la tierra cuenta con sus propias formas
simbólicas. El lenguaje se constituye como medio y espacio desde donde se determinan
los ideales, las normas y costumbres, que comparten los miembros de un grupo social,
94 VILCHES, Lorenzo. Manipulación de información televisiva. ED. Paidós. Barcelona – España. 1989. p. 47
95 LÓPEZ. Antonio Eire. DE SANTIAGO, Javier Guervós. Retórica y Comunicación Política. ED. Cátedra S.A.,
Madrid – España. 2000. p. 45
96 Ibíd. p. 48
97 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa II. Crítica de la Razón funcionalista. ED. Altea, Taurus,
Alfaguara, S.A. Impreso en España. 1988. p. 62
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crea en el imaginario, los modos de vida, los gustos, las formas de trabajo, creencias
religiosas y los bienes culturales que crean y adquieren significados para la generalidad.
El lenguaje por supuesto no se refiere únicamente al código oral o escrito, se refiere a
toda la información que los sentidos son capaces de percibir en el contexto cultural
donde se desenvuelven, es decir, en los espacios en los que nos relacionamos con otros
agentes sociales. Desde el inicio de los sistemas sociales, el lenguaje se ha constituido
como un factor social de vital importancia socio – política por lo cual el rol que
desempeña en el interior de las construcciones sociales es fundamental.
El lenguaje entonces se desarrolla en dos niveles principales:
- Por un lado se puede percibir un uso del lenguaje informal, no analítico y
asistemático, que es aquel que el ser humano comparte con las demás especies y; por el
otro, la comunicación formal, a partir del lenguaje construido y conformado por una
inmensa gama de símbolos y códigos que posibilitan su uso racional, se caracteriza por
ser analítico, sistemático y razonado y se constituye como uno de los pilares para la
construcción de factores centrales de la sociedad como son el gobierno y el poder al que
este representa dando a la comunicación su dimensión socio – política y estableciendo,
en tanto que lenguaje, la opción de expresar los ideales planteados, de manera que
pueda ser percibido por la razón, acerca de los valores y hábitos necesarios para
manejarnos correctamente en sociedad.
La consolidación histórica de los sistemas sociales entonces se produce gracias a la
utilización de un lenguaje capaz de conducir la actividad política y determinar el éxito
de sus maquinaciones.
1.3.2. El lenguaje como iniciador e intérprete de las relaciones de poder y
la dinámica social.
Antes del uso del lenguaje los seres humanos vivían aislados y diseminados, no existían
las ciudades ni el adiestramiento para habitar en ellas, en el proceso de
perfeccionamiento del uso del lenguaje y la interacción social reinaba la disensión y la
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discordia. Ya en el siglo V a.C. Leontino hablaba de la capacidad de los seres humanos
para realizar cambios político sociales a través de la correcta utilización del lenguaje98.
De esta manera surge el fenómeno de la Retórica y con ella la posibilidad de establecer
una teoría de la argumentación99. Una vez conformado el discurso político en el sentido
macro del término, debemos concentrarnos en sus características propias. Así, el análisis
filosófico de la esencia y el uso del lenguaje nos enfrenta a las nociones de validez e
invalidez de los mensajes en el seno de las interacciones sociales. Al plantear la
importancia de la retórica como movimiento histórico y expresión directa de la
evolución del lenguaje, no debemos olvidar que la tarea de la actividad retórica es la de
convencer a quien se dirige la comunicación, de los argumentos que quien pretende
convencer ha expresado independientemente de que tales argumentos sean válidos
dentro de la razón o no, dicho en palabras de Klein (Klein 1980) “De lo que se trata la
argumentación es de “recurrir a lo colectivamente válido, para convertir algo que se ha
hecho cuestionable en algo colectivamente válido”100.
Desde la antigüedad los procesos de comunicación han cambiado radicalmente, no así,
las operaciones formales que los miembros de las sociedades modernas son capaces de
realizar son las mismas de las que eran capaces los miembros adultos de las sociedades
primitivas. La cuestión fundamental en este caso se da en el cambio de paradigma o
contexto de acción donde se desarrollan tales operaciones, a decir, el contexto mítico o
mágico de las sociedades pre-modernas frente a la razón instaurada con el renacimiento
y la enciclopedia. Ambos se constituyen como sistemas culturales de interpretación del
entorno y por tanto se definen como espacios de socialización con los respectivos
procesos de argumentación que los hacen socialmente aceptados.
En el caso de los mitos, estos también se constituyen dentro del cuerpo del lenguaje, su
función es la de brindarle a los miembros de la sociedad, las grandes cantidades de
información que necesitan a cerca de los entornos naturales y sociales en función de
conservar la especie. Dicho cúmulo de información incluye todo tipo de datos:
98 LÓPEZ. Antonio Eire. DE SANTIAGO, Javier Cuervos. Retórica y Comunicación Política. ED. Cátedra S.A.,
Madrid – España. 2000. p. 53
99 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización social. ED.
Taurus. España. 1999. p. 50
100 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa II. Crítica de la Razón funcionalista. ED. Altea, Taurus,
Alfaguara, S.A. Impreso en España. 1988. p. 53
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“geográficos, astronómicos, metereológicos, conocimientos sobre la fauna y la flora,
sobre relaciones económicas y técnicas, relaciones de parentesco, rituales, prácticas
curativas, etc.…”101, y en este sentido, las categorías de acción anteriormente planteadas
adquieren una “… significación constitutiva para las imágenes míticas del mundo… ”102,
se deben entonces tener en cuenta entonces factores como:
“- El actor y la capacidad de acción.
- La intención y finalidad de la argumentación.
- El éxito y el fracaso.
- Lo activo y lo pasivo dentro del proceso.
- El ataque y la defensa.”103
Es con estas categorías que quedan elaboradas las experiencias fundamentales de las
sociedades arcaicas104. Se trata en definitiva de entenderlas en su condición de
“experiencia de exposición”, “sin defensa, ante las contingencias de un entorno aun no
dominado”105. El mito surge de la necesidad de establecer una forma de protección ante
la hostilidad del entorno (natural y social) mediante un ejercicio de interpretación que
logra establecer la relación entre las causas y poderes “invisibles” que forman parte de
la naturaleza y de la cultura de manera análoga, es desde allí desde donde parte la idea
de la inevitabilidad del orden social cuando la relación que se presenta tiene como
consecuencia que la socialización se realiza mediante el establecimiento de un régimen
de poder que instaura mecanismos de orden y control que se mantiene bajo la creencia
en seres superiores a los seres humanos dotados de conciencia, voluntad, autoridad y
poder.
101 Ibíd. p. 72
102 Ibíd. p. 72
103 Ibíd. p. 73
104 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa II. Crítica de la Razón funcionalista. ED. Altea, Taurus,
Alfaguara, S.A. Impreso en España. 1988. p. 75
105 Ibíd. p. 73
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Es así como se crea la confusión entre naturaleza y cultura, en palabras de Habermas lo
que se da es un “reificación de la imagen del mundo”106. Esta imagen está construida
lingüísticamente y se constituye como verdadera puesto que ha sobrepasado el proceso
de argumentación que la convierte en colectivamente válida. El papel de la retórica es
fundamental para plantear el desarrollo del mito. La retórica; la comunicación y el uso
del lenguaje se presentan como los instrumentos idóneos a la hora de crear puntos de
vista colectivos, la opinión pública como base de desarrollo del mundo social,
construida desde sus inicios con una perspectiva que margina la comunicación ligüística
y la tradición cultural que se desarrolla en su interior de los hechos que ocurren
independientemente de la conciencia de los hombres.
En esta lógica de construcción de imaginarios podemos entender a la escuela de
Frankfurt107 cuando afirma que la muerte del mito a manos de la Ilustración es un mito
en si mismo, puesto que la dinámica que se plantea en la modernidad guarda por defecto
las mismas características que el modelo de sociedad a la que pretende superar o
sustituir por su propia construcción ideal…
El lenguaje de esta manera se constituye como el medio por excelencia mediante el cual
se construyen los parámetros de lo que llamamos cultura y esto se da, en base a
procesos de argumentación que determinan que es válido y que no lo es dentro de
determinada tradición cultural.
Desde la antigüedad tales procesos de argumentación responden a diferentes aspectos;
intenciones y contextos de acción a su vez separados en algunos ámbitos de lo social,
cada uno de estos campos o ámbitos proponen sus propias reglas de argumentación que
se plantean como esenciales dentro de “los juegos del lenguaje y las esferas de la
vida”108.
106 Ibíd. p. 78
107 HORKHEIMER. Max y ADORNO Theodor W. Dialéctica de la Ilustración Colección: Estructuras y Procesos
Serie: Filosofía. Madrid – España 1998. p. 57
108 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa II. Crítica de la Razón funcionalista. ED. Altea, Taurus,
Alfaguara, S.A. Impreso en España. 1988. p. 75
  Ibíd. p. 54
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Mientras que las sociedades humanas son cada vez más complejas, pobladas y
tecnologizadas, el fenómeno del lenguaje se ha ido a la vez haciendo más complejo en
la medida en que se ha transformado y mutado a partir de los cambios experimentados
en todos los niveles de su aplicación. La retórica como ejercicio político, la literatura y
todos aquellas experiencias de interacción que ameriten el intercambio de códigos
previamente establecidos, han sido transformadas a partir del desarrollo tecnológico y la
organización mundial de la economía, luego, toda la producción simbólica que de ello
se desprende cumple un rol determinante dentro del funcionamiento de la estructura
social. No es coincidencial que desde finales del siglo pasado se hable de la pretendida
desaparición del texto impreso por el innovador texto virtual, de la realidad del
hipertexto y de la infinidad de posibilidades que la “red informática” ofrece en términos
de lenguaje incluido el ejercicio político.
Todas y cada una de estas formas de interacción social en la actualidad se encuentran
atravesadas por los fenómenos y transformaciones que se desarrollan en el contexto
social, la occidentalización de la cultura a escala mundial tiene un efecto determinante
dentro de las formas de lenguaje priorizando la utilización de unas sobre otras y
desechando aquellas que no le son funcionales al sistema más que cómo expresiones
culturales marginales y formas exóticas de organización social.
Los medios masivos de comunicación, los ordenadores, satélites, realidades virtuales, se
constituyen como espacios de creación del lenguaje y por lo tanto de la socialización y
la construcción cultural, en ese sentido su análisis y posterior replanteamiento se hace
necesario y corre de la mano con la propuesta comunicativa alterna, las formas de
utilización del lenguaje han cambiado en términos de retórica109, estética y pragmática
(o lenguaje cotidiano) y en sus formas más desarrolladas, han sido puestas al servicio
del poder. De ahí la importancia de su análisis, en vista de que el lenguaje se compone
de la relación dual entre las concepciones subjetivas del mundo y sus realizaciones
prácticas y que de hecho, se materializa con los actos de comunicación y en el contexto
de la interacción social, resulta indispensable tomarlo en cuanta como un importante eje
de investigación y acción, en el primer caso para comprenderlo y en el segundo de
utilizarlo en función de los fines que aquí se plantean.
109 LÓPEZ. Antonio Eire. DE SANTIAGO, Javier Guervós. Retórica y Comunicación Política. ED. Cátedra S.A,
Madrid – España. 2000. p. 80
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1.4. Fundamento Teórico Práctico:
1.4.1. Publicidad y Propaganda.
El rol que cumplen los medios de comunicación en el sistema político contemporáneo
se encuentra profundamente relacionado con las nociones de publicidad y propaganda,
estas, se desempeñan eficazmente en sociedades donde los medios de comunicación
están en poder de las hegemonías locales y globales que los utilizan con el fin de
aumentar el control sobre la población, en tanto que patrones de consumo,
comportamiento y opinión frente a los temas que se proponen públicos y que son
planteados desde la perspectiva hegemónica que se encuentra ligada a los medios de
difusión masiva de la información y la comunicación.
En la Sociedad contemporánea la Propaganda se instaura como un recurso mediático de
movilización de las multitudes, de cambio de hábitos, dirección de comportamientos y
transformación y construcción de la opinión pública; desde inicios del Siglo XX, la
Propaganda ha servido para justificar guerras, desmantelar movimientos sociales,
destruir sindicatos, acabar con carreras políticas o impulsarlas, o neutralizar la libertad
de prensa o de pensamiento.
El poder financiero - empresarial vinculado a los medios de comunicación fomentaron y
prestaron un gran apoyo a esta empresa que fue llevada a cabo al principio por
intelectuales y que a manera de experimentos científicos en materia de comunicación,
plantearon la posibilidad de convencer a poblaciones cada vez más extensas, de la
necesidad de adoptar las actitudes y comportamientos que los medios promulgan. El
trabajo de la propaganda es asombrosamente extenso, además de utilizar una amplísima
cantidad y variedad de elementos que van desde la distorsión discursiva de los hechos
hasta la utilización de la más avanzada tecnología de edición y manipulación
audiovisual, obtiene magníficos resultados en cuanto al control del pensamiento
logrando transformar en histéricas, sociedades que anteriormente fueron completamente
pacíficas,110 queda demostrada también la fuerza que tienen los medios y en su caso
110 CHOMSKY, Noam. El control de los medios de Comunicación. Artículo difundido por la IPS (Inter Press
Service). p. 13
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específico la propaganda, puesto que se da a partir de la actividad bien organizada de
fuertes instituciones sociales. Durante la gestación y el desarrollo de las Guerras
mundiales, es la propaganda la que, ya sea por parte de la Alemania Nazi, los países
aliados o los Estados Unidos cumple un papel fundamental a la hora de conseguir el
apoyo y la movilización de las masas y los grupos y sectores sociales, las consecuencias
de ello podrían ser analizadas por ejemplo, dentro del contexto histórico, determinando
el ¿Cómo las sociedades se han ido transformando a partir de la carrera armamentista
creada por sus gobiernos? y ¿Cómo afecta desde el punto de vista sociológico y
psicológico (al margen de que los imaginarios colectivos apoyen dicha carrera como
resultado de su permanente exposición ante las estrategias propagandística y/o
publicitarias), la participación de la población en los conflictos bélicos, sean estos
dentro o fuera del Territorio del Estado?
Se puede decir que el éxito de la propaganda radica en su legalidad aun cuando se ha
demostrado que en varios casos, tales manipulaciones constituyen violaciones directas
contra la integridad de los seres humanos y sus derechos esenciales, cabría preguntarse
¿De qué sirve la libertad del pensamiento cuando este se encuentra bajo el mando de los
organismos de control social? En cínicas expresiones la propaganda se refiere a una
especie de “fábrica de conciencias”, lo que ella produce en la población se traduce en la
utilización de técnicas de persuasión y sugestión para lograr la aceptación y el deseo de
algo que anteriormente no lo era, se une en este sentido a toda la lógica de necesidades
suntuarias que el sistema capitalista plantea como básicas y primarias.111
La necesidad de la actividad propagandística radica en la idea “hobbesiana”112 de que
las masas deben ser guiadas por clases especializadas que le den orden a esta formación
que se presenta como caótica, esta clase especializada está allí para determinar cuáles
son los intereses comunes puesto que en general, la población no cuenta con el criterio
necesario para determinarlo por si misma. Una importante clave para el análisis resulta
del hecho de que el trabajo en propaganda y publicidad puede llegar a ser
extremadamente costoso dependiendo de los recursos, materiales, tiempo y tecnología
utilizados para crear los productos o campañas de propaganda, de esta manera la
111 DURANDIN, Guy. La información, la desinformación y la realidad. ED. Paidós. Buenos Aires Argentina – 1993.
p. 143
112 De la teoría de Hobbes.
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posibilidad de crearlas queda destinada a un reducido grupo de empresas e instituciones
pertenecientes a una cúpula financiera,113para quien, la dirección de la sociedad es una
actividad que queda destinada a su mismo círculo. Los ciudadanos pertenecientes a la
gran mayoría de la población asumen desde esta perspectiva un papel pasivo en el
proceso de construcción de la democracia, su rol se limita a la calidad de espectadores,
protegidos por las minorías directrices de la sociedad que evitan que su desconcertada
actividad atente contra el orden social: “una vez se han liberado de su carga y
traspasado esta a algún miembro de la clase especializada, se espera de ellos que se
apoltronen y se conviertan en espectadores de la acción, no en participantes. Esto es lo
que ocurre en una democracia que funciona como Dios manda.”114 Desde esta
perspectiva dicho planteamiento se encuentra totalmente justificado, resulta necesario
evitar que las masas se apoderen de su libertad puesto que según este criterio no sabrían
como utilizarla.
La propaganda se establece entonces como una “fábrica de conciencias” convirtiéndose
así en el medio por el cual las clases especializadas cumplen este objetivo, se trata de
mantener en cierta manera la noción de realidad introduciendo las opiniones que sirvan
para conseguir los efectos y reacciones esperadas. No es la primera vez que se plantea la
cuestión de la educación como el laboratorio de creación de individuos con tareas
específicas según el círculo social al que pertenezcan115, en realidad existe una relación
profunda entre los temas que atraviesan los sistemas de educación y comunicación,
hablamos de un proyecto integral dentro del cual la propaganda se constituye como uno
de sus mejores instrumentos, puesto que entre otras cosas juega con un marco de
posibilidades sumamente amplias que trabajan directamente con la atención del público,
así, al mismo tiempo que dirige la atención sobre asuntos de interés específico, los
magnifica o destruye; es capaz de desviar la atención y dirigirla hacia los asuntos más
banales de la actividad humana. Todo esto bajo la premisa de que la racionalidad es un
don entregado a un grupo reducido de personas, la inmensa mayoría de la gente se guía
por las emociones y los impulsos, por lo que sus acciones pueden ser desacertadas.
113 ROIZ, Miguel. Técnicas de persuasión. ED. Pirámide. S.A. Madrid – España. 1996. p. 45
114 CHOMSKY, Noam. El control de los medios de Comunicación. Artículo difundido por la IPS (Inter Press
Service). p. 19.
115 CHOMSKY, Noam. Ilusiones Necesarias. Control del pensamiento en las sociedades democráticas. ED.
Libertarias / Prodhufi, S.A. Madrid, España 1992. p. 56.
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Es aquí en donde además entra el rol de la publicidad que aporta desde su campo
específico de acción para convertir en su caso a los seres humanos en simples unidades
de consumo, manipulados espectadores, lectores y oyentes considerados como números
de los que se espera obtener un rendimiento. Ya se trate de vender o de conseguir apoyo
político, la publicidad y la propaganda juegan con elementos similares, mas en diversos
terrenos, ambas forman parte de lo que Miguel Roíz llama las “Técnicas de
persuasión”116. La persuasión se plantea como un proceso de comunicación, proceso de
transmisión de significados con la intención manifiesta de la fuente, orientada a
producir algo en el receptor.117
En esta definición se puede ver que, como “procesos de comunicación”, la publicidad y
la propaganda mantienen una estructura básica, la misma que mantienen todas las
formas de comunicación, se recuerda una vez más a Habermas y su desarrollo de la
teoría de la argumentación118 y con López de Santiago sus dimensiones de la retórica119,
todas guardan en si la esencia de la actividad comunicativa y por ello son susceptibles a
la transformación. La Industria Cultural - que determina gran parte del conjunto de
actividades humanas – es una construcción social establecida desde esta misma lógica,
como tal, ella misma se inserta como el espacio donde mejor se pueden producir y
reproducir los productos propagandísticos y publicitarios, hay una relación en todo,
como diría el Jefe de Seatle120. Las características que determinan las diferencias
fundamentales entre Publicidad y propaganda, se dan en cuanto a las reglas y
procedimientos que cada una utiliza y en cuanto a los fines que persiguen. El conjunto
de la sociedad se halla sometida al libre flujo de mensajes emitidos por la denominada
Industria Cultural, existiendo una serie de reglas y procedimientos destinados a la
persuasión sistemática y paulatina de la población. Los resultados obtenidos a partir de
los objetivos planteados se verifican en los procesos de aculturación o adopción de
116 ROIZ, Miguel. Técnicas de persuasión. ED. Pirámide. S.A. Madrid – España. 1996. p. 7
117 Ibíd. p. 9
118 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa I. Crítica de la Razón funcionalista. ED. Altea, Taurus,
Alfaguara, S.A. Impreso en España. 1988. p. 123
119 LÓPEZ. Antonio Eire. DE SANTIAGO, Javier Guervós. Retórica y Comunicación Política. ED. Cátedra S.A,
Madrid – España. 2000. p. 19
120 Carta dirigida por un jefe indio al gobierno norteamericano en 1854. "LO QUE OCURRA CON LA
TIERRA,
RECAERÁ SOBRE LOS HIJOS DE LA TIERRA. HAY UNA UNIÓN EN TODO"
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costumbres y hábitos ajenos a los pertenecientes a la cultura de origen. Las técnicas,
reglas y procedimientos tienen a su vez distintos puntos de partida, entre ellos
“psicológicos, psicológico – sociales, sociológicos, lingüísticos y semánticos, que se
han experimentado con mayor o menor fortuna en la creación de mensajes y en la
planificación de campañas persuasivas. (…) Todos los procedimientos persuasivos van
orientados básicamente a disminuir las resistencias psicológicas de los receptores
efectivamente expuestos a la comunicación persuasiva.”121
El desarrollo de tales técnicas se ha dado junto con el desarrollo del mercado y de las
tecnologías que posibilitan labores cada vez más complejas en cuanto a la promoción de
productos y propaganda política. Cuando se habla de propaganda, se habla del ejercicio
de difusión de ideas políticas, filosóficas, morales, sociales o religiosas, comunicación
con bases ideológicas o valores culturales. La labor de la propaganda es la de informar a
la población según esquemas establecidos para la construcción de un entorno social, la
propaganda posee la posibilidad de generar conciencia y modificar la conducta de
quienes son expuestos a los productos de la propaganda. La propaganda no es solo
política, al igual que la publicidad su meta es la de modificar la conducta de la gente, sin
embargo, la propaganda no tiene un fin comercial. Podríamos hablar en este sentido de
campañas no electorales relacionadas con proyectos de sanidad, educación vial, salud,
ecología, campañas contra la discriminación sexual o racial y campañas en pro de los
derechos humanos.
La publicidad por su parte, cuenta con su propio proceso de desarrollo. Desde las
mercancías que se anunciaban a gritos en las ferias antiguas, ligada con el procesos de
desarrollo de las formas de comercio hasta en la actualidad convertirse en el difusor por
excelencia de todos y cada uno de los productos distribuidos en el mercado, la
publicidad como parte del “marketing” que significa algo así como “haciendo
mercado”, estudia la forma del producto, los precios en el mercado, la presentación del
producto, etc. Su actividad es intensa y se desarrolla prácticamente como una obligación
frente a las posibilidades de comunicar, no se debe olvidar que la mayoría de medios
privados o estatales funcionan en base a los réditos que deja la publicidad o en el mejor
de los casos el financiamiento directo de gobiernos, ONG’s o instituciones privadas.
121 ROIZ, Miguel. Técnicas de persuasión. ED. Pirámide. S.A. Madrid – España. 1996. p. 15.
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En realidad, el establecer una definición de publicidad resulta complicado en la medida
en tal actividad está sujeta a varias interpretaciones establecidas desde los grupos que se
relacionan con ella. Las empresas utilizan la publicidad como una acción de marketing
que permite promocionar los bienes o servicios que se ofertan; desde la comunicación,
la publicidad puede ser entendida como una técnica de transmisión diferencial, ya que
es uno de los tipos de comunicación existente, que se utiliza con fines comerciales, para
quienes trabajan en publicidad, esta se convierte en una profesión cuya finalidad es
optimizar la comunicación de los clientes que lo consulten. Para los vendedores y
distribuidores se presenta como una herramienta que potencia su actividad profesional.
En cuanto a los medios de comunicación, estos ven en la publicidad una importante
fuente de recursos económicos. Los gerentes de comunicaciones por su parte verán en
ella a una fuente de emisión de mensajes por excelencia; por último para los receptores
de los mensajes la publicidad se presenta como fuente de información de las
posibilidades de compra de productos y servicios.
Hablamos de una actividad en la que interviene activa, pasiva y receptivamente una
diversidad de profesiones, ocupaciones, hechos, acciones y funciones. Como forma de
comunicación masiva, la publicidad está destinada a difundir un mensaje impersonal y
pagado, a través de los medios, con el fin de persuadir a la audiencia, siendo su meta el
consumo de productos o servicios específicos122. Como hecho comercial las empresas
se ven en la necesidad de manejar publicidad para hacer conocer el producto y concretar
ventas mediante el método más lógico, eficiente y económico, es una herramienta de
comercialización. Las utilidades, o beneficios que un producto o servicio aporte, son las
bases desde donde se construyen las apelaciones que permitan influir en el público o los
clientes específicos sobre quienes se haya volcado el mensaje publicitario. De esta
manera la publicidad se convierte en una actividad indispensable para que quienes
ofrecen sus productos puedan competir con la enorme cantidad y diversidad de
productos y servicios que surgen día a día, para que el público pueda conocerlos y al
igual que informarse sobre los cambios que se producen en ellos.123 Existen también
niveles de publicidad determinados en parte por los recursos con los que cuentan los
productores. La meta de toda publicidad es llegar a confundir el producto con la marca,
para que los consumidores de esta manera lo asimilen como la representación del bien o
122 ROIZ, Miguel. Técnicas de persuasión. ED. Pirámide. S.A. Madrid – España. 1996. p. 47.
123 Ibíd. p. 48
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servicio al que pretenden acceder, esto se logra con la publicidad intensiva. Dentro de
los niveles de la publicidad a su vez se encuentran dos formas básicas para este
ejercicio: la publicidad directa y la indirecta. La primera se define como aquella
publicidad que pone en contacto con el consumidor sin ninguna forma de interacción, se
refiere a las visitas a domicilio, la correspondencia, los viajantes de comercio, los
folletos, etc. En el caso de la publicidad indirecta, esta se refiere a la utilización de los
medios de comunicación masiva que hacen llegar su mensaje de una forma también
masiva y se basa en el uso de diarios, revistas, afiches, televisión, radio, cine, etc. A
partir de allí podríamos también mencionar tipos de publicidad mixta que combina las
campañas televisivas y gráficas (en diarios y revistas) de venta de nuevos productos,
con el envío de folletos o cartas a domicilio.
Así como la propaganda, la publicidad ha tenido un significativo desarrollo a la par del
modelo económico y de las innovaciones tecnológicas.  Las agencias de publicidad
empezaron siendo simples representantes de la prensa, su función era la de vender los
espacios que se ofertaban en periódicos a cambio de una comisión en porcentaje al
monto de los contratos, no es sino posteriormente que empiezan a prestar servicios más
integrales a sus anunciantes participando en todos los aspectos de la realización de los
anuncios. Hoy en día la labor de las agencias abarca desde el estudio de los mercados
hasta la ejecución de los textos, dibujos, fotografías, colocación de anuncios, confección
de catálogos, prospectos y folletos, etc.
En ambos casos, tanto la propaganda como la publicidad se desarrollan en un contexto
particular de interrelaciones humanas, ambas se convierten así en los instrumentos
idóneos para la imposición de valores e intereses de los sectores dominantes sobre la
población en general disimulando las condiciones de desigualdad y la diferencia de
fuerzas que se presentan entre estos sectores, poseen un gran poder para influenciar a
los miembros de las sociedades modernas, operan como instituciones comunicativas y
portavoces de las necesidades de los agentes persuasores.
La importancia de esta breve exposición radica en la necesidad de comprender el
trascendental papel que la propaganda desempeña dentro del proceso de desarrollo de
las sociedades modernas, la propaganda ha servido desde su constitución para exacerbar
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pasiones, difamar a grupos sociales, instituciones e incluso personas particulares con el
fin de crear opiniones favorables o contrarias sobre ellos, “técnicamente, toda
propaganda es un manejo y manipulación de las opiniones, y sobre todo, de
sentimientos colectivos, basándose en el carácter sugestionable e irreflexivo de muchas
de nuestras actitudes y creencias personales sobre diferentes aspectos de la vida social,
en especial de aquellos más vinculados al poder…”124
De la retórica de la sociedad Romana del siglo I de esta era125, a la constitución del
producto multimedia de hoy, presentado como la profesionalización máxima que
comprende el dominio de varias habilidades y tecnologías que antes se desarrollaban y
funcionaban respectivamente, por separado,126en función del desarrollo y la práctica
política se puede apreciar un punto de encuentro y relación determinante, la propaganda
ideológica al servicio de los núcleos de poder político tanto globales como locales y la
propaganda publicitaria al servicio de los mismos núcleos de poder en su dimensión de
mercado.
Para finalizar, la exposición que se acaba de presentar, nutre de manera interesante el
presente trabajo a propósito de la relación que guardan las nociones de propaganda y
contra-propaganda con las nociones de información y contra-información, que en cierto
sentido y en varios momentos específicos del devenir histórico han sido lo mismo,
muchos de los movimientos obreros europeos – por ejemplo - de principios del siglo
XX utilizaban la propaganda política para difundir sus propuestas de cambio social, los
bloques comunistas y anarquistas la usaban para difundir sus ideas, filosóficas y
políticas, existiendo una innumerable cantidad de revistas y periódicos que se dedicadas
a la denuncia sobre hechos políticos, casos de corrupción y crímenes de estado,
convocando a movilizaciones e incluso a la difusión de comics y otras formas de
entretenimiento,127 cuya característica fundamental es el hecho de que debían ser
producidas con escasos recursos y en malas condiciones. Hoy en día, el desarrollo
tecnológico que posibilita la existencia de diferentes medios han  provocado un
increíble desarrollo en cuanto a las formas de publicidad y propaganda, de hecho, en el
124 Ibíd. p. 36
125 LÓPEZ. Antonio Eire. DE SANTIAGO, Javier Guervós. Retórica y Comunicación Política. ED. Cátedra S.A,
Madrid – España. 2000. p. 18
126 LANDOU, George. Hipertexto. Editorial PAIDOS, Barcelona – España. 1995. p. 93
127 NETTLAU, Max. Breve historia del Anarquismo. Grupo Malatesta, diciembre del 2000. p. 46
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caso de la primera, la publicidad termina siendo un problema frente a las necesidades de
navegación en el interior de la red informática, existiendo incluso programas
construidos específicamente para evitarla. En el caso de la segunda, la Propaganda y su
fuerza están determinadas por el siguiente símbolo: “www.propaganda.com”,128 y por la
capacidad de cada sector de la sociedad, por mínimo que sea de verse representado por
la idea de los espacios “web” constituye la mejor oportunidad que se tiene de difundir
“la idea” que los justifica ante si mismos y ante el resto de una sociedad que ya es
mundial, pero que en la medida de su condición de local, en la medida de las formas y
las posibilidades de acceso hablando siempre desde la perspectiva del Tercer Mundo se
torna relativo.
A pesar de que en efecto la sociedad humana se mezcla cada vez en mayor grado con
los avances tecnológicos que intervienen en ella de forma dramática, la intención de las
transformaciones sociales no necesariamente debe ser destructiva ante la tecnología ni
completamente pesimista; ni apocalíptica, ni integrada, para ilustrar los planteamientos
de Eco de principios de la década de los 60’s.129A pesar de la relatividad que puede
tener cualquier planteamiento – en este caso alternativo y contra-informativo en el
sentido en el que aquí se lo maneja, este se puede hacer aproximadamente válido en la
medida en que su desarrollo empírico muestre buenos o malos resultados y estos puedan
utilizarse como material para la elaboración de propuestas más trabajadas y con
mayores oportunidades de aplicación.
La reflexión en torno a la publicidad y la propaganda se justifica ya que si bien, en gran
parte de las ocasiones, los resultados arrojados por su aplicación son beneficiosos solo
para quienes financian y ejecutan los proyectos, en su condición de herramientas pueden
llegar a ser muy útiles en el proceso de construcciones sociales alternativas, tomando en
cuenta una vez más el hecho de que para serlo, necesitan ser adecuadas tanto en forma
como en contenido al modelo horizontal de comunicación.
128 Es posible que la página exista y no tenga nada que ver con lo aquí dicho, se utiliza la codificación de las “Webs”
como símbolo.
129 ECO, Humberto. Apocalípticos e Integrados. ED. Lumen. S.A. 1993. p. 63.
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1.5. Fundamento Empírico.
1.5.1. América Latina y la Comunicación Alternativa.
El caso Latinoamericano con respecto a lo “Alternativo” es definitivamente fascinante,
a pesar de que en la actualidad lo “alter” se encuentra ampliamente generalizado a nivel
mundial, es el caso latinoamericano el que más llama la atención, no solo desde la
perspectiva de la cual parte la investigación, sino como cuna de los más diversos e
interesantes proyectos y propuestas que se han realizado a este nivel. Si bien en algunos
casos la idea de lo “alternativo” ha sido distorsionada como parte de una estrategia de
neutralización que el sistema parece accionar de manera automática ante los
experimentos sociales con objetivos de cambio, la inmensa cantidad de experiencias a
este respecto ocurridas desde finales de la década de los 50’s hasta la actualidad y todas
sus posibles formas evolucionadas hablan de ello.  Al igual que la política Internacional,
al igual que las estrategias de orden y control, al igual que la publicidad de mercado y la
propaganda ideológica, al igual que los medios de información y el sistema tecnológico
de dominación del mundo que se ha instaurado, de la misma manera los proyectos y
propuestas sobre Comunicación Alternativa presentadas a escala mundial permiten
prever una evolución y un desarrollo innegables130. El caso Latinoamericano es
particular en si mismo y se gesta a partir de una realidad única y de necesidades
específicas planteadas a partir de formas y espacios de vida construidas a su vez, desde
situaciones políticas bien definidas. El resultado de todo ello se lo puede observar
revisando los caminos hasta ahora recorridos y los efectos obtenidos entendidos estos
como el logro de los objetivos que cada proyecto plantea y su relación con formas de
desarrollo social Integral.
Las posiciones y proyectos latinoamericanos surgen en momentos específicos de la
historia del continente, a partir de procesos sociales, dictaduras políticas – militares,
intentonas revolucionarias, etc., si se echa un vistazo a la producción teórica
latinoamericana, es muy posible que se permita leer entre líneas, el momento en el que
fueron realizados algunos escritos, el instante preciso de la historia en la que ese texto
fue actual y pertinente o no, por lo que dijo o callo. Más allá de que de que tales trabajos
130 BUSO, Nestor. Panel: Alternativa al “consenso mediático”. Auditorio Mayor PUCE. Julio 29 del 2004
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deban ser retomados, superados o en el peor de los casos, desechados, estos deben ser
entendidos como parte de un proceso de construcción social que le apuesta a la
transformación de la realidad contemporánea a partir del planteamiento de nuevas
propuestas de pensamiento y acción (de comunicación). En una ponencia realizada por
Jesús Martín-Barbero en Bolivia a propósito del “I Encuentro de Investigación en
Comunicación”131 en el año de 1999, se plantea la exposición de un interesante
recorrido sobre el origen y desarrollo de la Investigación en Comunicación y por obvias
razones de su estructuración y consolidación, casos como el de ALAIC (Asociación
Latinoamericana de Investigadores de Comunicación en América Latina) resultan de
gran relevancia por su riqueza de contenido.
Lo alternativo en América Latina, es producto además del paralelismo que se da entre el
sistema económico – político impuesto y la lógica con la que se constituyen los medios
de comunicación en una actitud “reflejo” de los países industrializados, América Latina
no escapa de ninguna manera a la existencia e influencia que ejercen grandes cadenas
regionales, que muestran como una de sus virtudes el nivel de competitividad con el que
se insertan dentro del contexto mundial sus producciones; nivel, por supuesto
conseguido a fuerza de repetir los mismos esquemas y parámetros con que funcionan
los productores de la industria cultural occidental su ejemplo y modelo a seguir. Ya lo
entendía Mattelart hace más o menos tres décadas atrás,132a raíz de su participación en
el proceso chileno bajo el gobierno de Salvador Allende, en el marco de una
reorganización del sistema social, que no pudo impedir del todo el paso de los productos
de la Industria Cultural alienante y que no fue capaz de vencer las reproducciones
locales que sirven para crear y difundir los mismos anti – valores; de hecho en varios de
los procesos revolucionarios, un factor determinante de su éxito o fracaso ha sido la
permanencia de grupos dominantes en espacios claves de la construcción social como es
el caso de los medios de comunicación.
Las grandes cadenas Latinoamericanas en especial los casos de Brasil y México, no
pueden representar el movimiento alternativo latinoamericano porque no pertenecen a
él, el trabajo de estas grandes compañías, como ya se dijo, mantiene la misma lógica de
131 BARBERO, Martín. Memoria y trayectos de la Investigación en Comunicación. p. 24.
132 MATTELART, Armand. La comunicación masiva en el proceso de liberación. Ediciones Siglo XXI.
Decimosegunda edición. 1988. p. 33
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dominación que cualquier otro modelo, los corporativos de estás compañías tienen los
mismos intereses de sus homónimos extranjeros y por ello pueden realizar negocios e
intercambios de ciertas producciones enlatadas. Esa y no otra es la razón del éxito de
producciones latinoamericanas en Asia, Europa o Norte América. Esto solo por si a
alguien le podía caber la duda.
Para Latinoamérica, el Siglo XX fue un siglo de grandes cambios a todo nivel, si no lo
fue en la medida en que ocurrió en países desarrollados por la rapidez y magnitud, lo
hizo si dejando profundas huellas en la historia y en la vida de sus habitantes, la historia
sobre los trabajos en comunicación en nuestro continente son reconocidamente
envidiados en varios países europeos donde la producción no es tan vasta y los
contenidos no alcanzan importantes niveles teóricos. Martín-Barbero tiene razón cuando
habla de la influencia que tuvieron las propuestas socialistas bajo los trabajos de
Marx133, Lennin o Engels, en la construcción de los llamados “medios populares”134 de
hecho gran parte del trabajo de producción en este campo se hizo bajo esta perspectiva.
Los medios más importantes de aquella época (hablando de números de tiraje en caso de
periódicos y de audiencia en general para hablar de medios) estaban directamente
mantenidos y dirigidos por diversas instituciones, agrupaciones y partidos políticos de
tendencias muy claras.
A pesar de que Europa, y específicamente Italia, Alemania y España cuentan con una
más o menos larga trayectoria en lo que a medios alternativos se refiere, se puede decir
con muy poca posibilidad de equivocación que las experiencias más ricas y complejas
han estado mediadas por la igualmente compleja realidad latinoamericana. Los
referentes del continente subdesarrollado: Kaplum, Prieto, y algo posteriores, Beltrán,
Martín-Barbero y García Canclini (aunque el trabajo de estos últimos sea de fácil
discusión y el de los primeros haya sido catalogado como excesivamente didáctico para
el gusto de un público masivo).
Los humanos, seres socio – históricamente determinados cuyos productos culturales
(comunicativos) permiten entender una parte del imaginario que se ha hecho colectivo,
133 BARBERO, Martín. Memoria y trayectos de la Investigación en Comunicación. p. 27.
134 FESTA, Regina y LINS, da Silva. Carlos Eduardo (Organizadores). Comunicación Popular y Alternativa.
Ediciones Paulinas. Buenos Aires – Argentina. p. 69.
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el cosmos visible y pensable. Con ello se juega en el terreno de lo subjetivo descifrando
la posibilidad de previsión y lectura sobre los hechos, la intención comunicativa. Más
allá de la supremacía de la personalidad, el comportamiento social y los valores creados
que impiden ir más allá de ciertos límites y de hecho apoyan a una construcción social
que no lo desea, la importancia de estos aparatos o instrumentos de control radica en la
serie de posibilidades que presentan para lograr beneficios comunes.
En si, cuando se habla del caso Latinoamericano, se hace referencia a un proceso teórico
y práctico, nacido de las necesidades básicas, de la apropiación de espacios negados y
de la intencionalidad de ponerlos a funcionar con propósitos e intereses comunes. Con
todo lo positivo o negativo que los momentos de tal proceso hayan tenido, lo importante
hoy en día es la experiencia adquirida y el cómo hacerla crecer para ponerla a trabajar.
Los resultados no están garantizados, se debe asumir desde un principio que se trata de
un proyecto no acabado y que la existencia de recetas es nula, en función de la
construcción de métodos de trabajo a partir de realidades particulares, además de que
resulta necesario establecer un análisis permanente con respecto a la diferencia de
fuerzas y las posibilidades de mantener y enriquecer el trabajo frente a los sistemas de
libre competencia. Esa es y será siempre la condición a partir de la cual surgen los
proyectos más ambiciosos. No hay sino que recordar las obras de Kaplum y las técnicas
para realizarlas; aunque no hubiesen existido trabas de carácter económico las habría de
carácter técnico por lo que sin temor a dudas podemos aseverar que como construcción
creativa obras como las de Kaplum pueden ser acusadas de “excesivamente didácticas”
en el sentido de la retórica de las formas de enseñanza135, mas no en el sentido de
posibilidades creativas a partir de recursos obtenidos.
Ahora se puede ir visualizando el camino por donde es posible transitar, a pesar de la
relatividad del discurso de lo popular136, se dirá que tal nombre es el apropiado en
ciertas ocasiones para nombrar parte del proceso de lo alternativo en el caso
latinoamericano, entendiendo lo popular más allá de las pretensiones demagógico –
populistas, como el término que designa un proceso histórico heterogéneo y que le
135Ibíd. p. 71
136 DUBRAVCIC, Martha. Comunicación popular. Del paradigma de la dominación al de las mediaciones sociales y
culturales. ED. ABYA – YALA. Quito – Ecuador. 2000. p. 42
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corresponde a las experiencias de las grandes mayorías históricamente dominadas, lo
popular se plantea entonces como un sistema relacional articulado en medio de la lucha
entre clases (sectores) sociales, portador de una cultura opuesta a la dominante. Desde
un punto de vista geopolítico resulta más fácil aun ubicar los contextos sociales donde
tales procesos encuentran sus mejores caldos de cultivo. Como se ha mencionado ya, se
trata de un fenómeno que se produce al margen de los grandes medios locales
reproductores de toda la lógica mediática masiva, que a través de los años se ha venido
perfeccionando junto con el desarrollo de las tecnologías.
La magnitud que la investigación sobre comunicación adquiere en el continente
latinoamericano se respalda en la misma lógica expuesta anteriormente nada más que
con algunas transformaciones conceptuales y metodológicas. Los estudios en
Comunicación en América Latina se plantean como posibles satisfacciones a
necesidades en todos los niveles: salud, educación, interacción social, participación
ciudadana, etc., desde la prioritaria exigencia de establecer instrumentos apropiados
para la comprensión de fenómenos que determinan la dinámica social, hasta la
pretensión de contrarrestar el poder que las multinacionales de la comunicación han
adquirido en todo el mundo.
Dentro del proceso latinoamericano se encuentra además una enorme variedad de ejes
de análisis que desde perspectivas diferentes han intentado apropiarse del espacio
comunicacional mediático o interpersonal. El ejemplo de la “Educación popular” ligada
a los instrumentos de comunicación es una prueba de ello, este es uno de los fenómenos
que dio inicio a la llamada “comunicación popular”. Varios sectores de la Iglesia se
presentaron como pioneros de tales formas de difusión y manejo de la información, la
razón de esto está ligada a hechos antropológicos137. En un breve análisis sobre la
formación de sindicatos y movimientos sociales podemos encontrar una interesante
comparación sobre las condiciones en las que tales grupos se constituyen, lo interesante
de este análisis radica en la manera en que se explican las razones por las cuales la
Iglesia se ha visto obligada a participar y colaborar directamente con los grupos de base
y movimientos sociales constituidos.
137 FESTA, Regina y LINS, da Silva. Carlos Eduardo (Organizadores). Comunicación Popular y Alternativa.
Ediciones Paulinas. Buenos Aires – Argentina. p. 57
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Todo se da a partir de un repaso a cerca del papel que la institución eclesiástica ha
cumplido a través de la historia en el continente latinoamericano y de los fenómenos
que las situaciones político – económicas han generado en torno a la llamada lucha
social.
La Comunicación Alternativa se une a un proceso de resistencia política y social que se
desarrolla y se transforma de acuerdo a los tiempos, el caso latinoamericano es tanto
más importante por cuanto, intenta desde otros espacios construir perspectivas teórico –
prácticas que nos permitan el tratamiento de una realidad con un método creado a partir
del contexto mismo donde ésta se desarrolla, convirtiéndose de esta manera en la
principal fuente de estudios culturales que desde diferentes ramas intentan aportar a la
comprensión del mundo visto no ya desde perspectivas euro-centristas - por lo menos
eso es lo que se pretende - sino, una vez más, desde la cosmovisión latinoamericana,
superando la idea de sujetos receptores pasivos que dentro del proceso de comunicación
no tienen otra función que la de meros espectadores de la realidad sin opción de
participar en ella.
Cabría entonces el preguntarse ¿Por qué a la luz de los hechos que han marcado nuestra
historia, las tan importantes actividades en materia de investigaciones sobre
comunicaciones y cultura no han tenido el mismo peso que los procesos de trans
nacionalización de las comunicaciones y la universalización de la cultura a partir de una
actividad de mercado ligada intrínsecamente a todos los espacios de la actividad
humana? Aunque para muchos pueda tratarse de una serie de experimentos fallidos o
del acompañamiento teórico de momentos históricos específicos, los resultados
obtenidos durante años de trabajo e investigación sirven hoy en día como una sólida
base sobre la cual se pueden erigir nuevos procesos que continúen enriqueciendo al
desarrollo de lo alternativo en toda su amplitud.
De la misma manera es posible, desde el análisis de las distintas experiencias y sus
propios procesos de desarrollo, el establecer, hasta qué punto estas pueden ingresar
dentro de las concepciones de lo alternativo en el sentido de oposición política al
modelo dominante, sin mencionar la serie de otras condiciones establecidas para evitar
la degeneración del término y su uso empeorando la situación ya existente. “No
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podemos entender ni evaluar la fuerza de los argumentos, ni de la categoría de las
pretensiones de validez a cuyo desempeño han de contribuir, si no entendemos el
sentido de la empresa a cuyo servicio está en cada caso la argumentación”138. Tales
argumentos atienden también según Habermas a un contexto práctico, a uno funcional,
otro propositivo y uno más de carácter cultural.
El papel de la iglesia dentro de los proceso de comunicación alternativa – una vez más -
resulta por demás definitorio en el sentido de la amplitud del trabajo realizado, si bien
las miradas que la iglesia le devuelve a los medios de comunicación desde la
introducción del cine en las sociedades modernas, se crean desde una perspectiva
occidental, la especificidad del proceso latinoamericana obliga a los diferentes grupos
religiosos a plantearse un campo de acción dentro de la realidad social. Es así como en
la década de los 60’s y 70’s Latinoamérica es testigo del nacimiento y evolución de
propuestas eclesiales como la de la Teología de la liberación fuertemente ligada a los
procesos de “democratización de la comunicación”139 en el continente. En un reciente
artículo de Chomsky ya mencionado anteriormente,140 se realiza una interesante
referencia a un fenómeno latinoamericano de los 60’s – 70’s, se refiere al papel
desempeñado por la iglesia en el procesos de constitución y consolidación de varios de
los más importantes grupos y fuerzas sociales, movimientos y sindicatos que establecen
el origen de procesos posteriores como continuación dialéctica de un trabajo ya
iniciado. El por qué la iglesia se inserta en tal fenómeno responde a la resignificación de
muchos de los espacios religiosos de esa época, la iglesia identificada con los sectores
populares se caracteriza por impulsar campañas de educación popular que incluían
programas de alfabetización y planificación familiar. Más allá de cualquier discusión
aceptada sobre las intenciones de los sectores eclesiales tanto en la educación popular
como en la comunicación popular o posteriormente, como se verá más adelante la
constitución de una comunicación alternativa más allá de los micro – medios, la
138 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización social.
ED. Taurus. España. 1999. p. 43
139 PUNTEL, Joana T. La Iglesia y la democratización de la Comunicación. ED. Paulinas. Bogotá – Colombia. 1994.
p. 107
140 EL CONTROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Noam Chomsky. Artículo difundido por la IPS (Inter
Press Service). p. 19
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dimensión grupal de las propuestas alternativas y aun, más allá de posiciones
ideológicas extremas.141
Para muchos de los defensores de lo alternativo, el modelo cuenta con dos elementos
fundamentales: el signo lingüístico y el campo de acción, esta última una de las razones
por las cuales resulta fundamental tomar en cuenta la experiencia latinoamericana como
el intento de establecer una propuesta comunicacional diferente y opcional al modelo
vertical, parte de un proyecto mayor de cambios sociales estructurales, incluyendo la
democratización de los medios de comunicación en todas sus fases.142
Los Estudios, investigaciones y experiencias sobre comunicación alternativa son tan
ricos en el continente puesto que ponen de manifiesto un tema que es fundamental: la
diversidad. Frente a una realidad heterogénea se intuye desde el principio, como
necesaria una investigación multidisciplinaria, que incluye planteamientos críticos en
todos los niveles, el análisis de los límites de los espacios académicos – universitarios
por ejemplo, viabiliza la creación de técnicas y metodologías dentro de la comunicación
y la educación, “con un horizonte de referencialidad más allá de lo académico
integrando momentos de vivencia política, económica, cultural, religiosa, etc.”143 Se
trata de una propuesta investigativa que plantea una intervención directa en la sociedad
con el fin de reformularla.
Existe una clara intencionalidad por parte de estos nuevos movimientos sociales de
introducirse en un proceso histórico que propicie un cambio de la realidad y propone la
construcción de nuevas actitudes sociales. Así mismo, el trabajo en comunicación
alternativa centra su labor en proyectos que pasan por lo rural en función de las
posibilidades, los recursos y sobretodo la importancia de la utilización de los medios en
estos sectores de la geografía latinoamericana, siempre en función y con la pretensión
de un cambio social.144 A lo largo y ancho de toda la América latina, abundan los
ejemplos y experiencias sobre lo alternativo. El fenómeno ocurrido en nuestro
continente responde a la existencia de un panorama latinoamericano caracterizado por
141 FONTCUBERTA, Mar de y GOMEZ Mompart. J. L. Alternativas en Comunicación. Editorial MITRE. Barcelona
– España. 1983. p. 23
142 CIESPAL – OEA. Comunicación popular en América Latina. Resúmenes bibliográficos. Quito - Ecuador. 1986. p.
21
143 Ibíd. p. 28.
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realidades similares y problemas comunes, de hecho muchas de las veces, lo alternativo
ha estado marcado por un carácter clasista. En su proceso de constitución y desarrollo se
ha pretendido dentro de un proyecto político integral con el fin de buscar una suerte de
garantía de continuidad, se trata de una comunicación colectiva e interpersonal que
apunta desde una perspectiva ética a la construcción del bienestar común.
De igual manera, la participación es otro eje fundamental dentro de las propuestas
alternativas, se hace necesario el planteamiento de la creación de espacios de reflexión a
cerca de los instrumentos prácticos y metodológicos adecuados para la realización de
tales objetivos, es decir, una reflexión sobre las diferencias entre los modelos “E-m-r”
(Emisor – mensaje – receptor) y “I – I” (entre interlocutores). El predominio de unos
sobre otros, determinara además los límites y las posibles perspectivas de desarrollo
alrededor del tema. Como se observa, hasta la actualidad y desde aquel tiempo, se
siguen planteando como necesarias tales propuestas, puesto que dentro de un proceso
histórico de democratización se hace cada vez más necesaria la institucionalización de
técnicas alternativas que propicien desde marcos jurídicos ganados a la estructura
jurídica del sistema, elementos necesarios para el éxito de la empresa alternativa, con
formas de participación espontánea u organizada.
Las experiencias en comunicación alternativa en el continente se pueden constituir
realmente como un ejemplo de democratización de las comunicaciones, si en una
primera impresión se puede decir que su estructura no ha variado mucho desde su
aparecimiento, se logra sostener la idea de que resulta imposible negar su desarrollo, a
la luz de los contextos actuales con sus cambios y transformaciones145.
Lo Alternativo en América latina se plantea como un gesto democrático por excelencia
que implica la inserción directa de los sectores de la sociedad en la producción de
mensajes a partir de pautas distintas de construcción, los ejemplos de medios que se
mantienen fuera de la lógica de mercado son mínimos por lo que se constituyen como
metodologías válidas para los interesados en el trabajo alternativo y además en materia
de desarrollo como testimonios de procesos de gestión y planificación de proyectos con
resultados beneficiosos para la sociedad y sus diferentes sectores, es necesaria una
145 FONTCUBERTA, Mar de y GOMEZ Mompart. J. L. Alternativas en Comunicación. Editorial MITRE. Barcelona
– España. 1983. p. 23
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reflexión integral sobre temas como: género cuya importancia para nuestro análisis
radica, en un primer momento, en el hecho de que dentro de los orígenes del trabajo
alternativo, ya en una especie de estudio de caso, posterior a la anterior reflexión que
bajo ese nombre establecimos, se plantea dentro de los primeros espacios de trabajo en
la dimensión de lo alternativo, puesto que las luchas por parte de los movimientos
femeninos adquieren su independencia a partir de una historia de luchas y conquistas
políticas, “las organizaciones dedicadas al trabajo de género ven la necesidad de
informar a las mujeres sobre si mismas, sobre sus roles sociales impuestos, frente a un
sistema de comunicaciones que no refleja sus verdaderas necesidades. Además del
trabajo de género que hoy en día propone una ampliación del concepto práctico o dicho
de otra manera, una reivindicación con la totalidad de su significado incluyendo de esta
manera a los “géneros” presentes en el concierto de la sociedad mundial.
Las propuestas de acción de tales procesos deberán definir y determinar quiénes serán
los protagonistas de la “comunicación horizontal”,146los mismos que a través del tiempo
se han conformado en la variedad de los partidos políticos adscritos a los movimientos
sociales, así como de sindicatos, iglesias, juventudes, mujeres, organizaciones
poblacionales, ciertas ONG’s, organizaciones indígenas, movimientos autogestionados
y autónomos, etc., que sienten la necesidad de relacionarse con el grueso de la
población.
Lo que hoy en día continúa construyéndose bajo las formas de la Comunicación
Alternativa se plantea como un intento de ubicar a los grupos sociales en su realidad con
la implementación de los instrumentos que sean necesarios y posibles para el
cumplimiento de los objetivos planteados, a decir, el planteamiento de un proceso de
comunicación horizontal con contenidos propios que se plantee como una opción válida
frente a la sociedad de consumo para democratizar en todo el sentido del término los
procesos de Comunicación Social; sus modelos alternativos nacidos en el contexto
latinoamericano, exigen entre otras cosas y a niveles masivos y no masivos, el control y
la apropiación de los medios de comunicación; la participación y el acceso directos con
respecto a la elección de temas y la elaboración de mensajes, todo esto como defensa y
resistencia ante un proceso de neocolonización que pretende transformar a los seres
146 SPOLETINI, Benito. Los Medios de Comunicación Social. ED. Paidós. Buenos Aires – Argentina. 1986. p. 72
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humanos en objetos de planes de desarrollo importados que le niegan la posibilidad de
manejar y construir su propia realidad. Se presenta además desde la perspectiva que
entiende la realidad latinoamericana como el espacio de existencia de culturas distintas
a las occidentales como un fenómeno único y a la vez peligroso para la continuación de
los modelos de dominación vigentes.
La importancia del proceso de comunicación alternativa en América Latina se da puesto
que como se ha señalado, “A través del análisis de las prácticas comunicativas se
comprende el esquema global de dominación”147, a decir, de cómo y de qué manera la
clase dominante “mistifica la realidad” mediante sus aparatos de difusión, ante esto, se
puede plantear como la tarea de la Comunicación Alternativa, constituirse como un
proceso de construcción y en construcción, que plantea la posibilidad de un cambio
estructural que no podrá “llevarse a cabo si los grupos hegemónicos conservan los
aparatos de dominación ideológica”148por lo que se presenta la necesidad inmediata de
transformar la lógica de producción de los medios de comunicación social cuyo control
legitima la lucha ideológica ya que a decir de Mattelart “Las hegemonías locales son
perfectamente capaces de mantener las estructuras de dominación globales”149
La Contra-información desde esta perspectiva se plantea como instrumento y
posibilidad de potenciar los proyectos alternativos comunicativos y de cualquier otra
índole, la importancia de fomentar a la contra-información como una práctica radica en
las ventajas que presenta. El tema de la Contra-información expuesto con más detalle en
lo posterior, se une de esta manera a un conjunto de prácticas, formas de pensamiento y
experiencias que engrosan la historia de lo alternativo en el Sur del Continente
Americano. Lo que se debe tomar en cuenta es que si bien se ha logrado arraigar una
tradición de lo alternativo en América Latina no se puede decir lo mismo de los
proyectos que sin ser estrictamente aplicados al área de la comunicación sirven si para
potenciarlos y viabilizarlos, se pueden nombrar a este respecto las Reformas legales, a
los programas de capacitación teórica y práctica, que aunque no son nulos, al parecer se
han planteado como objetivos más difíciles de conseguir.
147 MATTELART, Armand. La comunicación masiva en el proceso de liberación. Ediciones Siglo XXI.
Decimosegunda edición. 1988. p. 24
148 Ibíd. p. 27
149 Ibíd. p. 29
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1.6. Fundamento Conceptual.
1.6.1. El Emergente movimiento Alter mundialista.
Lo que hoy se conoce como “Alter-mundialismo” resulta de la adecuación de procesos
políticos anteriores a realidades que determinan instancias políticas específicas en la
actualidad. Se trata de la congregación de diferentes sectores de una población mundial
profundamente diversa y heterogénea que busca nuevos caminos y respuestas ante una
realidad cada vez más hostil, el pensamiento que capacita a los agentes sociales para el
uso y manejo del lenguaje y que a la vez posibilitan la interacción entre seres humanos
denuncia la necesidad de construir espacios donde las propuestas encaminadas al
desarrollo de los pueblos se constituyan como verdaderas opciones de vida dentro de los
parámetros de independencia y autonomía frente a otros grupos sociales. El “Alter-
mundialismo” se pone  al servicio de ese 80% de población mundial que actualmente
vive sumida en la pobreza, marginada de los beneficios de la producción mundial y
abarca a la mayoría de actividades realizadas por la humanidad, es decir que plantea
opciones alternativas en todos los órdenes: Económico, Político, Social, Educativo,
Cultural, Medicinal, Comunicacional, etc.
Si Marx en su Manifiesto Comunista gritaba “¡OBREROS DEL MUNDO UNÍOS!”,
era tal vez porque alcanzaba a prever que para que su modelo de organización social y
económica funcione era necesario internacionalizar el proyecto para, por un lado
fortalecer el proceso y por otro debilitar a los enemigos en otras naciones. A la luz de
este hecho bien se puede señalar que lo que hoy se conoce como “alter – mundialismo”
tiene parte de su origen en las primeras “Internacionales Comunistas”,150 más desde una
concepción histórica que desde una posición política, puesto que desde la consolidación
de las primeras formas de gobierno y autoridad, pasando por todas sus etapas anteriores
y posteriores a la Revolución Industrial (como etapa de cimentación del modelo
capitalista), han existido también propuestas alternativas, traducidas en la construcción
de bases filosóficas y empíricas de proyectos de organización social y política distintos
a los que iban ganando terreno en el concierto mundial.
150 NETTLAU, Max. Breve historia del Anarquismo. Grupo Malatesta, diciembre del 2000. Pág. 75
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El Alter – mundialismo se plantea como el resultado de un proceso de trabajo político
que se ha transformado de acuerdo a necesidades espacio - temporales determinadas en
parte por las rupturas epistemológicas que marcan con fuego el carácter de las
discusiones y análisis sobre la realidad moderna, a partir de las pretensiones de poner
fin al curso de la Historia y a los procesos sociales que ella origina. La presión que el
“Nuevo orden mundial” ejerce sobre la gente encarniza la lucha, en torno al papel de las
luchas sociales, en un mundo sin clases.151Tanto desde los sectores académicos como de
los movimientos y grupos sociales empiezan a emergen nuevas formas de trabajo que se
plantean como formas de resistencia y trabajo organizado frente a un proceso de
mundialización de la economía que implica al mismo tiempo la “mundialización de la
pobreza”.
Es así puesto que, aunque no se señale específicamente un fenómeno reciente en el
estricto sentido del término es sí, el producto de una reapropiación de los espacios de
lucha política por parte de nuevas formas de organización social, que resurgen a partir
de procesos de endurecimiento de las condiciones de vida a nivel mundial. Tanto en el
ámbito de la Comunicación Alternativa como en el de movimientos sociales, el alto
desarrollo que tuvieron las décadas de los 60`s y 70`s fueron quizás también factores
influyentes en este caso, se puede decir que el trabajo de comunicación de los
movimientos sociales se plantea en un primer momento como alternativo pero no abarca
su totalidad. En la América Latina de aquella época, varios países vivieron diferentes
formas de crecimiento económico sobretodo a partir de la extracción de recursos
minerales u orgánicos de todo tipo. Los “booms” como se llama a estos fenómenos, no
son otra cosa que las ofertas que los países industrializados hicieron a los gobiernos de
la época cuando se dieron las condiciones para la explotación a gran escala de las
riquezas del continente, sea el petróleo venezolano o el cobre chileno, fueron estos los
elementos que se situaron detrás de las brutales dictaduras que asolaron la región
diezmando a la población y a sus posibilidades de supervivencia y real desarrollo.
Al mismo tiempo se nombrará el fenómeno de la consolidación de grupos armados no
regulares que en varios casos lograron el desarrollo de experiencias revolucionarias y
proyectos de transformación social complejos pero que de alguna u otra forma fueron
151 TORRES, Fielden. El fin de la Historia. ¿Ficción o Realidad? ED. Abya – Yala. Quito – Ecuador. 1998. p. 36
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desmantelados por las burguesías locales con el apoyo de la CIA o el FBI. Cuba por
ejemplo, que se mantiene en su régimen socialista a pesar de un embargo y una
campaña de desacreditación permanente al gobierno de Fidel Castro. Otros ejemplos
como el de Salvador Allende en Chile en septiembre de 1973, el golpe de Uruguay del
27 de junio del mismo año, golpe de Estado en Argentina, marzo de 1976, la Nicaragua
del 19 de julio de 1979, el flujo de miles y miles de exiliados políticos latinoamericanos
dispersados por todas partes del mundo huyendo de las fuerzas de “seguridad nacional”.
El fracaso de este movimiento revolucionario latinoamericano significó ya a principios
de los 90`s la crisis de la organización y la consecución de objetivos anteriormente
planteados. Cabe recordar además que con la caída del bloque soviético, varios de los
movimientos perdieron una importante fuente de ingresos que ayudaban a la formación
y mantenimiento de los mismos.
Lo que muestran las situaciones político-ideológicas de la pos-guerra, luego de la caída
del Muro de Berlín, es la derrota del socialismo real y la preponderancia del « fin de la
historia »152 como aparente verdad definitiva del nuevo sistema único y
hegemónico.153Muchos sostienen que la de los 80`s fue una “década perdida”, tiempo en
que los poderes mundiales aprovecharon para fincarse y establecer las bases para su
permanencia, muchos afirman, que a pesar del desarrollo que se experimenta por
ejemplo en materia de estudios y proyectos sobre educación y comunicación popular los
mismos que nacieron también en el resto del mundo como instrumentos de varias
decenas de comités y organizaciones sociales en los 60`s y 70`s vieron
significativamente reducido su trabajo en épocas posteriores, como lo señala la Master
Carmita Coronado, fundadora y directora del proyecto “Cefocine" en el Ecuador.154
Quienes pertenecieron a aquella época aun recuerdan con ira nostálgica las importantes
redes que se lograron producir alrededor de todo el continente, redes que hoy en día son
más institucionales que alternativas a pesar de ser imposible el no reconocimiento de
algunas de sus importantes labores.
Sin embargo a partir de tales fenómenos que incluyen a escala mundial hechos como el
de mayo del 68 y las manifestaciones contra la guerra de Vietnam; que marcaron
152 TORRES, Fielden. El fin de la Historia. ¿Ficción o Realidad? ED. Abya – Yala. Quito – Ecuador. 1998. p. 45
153 Ibíd. p. 49
154 Entrevista con Carmita Coronado. Quito – Ecuador. Mayo – 2004.
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grandes hitos en la conciencia de la población mundial. Ya con la constitución plena del
modelo neoliberal, y la implementación de infraestructuras y condiciones legales para
su funcionamiento a nivel mundial, no tardan en hacerse sentir los primeros síntomas de
una enfermedad mortal para todos los seres sobre la tierra, mientras que por un lado, la
academia “clásica” dedicada a las investigaciones tecnológicas en función del control
social, a lo “Matemathical research”155, establecía la ventajas de un ser humano
integrado perfectamente, los autores más relacionados con las teorías críticas, veían a
los nuevos medios de una sociedad constituida como una masa informe que funciona
por y para un consumo cultural sin bases en las tradiciones particulares de cada sector
poblacional a lo largo y ancho del planeta, la pérdida continua de la identidad no es
nada comparado con la desaparición sistemática de las culturas, por factores como el
hambre o enfermedades relativamente fáciles de controlar y que sin embargo en muchos
caso han disminuido significativamente poblaciones enteras.
No solo en América Latina, sino en todo el llamado “Tercer Mundo” las condiciones de
vida son cada vez más complejas y problemáticas, la internacionalización del capital  y
el desprestigio total de los Estados - Nación como estrategia fundamental para potenciar
su paulatina desaparición o por lo menos reducción significativa a la calidad de
administrador156. Los años 80`s y 90`s están marcados por los más espeluznantes
procesos de privatización y reducción del Estado, acompañados por la implementación
de leyes que endurecen las condiciones de trabajo y las posibilidades de juntarse en
organizaciones de trabajadores y en sindicatos. Resulta importante en este punto señalar
que de la misma manera que la iglesia como mencionamos anteriormente, coadyuvo a la
formación de varias de estas agrupaciones en las décadas anteriores, son las ONG`s en
este caso, planteadas como la  alternativa a un Estado inexistente, que
independientemente de que hayan logrado o no su cometido,157 fueron las que
posibilitaron en su momento la reestructuración y reformulación de varias
organizaciones sociales que hoy en día forman parte de lo que se empieza a perfilar
como un movimiento alter mundialista. La consolidación paulatina del modelo de
globalización neoliberal y la industria del consumo como principal fuente de la
155 De FLEUR, Melvin L. Teorías de la comunicación de masas. Ediciones Paidós Ibérica, S.A.1993. p. 75
156 DIERCKXSENS, Wim. Los Límites de un Capitalismo sin ciudadanía. Por una mundialización sin
neoliberalismo. ED. DEI. 1997. Costa Rica. p. 16
157 ZAIDI, S. Akbar.  El fracaso de las organizaciones no gubernamentales y la necesidad de regresar al Estado. ED.
Paidós. Madrid – España. 1999. p. 54
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construcción cultural, han tenido como consecuencia una serie de fenómenos que
determinan el campo de operaciones en el que deben desarrollarse los sectores
populares, frente a un continuo empobrecimiento y pérdida de los valores culturales. El
poder de las empresas “trans” y multinacionales conformadas por los mayores grupos
económicos a nivel mundial, en asociación con los gobiernos de las principales
potencias y gradualmente relacionados con las burguesías apostadas en los países en
desarrollo, han permitido la creación de una red económica que abarca todos los
sectores de la producción tanto legales como ilegales. El sólido bloque que conforma
este sector de la población ha sido capaz de desmantelar las estructuras sociales basadas
en formas de producción locales, tanto en el interior de países desarrollados como fuera
de ellos, la dinámica que impone el modelo transnacional ha tenido serías repercusiones
en la economía de los trabajadores, demostrando de que manera tal modelo de
producción se divorcia permanentemente de los parámetros de bien común, objetivo
máximo de los Estados – Nacionales anteriores al capitalismo tardío,158 para de esta
manera internacionalizar además la pobreza.
El proceso al cual se le da el nombre de “globalización” se dio de forma tan acelerada
en todos los puntos del planeta, que las transformaciones sociales y los fuertes golpes
económicos para la población no se hicieron esperar, la formación de diferentes grupos
y movimientos sociales que se organizan con el fin de proponer o reclamar mejores
condiciones de vida para si mismos y para las futuras generaciones aparece como un
fenómeno creciente que determina lo que muchos han llamado “la internacionalización
de las resistencias”, proceso promovido como ya dijimos por actores de procesos
anteriores y sectores de la academia, que en conjunto con nuevas generaciones y grupos
formados por estas, establecen la integración entre movimientos sociales que comienzan
a participar en el nuevo movimiento alter-mundialista.
Aunque queda claro que ya desde finales de la década de los 20’s del siglo pasado, el
bloque soviético se divorció definitivamente del modelo socialista y que desde ese
entonces, los propietarios y administradores de las sociedades occidentales han ido
tomando el control del mercado mundial de buena parte gracias a las campañas de
difamación de las propuestas socialistas realizadas en colaboración de autoridades
158 DIERCKXSENS, Wim. Los Límites de un Capitalismo sin ciudadanía. Por una mundialización sin
neoliberalismo. ED. DEI. 1997. Costa Rica. p. 38
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soviéticas159 no es hasta su total disolución junto con la caída del muro de Berlín, que se
da luz verde a la constitución del modelo económico neoliberal y con ello al fenómeno
denominado Globalización, proceso que en la actualidad se inserta de tal manera en la
organización social mundial que origina lo que se conoce como sociedad global con una
organización economía y política globales, una justicia global y un trabajo mediático
global que se efectúa y facilita con las posibilidades que las nuevas tecnologías,
satelitales y digitales brindan para la realización de interconexiones inmediatas y en
tiempo real, entre diferentes partes del planeta.
Todo el siglo XX está plagado de ejemplos que muestran cómo el régimen capitalista se
ha ido convirtiendo en el modelo “único” a nivel planetario. Proceso que para muchos
inicia con las empresas de conquista europea sobre el nuevo continente: “La injusticia
de los europeos convirtió un acontecimiento de debería haber sido positivo para todos
en ruinoso y destructivo” escribía Adam Smith en 1776,160 la conquista le aportó a
Europa una fuente de enriquecimiento que permitió un crecimiento enorme de las
fuerzas productivas, de riqueza y beneficios reales sin ningún tipo de retribución sino
más bien la intensificación creciente de formas de explotación de los recursos naturales
y humanos.
Los procesos de independencia que se efectuaron desde inicios del siglo XIX a lo largo
y ancho de todo el continente, no lograron detener ni cambiar la situación de desventaja
y empobrecimiento que los europeos dejaron después de tres siglos de explotación
indiscriminada.
Las independencias financiadas por Inglaterra y otras naciones poderosas aseguraron la
continuidad de la dependencia que a través del tiempo se ha ido transformando e
intensificando hasta llegar a la impagable deuda externa.
Latinoamérica y el continente Africano han sido las principales víctimas de los procesos
de colonización desde hace varios siglos. A partir de las últimas décadas del siglo XX,
la situación de estos pueblos ha ido empeorando a la vez que los planteamientos y la
159 CHOMSKY, Noam. Política y Cultura a finales del siglo XX. ED. Ariel. S.A. Barcelona España. 1994. p. 8.
160 Ibíd. p. 10
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evidencia de la llamada “crisis de la democracia” proponen la creación de fenómenos
sociales que demuestran el descontento de amplios sectores de la población incluso del
primer mundo, frente al modelo económico y la estructura social impuesta.
Quienes vendieron la idea del neoliberalismo en América Latina se apoyaban en las
tesis del control de problemas de economía “hacia afuera”; de combate a la inflación,
apertura de las economías y promoción del crecimiento mediante la ayuda de la empresa
privada con poder internacional. Se condeno al Estado por incapaz y las ONG’s
adoptaron el papel del desarrollo social, fracasando a su vez, en el objetivo de suplir a la
institución estatal reducida al papel de co-administrador junto con algunas de las
empresas que adoptaron a su cargo la oferta de bienes y servicios que antes le
correspondía cubrir al Estado-protector: salud, educación, vivienda, servicios básicos,
etc. Un interesante artículo de la revista chasqui de febrero de 1997161, muestra como
los gobiernos de los países subdesarrollados aceptaron obedientemente los mandatos del
FMI y el Banco Mundial dejando que entrasen empresas multinacionales influyendo
directamente en la vida de la población en general con resultados desastrosos. El
crecimiento de la pobreza es gradual, las formas de control social son más avanzadas y
la carrera contra reloj antes de agotar los recursos naturales ha iniciado ya. Hoy en día
varias empresas multinacionales reclaman como suyos territorios ocupados
ancestralmente por nativos de las distintas zonas consiguiendo sentencias favorables en
las cortes penales.
Los gobiernos disfrazan con falsa información los manejos que realizan en beneficio
propio o de su grupo económico162, disfrazan de gasto social obras que les reportan
sendas ganancias y que en realidad no se constituyen como un aporte para el desarrollo
integral de la población. A todo esto hay que sumar una extensa lista de problemas
ambientales producto de la explotación indiscriminada y problemas sociales
directamente relacionados con las formas infrahumanas de vida que llevan grandes
sectores de la población. El “triunfo” de la ideología neoliberal  mediante imposición,
puso a la mayoría de países latinoamericanos simultáneamente bajo un mismo modelo
161 Revista Del Sur. América Latina. Una región con doble personalidad. CIESPAL. Febrero de 1997. p. 3.
162 DURANDIN, Guy. La información, la desinformación y la realidad. ED. Paidós. Buenos Aires Argentina – 1993.
p. 154
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político, algo nunca antes visto.163 La propuesta alter – mundialista sin embargo se
construye desde una perspectiva diferente, hoy en día muchos pensadores advierten de
la inevitable eclosión del modelo a causa de sus propias fallas estructurales internas.164
Ha sido bastante bien argumentado el hecho de que en términos económicos y sociales,
las profundas desigualdades que existen entre cada centro y su periferia son de la misma
manera contraproducentes para quienes se desarrollan en los centros puesto que los
obligan a aumentar los aparatos de control y seguridad de manera que detengan el
continuo y creciente enfrentamiento a niveles nacionales, regionales y globales entre los
distintos sectores de la población cuya prueba irrefutable es la creciente militarización
del mundo165.
La globalización queda entonces definida como un proceso múltiple y dinámico donde
complejos y diversos sistemas, separados e independientes entre si, se interrelacionan e
intercambian los diferentes elementos que los caracterizan hasta adquirir numerosos
atributos comunes y globales. La globalización y la mundialización pueden ser
interpretados como sistemas complejos de diferentes tipos, físico, climático, biológico y
evolutivo, económico y cultural, del pasado y del presente. Hoy en día, atendiendo al
manejo de las diferentes formas de lenguaje, la globalización ha sido entendida como el
proceso mediante el cual en un momento determinado las economías y culturas del
mundo han entrado en un estado de interacción y de interdependencia.
La caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría y la apertura de las fronteras, son
solo algunas de las características de los procesos de liberalización del comercio
internacional por los acuerdos de la Ronda de Uruguay, las reuniones del GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade), y la constitución y consolidación de los
fenómenos de expansión de los medios de comunicación, gracias al aumento de los
contactos, del flujo de la información, la rapidez de los transportes, etc., por otro lado
se observan, sobre todo en lo referente a los flujos migratorios, fronteras más rígidas y
estrictas frente a la gente y al comercio, estableciendo así una liberalización
unidireccional y demostrando que las distintas dimensiones donde supuestamente
funcionan tales aperturas, están dadas de acuerdo a intereses específicos por parte de las
163 Ibíd. p. 5.
164 Entrevista con Wim Dierksens. 28 / 07 / 2004 /. Quito - Ecuador
165 PETRAS, James; CHOMSKY, Noam. El Tío Sam. ED. Forja. Perú. 2003. p. 75
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grandes corporaciones asociadas a los gobiernos locales, los resultados obtenidos a
partir de este “proyecto de sociedad” plantea la necesidad de conformar una propuesta
que surja como posibilidad de afrontar la globalización neoliberal desde ejes distintos
tomando en cuenta que actúa sobre las estructuras sociales completamente diferentes en
sus avances, su trayectoria histórica, sus potencialidades, sus identidades culturales y
sus aspiraciones y que así mismo se plantean como un proceso “natural” sin buscar
factores de regulación en los ámbitos internacionales y nacionales.
La globalización en el mundo actual se presenta como una necesidad a partir del
desarrollo de las interrelaciones entre actores a nivel planetario, resulta por ello
necesario también un proceso de difusión acerca de lo que es la globalización, sus
oportunidades y sus riesgos, un proceso educativo y de formación acorde con las
características de la sociedad contemporánea, rebasando las pretensiones de la sociedad
industrial, encerrada en si misma y sin posibilidad de apertura.
1.7. Reseñas.
En el año de 1999 cinco movimientos sociales representantes de los cinco continentes se
reunieron, en el mes de enero, en las ciudades de Zurich y Davos bajo la insignia “Otro
Davos”, a la luz de los recientes Foros Mundiales y Regionales podemos decir que
definitivamente existe un progreso gradual y continuo que se expresa en la organización
cada vez más completa y compleja de los movimientos sociales que han adquirido desde
“Otro Davos” cada vez más recursos para la conformación de espacios y puntos de
encuentro destinados a la discusión de problemas comunes y específicos y al
consecuente planteamiento de soluciones y propuestas de acción. Cuatro años después,
la ciudad de Porto Alegre da albergue a más de cien mil personas que acuden al llamado
del Foro Social Mundial (FSM), más de un millar y medio de reuniones, seminarios y
conferencias que cuentan con la presencia de alrededor de 4 000 periodistas. Mumai
(India) 2004, la antes llamada Bombay recibe a 110.000 personas en su mayoría
asiáticos que llegan a la ciudad a propósito del nuevo encuentro del FSM (Foro Social
Mundial). Los Foros sociales se constituyen actualmente como el caldo de cultivo del
pensamiento y la acción alter – mundista, puesto que, a pesar de tener aun una serie de
falencias sobre todo en cuanto a la inclusión de la sociedad civil, aspiran a convertirse
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en una de sus manifestaciones en el sentido de sus prácticas y exigencias, además de
intentar constituirse como el terreno en donde se articulan las actividades entre sus
distintos sectores.
Los desastrosos resultados que han tenido y continúan teniendo las políticas
neoliberales afectan directamente a cada vez más grupos y sectores sociales, quizás por
ello son cada vez más las personas que acuden a estos encuentros en calidad de
movimientos u organizaciones sociales, o como medios independientes o
individualidades para socializar sus experiencias, plantear problemas, investigar sus
orígenes y establecer posibles soluciones. El objetivo fundamental que plantean estos
espacios es el de intercambio de conocimientos y experiencias que a su vez generen
nuevos conocimientos e impulsen al desarrollo de los pueblos, a escala mundial,
continental, nacional y regional directamente enfrentados contra el neoliberalismo y los
grupos dominantes.166
1.8. Propuesta Metodológica.
1.8.1. Los Antagónicos. (La Contra – Información)
Se ha señalado antes que para asumir la existencia de procesos alternativos de
comunicación, resulta necesario en un primer momento, insertarse en un contexto social
y político definido para de esta manera identificar a los grupos sociales que lo
conforman y las relaciones de poder que entre ellos se desarrollan. Se ha mencionado
también que a la luz de los acontecimientos políticos y económicos, el papel que
asumen los movimientos sociales como representantes de los sectores excluidos de la
repartición de la riqueza a nivel mundial, es innegable. Y, se ha rozado también
brevemente la relación que se establece entre estos y las propuestas alternativas en
comunicación.
166 HOUTART, François. La altermundialización: historia y desafíos. Le Monde Diplomatique. Noviembre 2003.
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Basados en la “Historia de las revueltas sociales” planteada por Barros167 es fácil
entender el por qué del planteamiento arrojado, a cerca de los criterios necesarios para
establecer que proyecto de comunicación puede ser concebido como alternativo y cual
no. En primer lugar, su condición de reacción y opción frente al modelo dominante, la
transformación estructural de funcionamiento y creación de contenidos que implica por
consecuencia, cambios integrales en cuanto a los paradigmas o modelos de
comunicación en los que se basa su ejercicio conceptual y práctico. Ya se hable de
comunicación popular, comunitaria, intermedia, ciudadana o alternativa, se debe
empezar por concebir, que no se trata de propuestas distintas y contrarias, sino más
bien, comunes y solidarias168, puesto que lo alternativo propone la incursión de todo
tipo de medios bajo la reflexión a cerca de la relatividad de los instrumentos, las
diferencias que se pueden dar sobre este tipo de conceptualizaciones, deberían referirse
más a sus especificidades empíricas, características como el espacio geográfico en que
se realiza tal o cual proyecto, los medios que utiliza, los objetivos mediatos e
inmediatos que propone, etc., manteniendo en el terreno de lo común el paradigma
fundamental de la comunicación entre interlocutores, a decir, que la relación entre los
medios y las audiencias, se constituya como una interacción entre interlocutores. Con se
cubren los puntos uno y tres; el punto dos habla del proceso más específico de los
movimientos sociales, los mismos que, en tanto que grupo o conglomerado humano
necesitan como estrategia de existencia, establecer formas de comunicación tanto a
nivel interno como a nivel externo, al constituirse el rol de estos movimientos como los
gestores de espacios de resistencia cultural y social, ante las pretensiones de los grupos
económicos mundiales, son pues ya desde este momento movimientos alternativos al
poder.
Es desde esta visión que la relación que se establece hoy en día entre los movimientos y
la comunicación alternativa es perfectamente justificable, son ellos los promotores en la
mayoría de los casos de su constitución, radios comunitarias, prensa libre, educación en
medios de comunicación, etc., que se plantean como necesidades que deben ser
satisfechas de forma autogestionada a raíz de la ineficiencia o inexistencia de otros
medios de procedencia gubernamental o institucional pública o privada. Sin embargo
167 BARROS, Carlos. La Mentalidad Justiciera En Las Revueltas Sociales  (Edades Media  Y Moderna). Universidad
de Santiago de Compostela. 2004. p. 7
s168 BUSO, Nestor. Panel: Alternativa al “consenso mediático”. FSA. Auditorio Mayor PUCE. Julio 29 del 2004.
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experiencias posteriores muestran, que resulta preciso tener cuidado de no caer una vez
más en las concepciones reduccionistas que en años anteriores encerraron el trabajo
alternativo en el contexto de la práctica de partidos políticos de izquierda, lo cual es
condenable más por el hecho de ignorar otras experiencias que por el hecho mismo de
constituirse como una actividad político – ideológica, más que por constituirse como
revolucionaria, porque en sus deformaciones conceptuales y prácticas, mantienen la
estructura vertical y manipuladora que en un primer momento se pretende transformar a
partir del cambio de modelo, más allá de los contenidos. Por ello sería un error en la
actualidad volver a reducir la labor alternativa a aquella que llevan los movimientos
sociales al interior de sus comunidades de la misma manera que resulta erróneo,
menospreciar los procesos comunicativos no mediáticos, cuestión sobre la que
volveremos en las conclusiones generales de este trabajo.
1.8. Conclusiones.
1.8.1. La actividad contra-informativa se justifica sobre la base de ciertos
puntos y el planteamiento de algunas interrogantes.
1) ¿Quién o quiénes controlan los medios de producción y por añadidura los medios de
comunicación? Para de esta forma poder determinar cuáles son los sectores dominantes
y bajo que perspectivas, intenciones e intereses se plantea el proceso de construcción de
mensajes y su posterior difusión.
2) ¿Bajo qué paradigma o modelo comunicacional funcionan tales medios? Para así
tener una idea de la lógica bajo la que se plantean los procesos de comunicación y
adquirir la posibilidad de evaluar las estructuras sociales, el papel que los medios de
comunicación juegan dentro de esta estructura, los criterios de selección de la
información y los niveles de participación que la sociedad pueda tener dentro del
proceso.
3) ¿Cuáles son los recursos y posibilidades con los que cuentan los medios de
comunicación? Para tener una idea de las posibilidades tecnológicas con las que cuentan
y por lo tanto la capacidad de difusión y alcance que tienen.
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Dentro de un sistema social de dominación las respuestas a estas interrogantes serán
fácilmente ubicadas. En este caso se señala de forma sintetizada que se trata de un
enfrentamiento al modelo de mundialización de los procesos productivos en el cual los
medios de comunicación se presentan, en primer lugar como uno de los sectores más
productivos dentro del concierto económico mundial, luego, como instrumentos de
control social por excelencia y por último pero no menos importante, como los pilares
de la construcción de una suerte de “cultura mundial” a partir de la difusión de los
productos de la Industria Cultural. El paradigma o modelo bajo el cual funcionan es
vertical y jerárquico por lo que los papeles de los agentes sociales que participan en el
proceso de comunicación se diferencian claramente en activos y pasivos; siendo activos
aquellos agentes que participan en la construcción y difusión de los mensajes y; pasivos,
aquellos que receptan los mensajes sin posibilidad de intervenir en el proceso de
construcción de tales mensajes, sin capacidad de reflexión y mucho menos de
participación en la transformación de los mismos. El avance tecnológico de las últimas
décadas sobretodo en el área de la información y las comunicaciones nos habla de la
creación de un campo de acciones cada vez más amplio y complejo, el proceso de
socialización y/o democratización de las tecnologías es sumamente relativo puesto que
no garantiza de ninguna manera el acceso que el grueso de la población pueda tener a
los recursos tecnológicos para de esta manera poder plantear su utilización desde otras
perspectivas de uso.
Desde el momento en que se plantea la posibilidad de establecer un proceso alternativo
de comunicación se está también en la posibilidad de hablar de la contra – información,
como una de sus dimensiones, se entiende entonces que tal actividad se presenta dentro
de un campo de acción específico y que se pone al servicio de todo el conglomerado
humano. Se asume además que para ir descubriendo lo que la Contra – Información es,
partiendo del hecho de que se trata de un proceso reciente, por lo menos en cuanto a su
discusión, que todo proceso de transmisión de la información, tomando en cuenta los
medios por los que fluye y los recursos con los que cuenta, es susceptible de ser
contrarestado, modificado, intervenido, manipulado o desechado.
En un sentido amplio la contra – información puede ser definida como el proceso de
construcción y difusión de un tipo específico de información que se pone en contra de
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otro, el trabajo contra – informativo, está en la capacidad una vez más, de modificar,
intervenir, manipular o desechar al proceso de información al que se enfrenta,
guardando, puesto que se inserta en un proceso comunicativo más amplio un fuerte
sentido ético, los límites que le permitan mantener su posición sin caer en los mismos
esquemas ante los cuales plantea su oposición.
Se trata de una actividad motivada por pretensiones político ideológicas cuyo objetivo
principal se traduce en enfrentar a los criterios de selección, intenciones, perspectivas e
intereses que determinan la actividad comunicativa hegemónica. Para que la contra –
información pueda entonces plantearse como una herramienta, como una de las
dimensiones de la comunicación alternativa, esta deberá someterse al análisis que desde
diferentes aspectos la puedan situar en el interior de este campo, es decir, de
posicionarse como una actividad al servicio de propuestas alternativas de comunicación,
funcionando desde un modelo interactivo de interlocución capaz de funcionar y
generarse desde espacios distintos al de los grupos dominantes, la tecnología potencia la
actividad de la cultura en el sentido de su apropiación y utilización en función del
bienestar común.
Cabe aclarar que aunque sea posible encontrar rasgos contra – informativos en varias de
las actividades comunicacionales dentro y fuera de luchas ideológicas, es solo en el
marco de lo alternativo, desde el punto de vista desde el que aquí se ha planteado, que
se la puede entender como una de sus dimensiones, estrategias o posibilidades de
trabajo.
Un ejemplo histórico de contra - información propagandística es el que se realiza en la
Primera Guerra Mundial, guerra en la que Alemania fue derrotada tanto en los campos
de batalla como en un nivel psicológico. Posteriormente ya en el gobierno de Adolf
Hitler se reconoció el importante papel que jugó la propaganda británica:
“Mein Kampf: “En el año 1915, el enemigo comenzó su propaganda entre nuestros
soldados. A partir de 1916 continuó más intensivamente, y en el inicio de 1918 se
transformó en una nube negra. Uno puede ver ahora los efectos de la seducción
gradual. Nuestros soldados aprendieron a pensar como el enemigo pretendía. Alemania
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falló en reconocer la propaganda como un arma de primera utilidad, donde los ingleses
la utilizaron con gran pericia y genial deliberación.”169
Este, y los otros ejemplos anteriormente mencionados al referirnos a la labor
propagandística y la empresa publicitaria, nos ubican de mejor manera en el tema, no
hace falta por el momento, referirnos al intensivo proceso contra – informativo
desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial en el contexto de la propaganda de
guerra, a partir de la reflexión de los grupos de poder en torno a la eficacia de los
medios de comunicación para la dirección de la opinión pública atendiendo al papel que
esta desempeña dando la posibilidad a los gobiernos de justificar los actos bélicos.
Si bien es cierto el ejercicio contra – informativo se presenta de esta manera dentro de
un terreno de disputa, no se da con la pretensión de generar o impulsar actos violentos.
Para defender esta posición diremos que en la actualidad y dentro del marco de los
espacios de reflexión a cerca de problemas regionales y globales como son los Foros
Mundiales y Regionales,170se incluyen, a partir de la gradual militarización del mundo,
las reflexiones sobre militarización y desmilitarización, planteadas además como
elementos fundamentales para la constitución de un proyecto alter – mundialista, desde
esta perspectiva podemos entonces notar que un producto o ejercicio de contra –
información no está obligado por ello, a perder su carácter contestatario.
La “Sociedad de la Información”171ha llegado a demostrar la necesidad de la creación
de formas de control democrático del espacio informacional y comunicacional. Debido
al grado de importancia que adquieren los medios de comunicación desde la década de
los 70’s y su posterior constitución a en la última década del siglo XX, es que hoy en
día se da la posibilidad de establecer la idea de una “Sociedad de la información”
tomando en cuenta que como característica de la dinámica social actual se hace
funcional al modelo económico vigente, de hecho en el contexto de las lógicas y
prácticas del poder, el uso e intercambio de la información está mediada por las
prácticas de comercio por lo que asume la calidad de mercancía y se convierte en
169 La Propaganda de Guerra Parte I - Orígenes y evolución. Óscar Curros y Nuno Leite. Rebelión. p. 4
170 LEON, Osvaldo. FSA: Estación en la vía de la Esperanza. Revista América Latina en Movimiento. Julio 20 del
2004. p. 2
171 MATTELART, Armand. La sociedad de la Información. La Retórica en Acción. Revista América Latina en
Movimiento. Julio 20 del 2004. p. 37
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producto exclusivo de quienes pueden acceder a ella. El manejo y utilización de la
información guardan una estrecha relación con el proceso de constitución de la
modernidad; “La idea se despliega con el proceso de industrialización y se confunde
con los avances del pensamiento de lo cifrable y de lo medible como norma de
perfectibilidad de la sociedad como parámetros de universalismo”,172 no extraña por
ello encontrar en la base conceptual de tales planteamientos a los mentores del modelo
económico en sus diferentes dimensiones. A partir de la segunda guerra mundial y bajo
la dirección del saber positivo es que se empieza a gestar la construcción del proyecto
de la sociedad atravesada por las redes de información como parte fundamental de la
construcción de sistemas de valores o estructuras de organización social.
En una sociedad regida por la información como principio operacional que no toma en
cuenta la pluralidad de cosmovisiones y saberes y separa dentro de los marcos de
validez aquellas formas de conocimiento certificadas por instituciones e individuos
calificados y por el otro, a todo el cúmulo de conocimientos “ordinarios” creados en el
contexto de lo cotidiano y enriquecidos con sus múltiples experiencias; es hasta cierto
punto justificable establecer un manejo y uso de la información que discrimine en
función de su acceso. Nos referimos ya en líneas anteriores al papel de la comunicación
dentro del variado y complejo contexto de las relaciones sociales entendidas por
supuesto, superando las concepciones sobre las “interacciones simbólicamente
medidas”,173 dentro de posiciones que no alcanzan a entender las relaciones humanas
dentro de sistemas de lenguaje que se caracterizan por poseer una gramática que les
permite establecer conexiones complejas de símbolos. El lenguaje diferenciado174
entonces, se constituye como la base fundamental que desde las Teorías del lenguaje y
el Comportamiento,175 que desde visiones filosóficas y psicológicas demuestran como,
dentro del mundo y los mundos de la vida, las interacciones sociales se encuentran
directamente atravesadas por acciones y concepciones puramente instrumentales.
Otra dimensión desde la que se puede entender este proceso trata sobre el producto de
una serie de transformaciones determinadas dentro de contextos sociales más amplios
172 Ibíd. p. 37
173 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa II. Crítica de la Razón funcionalista. ED. Altea, Taurus,
Alfaguara, S.A. Impreso en España. 1988. p. 47
174 Ibíd. p. 38 a 93
175 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización social.
ED. Taurus. España. 1999. p. 367
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(enfrentamiento y lucha de clases), la nueva “era imperial”176 que construida sobre la
base de asentamientos económicos e imposiciones políticas, ha determinado la
construcción de una nueva forma de organización mundial que a partir de sus
consecuencias y resultados muestra serias posibilidades de fracaso,177 al margen de las
pretensiones de justicia equidad y democracia de alguna manera planteadas como
características necesarias de un “nuevo orden mundial”, muy lejos de ello lo que
“proclama la prensa financiera internacional, (es) un sistema global orquestado por
los ejecutivos del G7, el FMI y el Banco Mundial, el GATT y los intereses
empresariales y financieros en general.”178
Los diferentes frentes desde los que se pueden leer los procesos, mediante los cuales los
países considerados del “Tercer mundo” se encuentran en un proceso de paulatino
empobrecimiento capaz de entrar, por sus brutales características en la categoría de
“Genocidio”, como varios sectores sobre todo a nivel de movimientos sociales, han
acertado en acuñar a su vocabulario político, nos ayudan a respaldar la propuesta contra-
informativa que no por casualidad encuentra sus primeros caldos de cultivo en el
contexto político de las décadas de los 60’s y 70’s, tiempo en el que precisamente se
empieza a reflexionar alrededor de la “crisis de la democracia” a partir de la presencia
de nuevas formas de organización social que buscan “exponer sus intereses y
preocupaciones”.179 El interés por la participación política no puede ser entendida en el
contexto de las pretensiones fatalistas del la crítica posmoderna, aunque en sus
exponentes más progresistas se mantenga la idea de una proyección de acción hacia el
futuro; sino desde una posición que critique la lógica desde la que históricamente se han
construido los imaginarios y la rompa con el fin de establecer tanto nuevas lógicas
como nuevas construcciones. Si bien por un lado el poder neutralizador del sistema de
poder logró de alguna manera desarticular los movimientos que se produjeran a raíz de
las décadas de los 60’s y 70’s en los 80’s y 90’s, en parte por la eficacia de sus aparatos
propagandísticos y en parte por la utilización de métodos de represión extremadamente
violentos, como los que en el caso del continente latinoamericano, se justificaron bajo el
nombre de proyectos de “Seguridad Nacional”.
176 HARDT. Michael, NEGRI, Antonio. Imperio. De la Edición de Harvard University Press, Cambridge,
Massachussets, 2000. p. 54
177 DIERCKXSENS, Wim. Los Límites de un Capitalismo sin ciudadanía. Por una mundialización sin
neoliberalismo. ED. DEI. 1997. Costa Rica. p. 35
178 CHOMSKY, Noam. Política y Cultura a finales del siglo XX. ED. Ariel. S.A. Barcelona España. 1994. p. 14
179 Ibíd. p. 17
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Ya a finales de la década de los 70’s, se preveía la constitución de empresas
oligopólicas que controlarían a los estados, quitándole a los consumidores la seguridad
que este brindaba,180 proceso que se consolida en varios de sus niveles con la caída del
Muro de Berlín luego de 1989, donde se hace necesario crear un mercado de consumo
basado en una producción mantenida por la fuerza laboral del tercer mundo, “más
numerosa y fácil de explotar”181 que pueda ser controlada mediante la violencia, sin
temor de ser condenados por la “opinión internacional”, a partir de ello se puede
reflexionar frente a lo siguiente:
“en el hombre de clase media para abajo que es el que impera en el sub-mundo
marginal, lo que crea es inconformidad e impotencia, (…) ¿Qué sucederá en la
realidad cuando millones de habitantes miserables del planeta se subleven y demanden
la redistribución de la riqueza y del bienestar social del que gozan porcentajes ínfimos
de la población?”182
La información en este contexto se convierte en una mercancía creada y difundida sobre
la base del poder y las formas de dominio, en el interior de la sociedad del
Conocimiento y de la Información, el rol de los seres humanos se ve profundamente
marcado y regido por el “dato”183 como eje de negociación y se lo utiliza en función de
mantener las estructuras hegemónicas a manera de instrumento de uso exclusivo y
resultados sorprendentes.
Ante esto es que hoy en día se puede hablar de la necesidad del acercamiento a esa “otra
fuente de conocimiento”, desde una visión positivista184 se podría considerar, es la labor
de los movimientos sociales que desde la creación de “nuevas formas de alianzas entre
intelectuales y actores de la sociedad civil organizada,… ”185 potencian la construcción
de una mundialización alternativa. Es así como frente a los consensos de carácter
económico y comunicacional por parte de los sectores de poder a nivel mundial surgen
también consensos alternativos basados en experiencias ricas en resultados, que entre
180 TORRES, Fielden. El fin de la Historia. ¿Ficción o Realidad? ED. Abya – Yala. Quito – Ecuador. 1998. p. 83
181 CHOMSKY, Noam. Política y Cultura a finales del siglo XX. ED. Ariel. S.A. Barcelona España. 1994. p. 19
182 TORRES, Fielden. El fin de la Historia. ¿Ficción o Realidad? ED. Abya – Yala. Quito – Ecuador. 1998. p. 87
183 MATTELART, Armand. La sociedad de la Información. La Retórica en Acción. Revista América Latina en
Movimiento. Julio 20 del 2004. p. 37
184 TORRES, Fielden. El fin de la Historia. ¿Ficción o Realidad? ED. Abya – Yala. Quito – Ecuador. 1998. p. 88
185 MATTELART, Armand. La sociedad de la Información. La Retórica en Acción. Revista América Latina en
Movimiento. Julio 20 del 2004. p. 38
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otras cosas demuestran posibilidades en cuanto a la creación de proyectos que hacen
posible ganar victorias frente a empresas multinacionales, cuando se trata de propuestas
surgidas a partir de grupos sociales organizados, que a su vez parten de experiencias
anteriores y movilizaciones precedentes conformadas por grupos de base y antecedentes
de enfrentamiento político en el seno de las “luchas de clase”.
La Contra – información entonces se establece en el marco de esa sociedad mundial
regida por los principios de la información dentro de la lógica de la dominación y el
exterminio del “otro”, en que se traducen los procesos del modelo neoliberal, como un
instrumento que posibilita el ejercicio de un modelo de comunicación diferente. La
contra-información implica por ello la necesidad de establecer un proceso de trabajo
continuo que posibilite la apropiación de los medios e instrumentos de comunicación
para que de la misma manera estos potencien la construcción de proyectos de
comunicación alternativa, superando, mas no desechando, las propuestas que se
introducen en el interior de las concepciones sobre micro-medios y medios
comunitarios186anteriormente utilizados en el seno de espacios reducidos, en su mayoría
de carácter rural; para ampliarlos hacia contextos más universales187 y con pretensiones
de alcance multitudinario188.
En las actualidad las propuestas que se presentan como alternativas cuentan con varios
espacios desde los que se puede efectuar y entender su labor: algunos sectores de la
academia conformados por intelectuales que junto con la sociedad civil organizada en
movimientos sociales y colectivos de carácter autónomo han establecido ya, ciertas
estrategias de carácter universal (tal es el caso de los Observatorios de medios
Independientes)189, que a pesar de las objeciones que aún presenta en cuanto a los
principios y conceptos que deben regir su actividad, en parte por tratarse de un proyecto
relativamente nuevo, pero que sin embargo, se presenta desde ya como una opción
válida para catalizar el enfrentamiento contra los medios masivos de comunicación y la
186 CIESPAL – OEA. Comunicación popular en América Latina. Resúmenes bibliográficos. Quito - Ecuador. 1986. p.
25
187 CONSTANZA, Sasha. Conferencia: “Alternativas frente al Consenso Mediático” – Quito – Ecuador. Julio del
2004. Foro Social de las Américas.
188 HARDT. Michael, NEGRI, Antonio. Imperio. De la Edición de Harvard University Press, Cambridge,
Massachussets, 2000. p. 54
189 MATTELART, Armand. Conferencia Magistral: La Sociedad de la Información. La Retórica en Acción. Foro
social de las Ameritas. Julio del 2004. Quito – Ecuador.
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utilización y manejo que estos le dan a la información y al resto de formas en las que se
insertan los procesos de interacción social.
La Contra-información entonces se plantea como parte de una propuesta integral que
desde varios frentes propone la transformación de la actividad mediática al margen de
su intrínseca relación con la estructura del sistema económico. Si por un lado la
constitución de los movimientos sociales como actores de la política internacional
plantean y promueven la transformación del sistema estructural económico, por el otro,
los medios alternativos se presentan como sus instrumentos de “creación colectiva de
sentidos” por excelencia, sin caer por supuesto, en formas erróneas de exclusividad que
en el pasado pretendieron reducir el trabajo alternativo a la actividad comunicacional de
grupos políticos de izquierda, para empezar a comprender y aceptar propuestas que bajo
los criterios adecuados y demostrando ser, en efecto, alternativas, muestren la
diversidad de ventanas desde las que se puede observar e interpretar el mundo.190
1.8.2. La respuesta reaccionaria.
Si las pretensiones que respaldan la idea de establecer un ejercicio de contra-
información en el seno de las luchas sociales la presentan como necesaria, no es sino
debido a que desde los sectores de poder las estrategias de control y dominación social
que se establecen se constituyen en la mayoría de los casos como extremas e
implacables. La labor en Contra-información responde a un fenómeno de
enfrentamiento entre diferentes partes y que se da en diferentes momentos de la historia
y en diferentes niveles de interacción social. Una vez que se ha definido al lenguaje
como instrumento por excelencia de los procesos de comunicación y la inserción de la
actividad retórica como el desarrollo de una actividad socio – política que se viabiliza e
impulsa a partir de las formas de argumentación. Al mismo tiempo se ha establecido un
ejercicio de descripción de un campo determinado de luchas sociales atravesadas por
posiciones ideológicas, intenciones políticas e intereses económicos.
190 FONTCUBERTA, Mar de y GOMEZ Mompart. J. L. Alternativas en Comunicación. Editorial MITRE. Barcelona
– España. 1983. p. 35
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Cabría preguntarse entonces para un análisis conceptual. ¿En cuál de los dos casos
podemos hablar de una “respuesta”, más allá de la definición behaviorista “en el sentido
de una reacción a estímulos, sino en el pleno sentido dialógico de respuesta”,191 al
hablar de las relaciones que se plantean entre la Comunicación Masiva y las propuestas
Alternativas en Comunicación planteadas frente a las dinámicas y consecuencias
arrojadas desde dicha masividad? Se dirá entonces que lo Alternativo se plantea y se
construye como respuesta y opción ante una realidad impuesta que no propone en modo
alguno el diálogo, sino que recurre a una concentración cada vez mayor de poder por
parte de sectores reducidos a nivel de la población mundial por un lado y por otro, a la
exclusión gradual y sistemática de las grandes mayorías.
En la sociedad de la Información,192 las tecnologías se insertan en la vida cotidiana de
los pueblos sin ser en realidad necesarias o deseables, al mismo tiempo que introducen
elementos e impactos antes desconocidos, que se desarrollan como producto del
desarrollo de las nuevas herramientas tecnológicas que a su vez aumentan las
posibilidades del control social. Los medios de comunicación se constituyen como
grandes corporaciones financieras que controlan y monopolizan la actividad mediática.
Al igual que otras empresas, los medios de comunicación se insertan en el proceso de
intercambio de mercancías y su producción es en si misma una mercancía, los
anunciantes en calidad de “actores del mercado” y la audiencia que adquiere el papel de
producto en la medida que es lo que se intercambia entre empresas al final de la
transacción.193
La audiencia de la que se hace mención se presenta como una audiencia mercantilizada
que pone de relieve los valores e intereses que entran en juego en el contexto de la
producción de la información entendida y apoyada en esta perspectiva. La relación
interna que se establece entre quienes trabajan en los MMC y los grupos de poder,
resulta de la misma manera fundamental para entender la lógica de su actividad y sus
productos en el interior de una relación íntima entre, clases dominantes, gobiernos y
medios de comunicación. Los MMC se constituyen en el seno de este marco
191 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa II. Crítica de la Razón funcionalista. ED. Altea, Taurus,
Alfaguara, S.A. Impreso en España. 1988. p. 23.
192 MATTELART, Armand. Conferencia Magistral: La Sociedad de la Información. La Retórica en Acción. Foro
social de las Américas. Julio del 2004. Quito – Ecuador.
193 PETRAS, James; CHOMSKY, Noam. El Tío Sam. ED. Forja. Perú 2003. p. 84
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operacional como colaboradores directos de los gobiernos que a su vez y en la
actualidad se han puesto al servicio del mercado mundial y las cada vez más reducidas
empresas multinacionales que lo conforman.194 Así mismo dichos medios adquieren la
función de establecerse como aparatos de control tanto a nivel de las actividades del
mercado como de los procesos sociales y las fuerzas políticas que los protagonizan.
“Los medios de comunicación solo son una parte de un
sistema doctrinal más amplio; las otras partes son las revistas
de opinión, los institutos, las universidades, los académicos”.195
Es desde esta perspectiva que las investigaciones que se realizan alrededor de la
comunicación se establecen como una valiosa fuente de conocimientos para entender
los productos de la ideología dominante desde posiciones críticas. Hablando una vez
más de la función de la propaganda como sistema doctrinal que se dirige
sistemáticamente hacia dos públicos objetivos: Por un lado una denominada “clase
política” conformada por aproximadamente el 20% de la población que se asume posee
un grado relativamente alto de educación, lo que además le da la posibilidad de formar
parte en la toma de decisiones y “estar en situación de diseñar e implementar ciertas
políticas”196. Por otro lado, continúa Chomsky, se encontrará que el aproximadamente
80% de la población destinada a constituirse como simple receptora de los mensajes, es
una población que debe ser, por su incapacidad de hacerlo por si misma, guiada y
controlada por la clase especializada.
El control de la población se presenta en resumen como el objetivo fundamental de los
medios de comunicación que sirven en último término para distraer a las masas y
fortalecer los valores bajo los que se construye el sistema social, valores a partir de los
cuales se justifica la pasividad, la sumisión a la autoridad, las virtudes del
individualismo post-capitalista, el egoísmo, la falta de interés por los demás y el rechazo
a la  diferencia a partir del miedo colectivo impuesto real o inventado en función de
mantener el apoyo social con respecto a los conflictos bélicos.197 El mundo social
194 Ibíd. p. 85
195 Ibíd. p. 85
196 Ibíd. p. 86
197 MATTELART, Armand. La comunicación masiva en el proceso de liberación. Ediciones Siglo XXI.
Decimosegunda edición. 1988. p. 52
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construido desde la lógica de producción y consumo mediático no puede ser dialógico,
por lo que hablar de una respuesta por parte de la Reacción (liberal o conservadora)
resulta en el mejor de los casos, equivocado.
Frente a la realidad construida bajo esta perspectiva es que se plantea la necesidad de
buscar la posibilidad de influenciar a los MMC por parte de la población civil; se trata
de la creación desarrollo y constitución de fuerzas sociales que puedan ejercer presión
sobre la estructura dominante: sus instituciones, sus políticas económicas y doctrinales,
etc.198 Son los medios alternativos, incluida la Contra-información como una de sus
dimensiones, los que posibilitan tal enfrentamiento y el conjunto de acciones que lo
pueden conformar. Si la noción de “respuesta”199 no es aplicable a la actividad
reaccionaria en comunicación, no lo es, puesto que las dinámicas que plantea en el
plano de la actividad comunicativa, no convocan a un diálogo directo entre quienes
participan en el proceso de comunicación, sino que establecen una suerte de flujo de
mensajes que sobre la base de una estructura verticalista impone antes de presentar
propuestas.
El sentido dialógico de la comunicación como “alternativa” es el único capaz de
establecerse como “respuesta” (opción y alternativa) frente al modelo económico
dominante, puesto que está concebido partiendo desde una visión más amplia que
incluye todos los procesos y características que conforman las interacciones sociales,
superando las reducidas concepciones de la lógica instrumental.200El diálogo propone la
unión – por lo menos temporal de – de dos o más interlocutores y aunque no lo
garantiza, propone también el consenso; la “respuesta” es hija del diálogo y por ello va
de la mano con lo alternativo. Los medios masivos de comunicación por su parte se
inscriben en la lógica capitalista a nivel interno como instrumentos cuya función es
“esencialmente desorganizadora y desmovilizadora”201de las clases dominadas con el
fin de evitar levantamientos e insurrecciones populares.
198 PETRAS, James; CHOMSKY, Noam. El Tío Sam. ED. Forja. Perú. 2003. p. 86
199 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa II. Crítica de la Razón funcionalista. ED. Altea, Taurus,
Alfaguara, S.A. Impreso en España. 1988. p. 23.
200 HORKHEIMER. Max y ADORNO Theodor W. Dialéctica de la Ilustración Colección: Estructuras y Procesos
Serie: Filosofía. Madrid – España 1998. p. 125
201 MATTELART, Armand. La comunicación masiva en el proceso de liberación. Ediciones Siglo XXI.
Decimosegunda edición. 1988. p. 52
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Ya en su análisis sobre la experiencia chilena, Mattelart habla de la capacidad que los
MMC adquieren para consolidar una suerte de solidaridad por parte de los sectores
dominados hacia las clases dominantes, tesis que se repite en diferentes autores, en el
caso del “Estado Seductor” de Regis Debray (DEBRAY), donde se hace referencia
acerca de la dimensión política de la fiesta como instrumentos de control popular a
través de la historia, lo más interesante del trabajo de Debray radica en la posibilidad de
entender el nuevo papel que los Estados-Nación toman en el marco de las dinámicas
contemporáneas y más allá de la visión nostálgica que muchas veces pretende realizar
una retrospectiva romántica alrededor del concepto y la ideas prácticas que surgen a
partir del papel desempeñado por el Estado. Otro interesante texto “De la Seducción”
donde su autor Baudrillard (BAUDRILLARD), expone en el recorrido de sus tesis en
torno a las formas de organización social y política a partir de la construcción de
imaginarios basados en las diversas formas de persuasión en el sentido ampliado de
“seducción”, como esa forma de convencimiento que impulsa – por definición – a quien
o quienes son presas de ella, mediante promesas y engaños, a adoptar ciertas actitudes o
realizar ciertas acciones.
En el caso del mundo contemporáneo y en relación directa con el fenómeno de los
medios de comunicación, se hace mención de la construcción de imaginarios que se
pretenden “universales” y comportan el control sobre los hábitos y actitudes de la
población. Un control que atraviesa los espacios público y privado, así como los
tiempos de producción y de ocio, convirtiendo a este último en “reproducción” del
primero, debido a todas las formas de consumo que en él se potencian, e insertándose en
el interior mismo de las construcciones sociales como bases mismas del establecimiento
de interacciones sociales, racionales o no202determinadas a partir de un paradigma de
dominación masiva de la población.
La Contra-información como respuesta dialógica ante la información, sus usos y
procedimientos establecidos a partir de los sectores hegemónicos, asume que, a pesar de
la saturante inmersión de los medios de comunicación en el contexto social, la
población en general, no encuentra su lugar en el interior de la intensa labor
comunicativa. La información es de tal manera discriminada y codificada que en
202 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa II. Crítica de la Razón funcionalista. ED. Altea, Taurus,
Alfaguara, S.A. Impreso en España. 1988. p. 35 - 90
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términos reales, no permite el acceso directo por parte de la población y además difunde
solo aquello que le resulta de interés en la medida en que le es funcional para sus
propósitos. La Contra-información, como dimensión e instrumento de lo alternativo se
convierte en un proceso de creación, manejo y difusión de la información destinado a
colaborar con los procesos de transformación social y los proyectos de desarrollo de los
pueblos impulsados por movimientos sociales y colectivos autónomos, que al mismo
tiempo se articulan entre varios sectores de la sociedad civil organizada en función del
logro de objetivos comunes entre todos y particulares de cada conglomerado humano:
movimientos sociales, indígenas, de mujeres, GLBT’s, Pro-Derechos Humanos,
ambientalistas, etc.
Se trata además de un trabajo que pretende ser progresivo y que plantea la participación
directa de las grandes mayorías de la población, tanto en el proceso de producción de
mensajes, como en el de su difusión, desde un nivel de conciencia crítica y un
aprendizaje de la misma, que se da, gracias a la inclusión y reapropiación dentro del
ejercicio de construcción y producción de la propia cultura203
203 MATTELART, Armand. La comunicación masiva en el proceso de liberación. Ediciones Siglo XXI.
Decimosegunda edición. 1988. p. 258.
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CAPÍTULO II.
1. La experiencia:
1.1. Introducción.
¿Qué necesitan las masas para poder destruir el orden
social dominante tan detestable para ellas? Dos cosas:
organización y ciencia – precisamente las dos cosas
(…) que han constituido siempre, el poder de los
gobiernos”
Mijail Bakunin204
Tanto desde lo tradicional como desde lo considerado alternativo, todas las experiencias
recopiladas se constituyen como elementos fundamentales de aprendizaje y análisis.
Para el tema que aquí interesa, se empezará estableciendo la argumentación que permite
plantear como válidas, sobre todo las experiencias que de una u otra manera aportan
directamente a la construcción de modelos alternativos.
La pretensión fundamental entonces radica en la posibilidad de establecer un breve paso
por aquellos fenómenos o experimentos sociales,205que más allá de constituirse como
simples experimentos o utopías irrealizables, se consolidan desde diferentes puntos de
vista como parte de una totalidad histórica que se transforma permanentemente
convirtiéndose al mismo tiempo, en el producto de los resultados que tales experiencias
arrojan y en el factor que las origina. Se trata ante todo de demostrar la validez de
experiencias, a partir de proyectos de organización social que en mayor o menor medida
se insertan dentro de todo el proceso de luchas entre fuerzas sociales a lo largo de la
historia de la humanidad, no así, dicho recorrido histórico es a la vez un recorrido, breve
pero integral, en la medida en que toma en cuenta la intrínseca dualidad que de una u
204 BAKUNIN, Mijail A. Escritos de Filosofía y política. ED. Alianza. Madrid – España. 1978. Pág. 84.
205 POPPER, Karl R. La miseria del historicismo, Alianza Taurus. 1995. 38
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otra forma propicia la existencia de estos frentes y espacios en el sentido de la
contradicción dialéctica como gestora fundamental del devenir histórico.
El contexto de luchas sociales dentro del cual se desarrolla la historia humana muestra
por si misma la importancia de su análisis, partiendo del hecho de que si bien como
afirma Popper, “la creencia en un destino histórico es pura superstición”,206 es no menos
cierto que a partir del conocimiento acumulado se pueden establecer ciertas pautas de
acción tanto teóricas como prácticas que permitan establecer ciertos parámetros de
construcción social; para ello se debe entender que la Historia es nada más y nada
menos que un proceso de construcción social, que a diferencia de las construcciones a
partir de las leyes naturales, no necesariamente ocurren independientemente de la
conciencia de los seres humanos. Los procesos de organización social se desarrollan a
partir de la interacción social y de la búsqueda de métodos y modelos que viabilicen
dicha organización.
La complejidad de la vida social enseña que el ámbito de su estudio se encuentra
atravesado por múltiples factores que la hacen por demás compleja, la vida social como
señala Popper se constituye en cierto sentido como un fenómeno natural por lo que
tanto las ciencias físicas como las sociales encuentran aquí un punto de intersección. La
Psicología, la biología, la física y la química, encuentran también en los seres humanos
un área de estudio por todo lo que estos implican: una vida mental, una conformación
física y un funcionamiento orgánico y biológico, sin embargo, cada una de estas facetas
de la investigación sobre la existencia humana posee o debe hacerlo, un método
adecuado y específico para cada una de estas dimensiones más allá de los puntos
comunes que se puedan encontrar o de los aspectos que tal o cual rama científica pueda
adquirir a partir de otra para enriquecer o completar sus propios resultados. Por ello y a
diferencia de lo que plantean las tesis popperianas, es indispensable plantear el hecho de
que las ciencias sociales requieren de la creación de sus propios métodos de estudio y
aplicación, por lo que no pueden ser desarrollados a partir de los mismos parámetros y
paradigmas manejados por las ciencias naturales.
206 Ibíd. Pág. 32
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Lo que de aquí se desprende, es la conclusión de que a pesar de que tanto las ciencias
físicas como sociales sean capaces de en algún momento intervenir en la realidad con
tales o cuales fines, para los propósitos que aquí se desarrollan se hace necesario un
enfoque más histórico que dentro de los estudios sociales posibilite entender los
procesos históricos de la manera más integral posible. Así mismo el mencionado
análisis histórico deberá serlo a partir de varios momentos de su construcción, es decir,
que no deberá limitarse tan solo a una recopilación de los hechos y las consecuencias
que de estos se obtienen, sino de los factores elementales que los provocan a partir de
las diferentes formas de interacción social.  La construcción del imaginario social y del
imaginario histórico que lo conforma son determinantes en cuanto a los hechos
históricos puesto que es desde allí que se plantean las formas de organización y
construcción social.
Más aún, la verdadera “Miseria” de la historia humana radica en la imposibilidad que ha
experimentado el ser humano en su conjunto, de construir un mundo sobre la base de un
equilibrio, explotando así, el poder que el conocimiento le otorga, entendiendo
“equilibrio” como una interacción armónica entre elementos que conforman un cuerpo,
sea este un organismo biológico o social; y “conocimiento” como el acceso a la
información capaz de construir una idea socialmente aceptada y por tanto válida para
todos, idea que a su vez será tanto más válida - desde el punto de vista de la filosofía
ética207 - en cuanto que la pretensión de validez208 que sea arrojada coincida con el
interés y provecho general.
A partir del análisis de Popper, se debe enfrentar a una posición reduccionista que
pretende en algún sentido invalidar el cúmulo de experiencias que enriquecen hoy en
día el trabajo de reivindicación social, Popper por cierto, es solo una parte de ello. Por
su parte, el trabajo en “Comunicación alternativa” consiste, en enfrentarse con
posiciones que se asumen desde puntos de vista equivocados, a Popper no le queda más
que reivindicar, supuestamente en función de su crítica, aquellos aspectos que la teoría
social, en especial la investigación histórica sabían de antemano.
207 CORTINA, Adela. Razón Comunicativa y Responsabilidad Solidaria. ED. Sígueme. Salamanca. 1995. p. 54
208  HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización social.
ED. Taurus. España. 1999. (citado anteriormente)
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En efecto, en materia de ciencias sociales, son prácticamente imposibles las
predicciones exactas, pero no por ello, las proyecciones de análisis deben ser
estrictamente equivocadas. El acercamiento al futuro histórico proviene de la capacidad
del ser humano de proyectar el pensamiento hacia el futuro, un futuro imaginado por
cierto y construido también socialmente, pero posiblemente cercano a la verdad a partir
de factores como el del nivel de información y conocimiento previos a la proyección, la
capacidad de asociación de elementos que nos den la noción de continuidad y por
supuesto, el azar. De hecho una predicción exacta resulta imposible y de echo, aceptar
eso significaría aceptar un “determinismo histórico” que pretende que la Construcción
social, se da a nivel de leyes naturales y desde allí, impulsa aquella filosofía naturalista
de la historia que asume la inevitabilidad de un orden social desigual.
La sociedad es obra del ser humano y como tal debe ser entendida, la filosofía, la
política, el derecho, productos del pensamiento que solo pueden ser naturales en el
sentido de provenir de la existencia de seres naturales, vivientes y pensantes, capaces de
producirlos, son prueba de ello, es necesario entonces a partir de ese mismo
pensamiento que las crea, interpretarlas en función de objetivos concretos y asumirlas
como susceptibles de ser transformadas y en tanto que teorías, propensas a la
falsabilidad.
La crítica aquí presentada en cuanto a la obra de Popper, se basa en la posibilidad que
los grupos humanos tienen de construir y transformar la realidad a partir de la
proyección y elaboración de propuestas sobre construcciones sociales. Las experiencias
sobre procesos y fenómenos sociales a partir de la puesta en marcha de planes de
organización y trabajo, que más allá de ser meros experimentos (como los llamaría
Popper), se traducen en la construcción paulatina de hechos sociales, nos impulsan a
entrar en el debate sobre los alcances de tales proyectos, con independencia de su
repercusión en relación con los paradigmas y parámetros que se presentan como
predominantes, es decir, que en nuestro caso, tales experimentos resultan de vital
importancia por el simple hecho de haberse desarrollado. Así, asumiendo desde un
principio, que se trata de mundologías establecidas sobre la base de tal o cual pretensión
conceptual, su existencia e influencia sobre la realidad es innegable y en tanto que
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proyección al futuro, se encuentra a la vez con posibilidades y limitaciones que la hacen
viable en mayor o menor medida.
1.2. Oportunidades Vs. Amenazas.
“Autoridad y libertad nacieron así en el seno de la
antigua colectividad y por largo tiempo la fuerza bruta
de la autoridad, aterrorizando a las masas físicamente
y embruteciéndolas intelectualmente, ha triunfado
sobre la libertad”
Max Netlau209
Netlau, reconocido en su medio como Historiador del libertarismo, “Herodoto de la
Anarquía” como lo llamaría Vicente Orobón Fernández210, constituye un buen ejemplo
para lo que aquí se pretende demostrar, nacido en 1865 en la ciudad de Neuwaldegg,
Austria un 30 de abril, se convirtió en un icono de la prensa libertaria, parte del
movimiento anarquista europeo de finales del siglo XIX y comienzos del siglo veinte,
para muchos su muerte en 1944 constituyó un duro golpe para el desarrollo científico
histórico y periodístico del movimiento libertario. En su “Breve Historia del
Anarquismo”211 nos plantea un recorrido por lo que el pensamiento popperiano llamaría
un conjunto de “experimentos sociales”,212 de seguro que lo son y es precisamente allí
donde radica su importancia. Ya se mencionó anteriormente que desde cierta
perspectiva, la “reacción” no es una “respuesta” en el sentido filosófico del término,
sino que es la proyección hacia cambios estructurales a nivel de organización social, los
que después de un trabajo reflexivo puedan constituirse como proyectos dialógicos y
por lo tanto alternativos.
El sistema de dominación es unilateral, lo que Netlau expone en su trabajo es un
acumulado de experiencias en el contexto del movimiento anarquista, incluyendo los
209 NETTLAU, Max. Breve historia del Anarquismo. Grupo Malatesta, diciembre del 2000. p. 13
210 Ibíd. p. 9
211 Ibíd. p. 11
212 POPPER, Karl R. La miseria del historicismo, Alianza Taurus. 1995. p. 23
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experimentos sobre estrategias comunicativas, comunas rurales y urbanas, las
posiciones y acciones adquiridas ante ciertos hechos coyunturales en su momento,
además de un análisis bastante consecuente sobre lo que fue el escenario político de los
siglos XVIII, XIX y principios del XX, con descripciones claras de las relaciones
establecidas entre determinados grupos de poder y personalidades en ocasiones
aclamadas a nivel global.
Partiendo del hecho innegable de que la humanidad no posee una historia sino varias,
cada una construida y documentada a partir de pretensiones de validez que sirven a la
vez para deificar aquellos fundamentos que le son de interés a los grupos dominantes y
para situar a los demás miembros de la sociedad en una realidad construida a partir de
ese interés. La construcción de la modernidad está basada en este principio y funciona a
partir de él, la Escuela de Frankfurt213 y la Teoría crítica en general, son también
testigos de ello y nos muestran como la construcción de imaginarios sociales unidos a la
fuerza coercitiva son capaces de mantener un orden social insostenible y lograr que a
pesar de ello perdure en el tiempo transformándose a medida que transforma las
condiciones en las que se desarrolla.
Existen innegables relaciones entre el desarrollo de la filosofía anarquista y el trabajo de
contra-información sobretodo tomando en cuenta que a pesar de la antigüedad de esta
filosofía y proyecto de organización social que es el Anarquismo, no es sino hasta el
siglo XIX en que empieza a ser reconocida socialmente a propósito de la relativa fuerza
que adquiere su propaganda y del nivel de organización al que llegan sus militantes y
colectivos. Será la labor del presente trabajo la de esclarecer conceptos y en el mejor de
los casos, enriquecerlos; entender, fuera de esa lógica instrumental que condena al ser
humano a la caducidad, conceptos fundamentales para la construcción social:
conocimiento, información, interacción social, revolución, comunicación alternativa,
contra-información, alter-mundialismo y otros más que resignifiquen los mundos de la
vida o contextos en los que este se desarrolla, que ha decir de Habermas - en su crítica a
la teoría del valor marciana - crean la cosificación social y “son capaces de
manifestarse, lo mismo en los ámbitos públicos que en los ámbitos privados de la
213 HORKHEIMER. Max y ADORNO Theodor W. Dialéctica de la Ilustración Colección: Estructuras y Procesos
Serie: Filosofía. Madrid – España 1998. p. 65
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existencia”214 sin que puedan separarse de “las condiciones de la socialización
comunicativa”.215 Es por ello que comprender el papel que cumple la tecnología – por
ejemplo - dentro del “nuevo orden mundial” es fundamental, en la medida en que ésta se
constituye como base de operaciones y estrategias que transforman las relaciones
sociales, las mismas que a su vez transforman el uso de las tecnologías, hasta el punto
de que su utilización se encuentra insertada en todos los espacios de la actividad
humana, tanto en lo público como en lo privado,216 la sociedad del conocimiento y la
información217 se encuentra inevitablemente asociada al desarrollo tecnológico post-
industrial.218
Se dirá además que la intención un poco sui generis de presentar el caso Anarquista en
relación con la contra-información y el contexto mundial actual, radica en las
similitudes que se pueden encontrar a partir de diferentes propuestas y experiencias
sociales contemporáneas referentes al fortalecimiento de las democracias, en relación
con los fundamentos y principios de la organización libertaria:
- Fortalecimiento del poder popular.
- Horizontalidad de las formas de representación.
- Respeto a las libertades y derechos humanos.
- Formas de organización descentralizadas y desburocratizadas.
- Igualdad y equilibrio social. 219
214 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa II. Crítica de la Razón funcionalista. ED. Altea, Taurus,
Alfaguara, S.A. Impreso en España. 1988. p. 484
215 Ibíd. p. 483
216 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa II. Crítica de la Razón funcionalista. ED. Altea, Taurus,
Alfaguara, S.A. Impreso en España. 1988. p. 486
217 MATTELART, Armand. La sociedad de la Información. La Retórica en Acción. Revista América Latina en
Movimiento. Julio 20 del 2004. p. 39.
218 LASH, Scott y URRY, John. Economías de Tiempo y de Espacio. ED. Amorrortu. Buenos Aires – Argentina.
1998. p. 41
219 VALDILLO, Julián Muñoz. Las revoluciones del siglo XX. Grupo Malatesta. Sevilla, mayo del 2000. p. 89
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Por mencionar solo algunas de las principales propuestas de transformación o
adecuación de la estructura social a las necesidades de los conglomerados más grandes
de la población, los movimientos, colectivos y organizaciones se ven entonces en la
necesidad de trabajar en función de los puntos anteriormente expuestos puesto que ellos
están planteados como verdaderas prioridades.
2. Estudios de Caso.
2.1. INTERNET
2.1.1. Orígenes y desarrollo.
A pesar no haberse hecho público hasta 1995220 con la aparición del software Windows
95 – Internet Explorer, el fenómeno de la tecnología y las telecomunicaciones es
bastante anterior, en las últimas décadas la influencia que la tecnología ejerce dentro del
contexto de las actividades humanas es fundamental tanto más puesto que su
divulgación aunque no integral se ha realizado de manera masiva y hasta cierto punto se
encuentra bastante socializada. Una vez que la sociedad adopta la tecnología ésta
también se transforma creando nuevos fenómenos y nuevas formas de apropiación
tecnológica. El Internet como tal puede ser interpretado como la más clara expresión de
la Tecnología de las comunicaciones.
Desde su socialización el Internet se convierte en un espacio nuevo desde donde surgen
nuevas formas de interacción que no pueden sino aflorar en diversas consecuencias
dentro de las dinámicas de la sociedad mundial, la construcción metodológica
conceptual de esta sociedad se constituye en una suerte de Socio-tecnología221 que
estudia la relación entre la sociedad y una tecnología que se convierte en maleable en la
medida en que entre en contacto con una sociedad en constante cambio.
En lo que a contra-información se refiere se puede decir que hoy en día el Internet se
constituye como uno de los espacios predilectos en donde se desarrolla el ejercicio
220 CASTELLS, Manuel. La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, Empresa y Sociedad. ED. Areté. Madrid –
España. 2001. p. 31
221 Ibíd. p. 16
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contra-informativo, puesto que de ante mano, la situación obliga a que como en el caso
de América Latina, el Internet se presente como instrumento fundamental de desarrollo
en el sentido de que brinda la posibilidad de alterar el contexto de su utilización y
reinsertarlo al interior de estrategias y proyectos de desarrollo. El sistema de
telecomunicaciones del que el world wide web es parte, ha transformado
dramáticamente desde los primeros indicios de su creación, todos y cada uno de los
espacios en los que se ha insertado hasta el hecho de que hoy en día esta planamente
instalado en todos los sistemas tecnológicos, sean estos financieros, científicos o
culturales.222 La “red de redes”223 se constituye como el camino por el cual pueden
transitar los flujos que viabilizan la actividad social. El mundo concebido anteriormente
como un “mapa de “puentes” de comunicación y transporte… ”224 integra ahora una
nueva red, virtual, integral, liberada de burocracias e institucionalidades.
Desde luego antes de sacar conclusiones apresuradas se debe notar que la introducción
del cable de fibra óptica, con su gran capacidad de banda, señal de calidad superior y
demás características empieza su conquista por el mundo sin tener en cuenta sus
grandes deficiencias; el costo por un lado, añadiéndola de esta manera a la producción
de bienes de “lujo”225 y la dificultad de llevarlo a los lugares más alejados, las periferias
locales, regionales y mundiales. De hecho, los lugares donde se concentra los mayores
niveles de utilización, son en efecto los centros urbanos, donde se desenvuelven a su vez
los centros de poder que son quienes generan la mayor cantidad de información y la
transmiten en una sola dirección, a decir, de Norte a Sur226. Cabe decir que a pesar de
esta falta de acceso que incluye a un porcentaje bastante mayor a la mitad de la
población mundial, resulta también interesante el cómo con las tecnologías de bajo
costo y corta duración se han logrado expandir ciertas posibilidades de expansión que el
medio tecnológico no había previsto. La producción de corta duración tiene como lógica
222 LASH, Scott y URRY, John. Economías de Tiempo y de Espacio. ED. Amorrortu. Buenos Aires – Argentina.
1998. p. 43
223 CASTELLS, Manuel. La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, Empresa y Sociedad. ED. Areté. Madrid –
España. 2001. p. 52
224 LASH, Scott y URRY, John. Economías de Tiempo y de Espacio. ED. Amorrortu. Buenos Aires – Argentina.
1998. p. 45
225 DIERCKXSENS, Wim. Los Límites de un Capitalismo sin ciudadanía. Por una mundialización sin
neoliberalismo. ED. DEI. 1997. Costa Rica. (Citado anteriormente)
226 LASH, Scott y URRY, John. Economías de Tiempo y de Espacio. ED. Amorrortu. Buenos Aires – Argentina.
1998. p. 47.
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consecuencia, efectos negativos en varios aspectos de los mundos de la vida,227 como
bien señala Wim Dierksens en el contexto de sus últimos trabajos, la producción de
bienes y servicios de corta duración es perjudicial para el medio ambiente, para la
economía doméstica y para la macro – economía a mediano y largo plazo. Por el otro
lado se encuentran otro tipo de consecuencias sociales, a decir, la socialización de las
tecnologías a partir del relativo acceso que la baja de los precios posibilita a nivel de
consumo, claro ejemplo de eso son los fenómenos tercermundistas de la piratería.228
En efecto, la influencia de la tecnología en el interior de la sociedad es determinante y a
pesar de lo anteriormente señalado los niveles de democratización de la tecnología son
lo bastante bajos como para poder asegurar que el acceso se lleva a cabo de una forma
masiva, esta es una de las razones por las que para muchos el paradigma clásico de la
contradicción burguesía – proletariado, se puede llevar ahora al paradigma de “centro y
periferia”229 Los centros constituyen los espacios urbanos más o menos globales,
fuertemente integrados en redes y son en la mayor parte de los casos los puntos desde
donde comienzan los flujos de información, la periferia lo constituyen aquellos no
integrados o relativamente integrados. El proceso de globalización por si alguien lo
pensara es por defecto asimétrico:
“La diferencia entre los que transmiten y los que reciben decide en parte sobre
la estratificación entre poderosos y relativamente desapoderados”230
A diferencia de lo que muchos puedan creer por falta de información o a partir de un
conocimiento intuitivo, la idea del Internet nace a finales de la década del 50 en el siglo
pasado. En 1958 el Dpto. de Defensa de los Estados Unidos crea ARPA (Agencia de
Proyectos de Investigación Avanzada), que a su vez se da como producto del desarrollo
tecnológico impulsado desde las revoluciones industriales y las guerras mundiales,
ARPA se crea con el fin de movilizar recursos procedentes del mundo universitario con
el fin de alcanzar la superioridad tecnológica frente a la amenaza de la entonces Unión
227 DIERKSENS, Wim: Conferencia: Alternativas frente al neoliberalismo. Foro Social de las Américas. Julio –
2004. Quito – Ecuador.
228 Entrevista con Carlos Tutiven. Guayaquil – Ecuador – Junio – 2004. (Anexos)
229 LASH, Scott y URRY, John. Economías de Tiempo y de Espacio. ED. Amorrortu. Buenos Aires – Argentina.
1998. p. 49
230 Ibíd. p. 50
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Soviética.231 Una vez más, se puede encontrar la motivación investigativa a partir de
intereses belicistas, a lo largo del desarrollo de los primeros proyectos que posibilitan
hoy en día la existencia de la red informática, la investigación militar ha estado siempre
ligada de alguna manera con los proyectos de investigación científica, en especial en
aquellos que benefician directamente la tecnología de guerra.
En 1962 se ha formado ya el IPTO (Information Procesing Techniques Office) con el
fin de incentivar la investigación en el área de la informática interactiva; Para 1969
ARPANET era una realidad y había sido creada “con la idea de compartir el tiempo de
computación on-line de los ordenadores entre varios centros de informática y grupos de
investigación de la agencia”232 Ante una de las primeras versiones de la “red de redes”
se planteaba desde ya la necesidad de conformar protocolos y ciertas regulaciones
mínimas con el fin de obtener beneficios sobre todo operativos. La década de los 70’s es
la de la creación de protocolos y convenios de uso e investigación y perfeccionamiento
y ampliación de las redes. Así mismo desde mediados de los 70’s a mediados de los
80’s la inteligencia militar se mantuvo muy ligada a las investigaciones sobre la ciencia
informática. En 1990 los ordenadores estaban capacitados para funcionar en red y en
1995 el Internet se convierte en un bien de uso privado independizándose de cierta
manera de la tutela que el financiamiento estatal e institucional mantenía sobre él, de
cierta manera puesto que desde sus orígenes, la red es en parte producto de un
movimiento alternativo y autónomo, Castells no se equivoca cuando afirma esto puesto
que se trata además de un fenómeno social provocado por los cambios que impone la
inserción de la tecnología en los espacios de la cotidianidad. En 1977, dos estudiantes
universitarios inventaron el MODEM, con el fin de transmitir archivos entre PC’s;233
para 1983 se había creado FIDONET. Actualmente la red de comunicación por Internet
más barata del mercado234 y cuyo aporte es de vital importancia en la configuración del
Internet Global. A mediados de los 80’s existían ya redes autónomas mantenidas gracias
al aporte de los usuarios. Hay que añadir que a la luz de la información expuesta en base
a la labor realizada por Castells235 podemos establecer un punto de comunión entre la
conformación de las primeras redes en el seno de los núcleos universitarios y, los
231 CASTELLS, Manuel. La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, Empresa y Sociedad. ED. Areté. Madrid –
España. 2001. p. 22
232 Ibíd. p. 24
233 Ibíd. p. 26
234 Ibíd. p. 26
235 Ibíd. p 29
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movimientos que en estos espacios se desarrollaban, con posiciones feministas, en
defensa de los derechos humanos, en contra de la guerra de Vietnam, etc. A lo largo de
todo el período de constitución de la “red informática”,  han existido siempre propuestas
alternativas cuya principal intención ha sido la de liberar el acceso al software. Aunque
para muchos tal apreciación podría ser relativista o ambigua, es la posibilidad de
confluencia que caracteriza a la red, la que puede caracterizar además su proceso de
constitución.
En ese sentido, no es un error hablar del encuentro de la investigación militar y una
cultura libertaria frente a la posibilidad de satisfacer las necesidades de la primera y
constituirse como instrumento de la segunda. Si bien el contexto de la guerra fría
facilito la gestión de recursos para investigación, la creación del Internet no es
precisamente un mérito militar como en general la innovación tecnológica se ha
planteado, existe en este caso una vez más, una cultura alternativa del ciberespacio
formada por las culturas o subculturas alternativas nacidas en el interior de
universidades y redes comunitarias, como se ha venido diciendo desde una perspectiva
de origen, dentro del proceso mismo de su constitución, como tecnología para después
asumirse además como práctica social. Tenemos entonces que la red informática se
encuentra atravesado por dos movimientos emancipatorios, el uno comprendido por
aquellos que luchan por la democratización del medio en si mismo, en términos de
costos, de acceso a la información y los servicios, etc. Es aquel que se gesta desde los
inicios del proceso de constitución del world wide web y defiende el acceso a las redes
y la creación y distribución de software libre frente al monopolio perpetrado por
grandes corporaciones productoras y distribuidoras de tecnología.
El otro movimiento emancipatorio es aquel que transforma el uso de la red en función
de sus propios fines y necesidades, son aquellos que aprovechando la estructura abierta,
descentralizada y multidireccional que brinda el Internet, lo utilizan como espacio
idóneo para potenciar su trabajo, promocionarlo, difundir y recabar información,
establecer contactos y desarrollar el sinnúmero de posibilidades que brinda la tecnología
informática. Si se hace una pausa por un momento para pensar en los servicios que
Internet ofrece, estos pueden ser divididos en tres grupos principales: Entretenimiento,
Información, Comunicaciones y Negocios; siendo el primero el que cubre los mayores
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porcentajes de producción y consumo del tiempo y el espacio en red. Le sigue el grupo
de las comunicaciones, con el correo electrónico inventado en los años 70’s236 y las
posibilidades que brinda en cuanto a telecomunicaciones en tiempo real a través de la
Web, es en esta esfera que entra también el e-bussines237 como la posibilidad de
establecer transacciones comerciales, transferencias de altos capitales, etc., tomando en
cuenta, que es en gran medida gracias al aporte que la red implica en términos de
instrumento financiero, que la economía global ha llegado a tener la posibilidad de
mundializar su actividad. Por último, la Información, a pesar de la relativa autonomía
del Internet con respeto a las estructuras e instituciones sociales, no deja de constituirse
en su carácter de, creación cultural, como un reflejo de la misma, la lógica desde la que
se manejan los MMC en general, han llegado a aplicarse a varias esferas y facetas del
funcionamiento de la Web, por lo que no es extraño que las preferencias de uso estén
dirigidas al entretenimiento (desde los juegos interactivos en la Web hasta la
pornografía más explícita), ni que las transacciones comerciales grandes o pequeñas se
valgan de la extensa variedad de posibilidades que el tiempo en red permite hablando en
términos publicitarios.
La dimensión que la world wide web, crea en el ámbito de las interacciones sociales se
presenta como sumamente compleja, pero es gracias a esa complejidad que hoy
(también de manera relativa) puede aportar al desarrollo de lo Alternativo, y de la
Contra-Información en sentido específico, la idea que respalda esta postura está anclada
en la historia misma de la creación del Internet, ya que como se mencionó
anteriormente, es desde su constitución misma que esta se encuentra atravesada por un
movimiento emancipatorio, tal vez no en el sentido de movimiento organizado (aunque
en este sentido resultaría pertinente establece niveles y formas de organización), sino
más bien en el sentido de manifestaciones que parten de una especie de perspectiva
consensuada con respecto al acceso y manejo de tecnologías  que en la mayoría de los
casos se encuentran en pleno desarrollo. La cultura Hacker que nace en este contexto se
muestra como el mejor ejemplo dentro del campo de batalla que se plantea en sentido
tecnológico, en el interior de la Web. El carácter ambiguo de la red radica en el hecho
de convertirse en un espacio a la vez excluyente, al no permitir el acceso a la mayor
parte de la población a sus servicios y posibilidades, inexistencia de vías telefónicas,
236 Ibíd. p. 33.
237 Ibíd. p. 83
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altos costos, etc., son algunas de sus características238, sin contar con el hecho de que de
por si el Internet se encuentra anclado a la lógica del Now How239  y es por ello por lo
que además no ha podido ser considerado – por lo menos en sociedades tercer
mundistas - como un medio masivo, quizá lo pudiera ser en el contexto nortea-
americano: canadiense y estadounidense y por otra parte en el europeo, centros urbanos
que como explicamos anteriormente se constituyen como el eje desde donde parten los
flujos que hoy en día interconectan el espacio y el ciberespacio, o por lo menos aquellos
que se encuentran directamente relacionados con la actividad mediática.240
De todas maneras es preciso señalar que la influencia que la organización “norte-sur”
tiene sobre el imaginario ahora mundial es aun fundamental para entender el actual
orden de las cosas. Si el ala más progresista del pensamiento posmoderno se refiere a la
absoluta convivencia de los elementos, aun es posible hablar también de - realidades y
realidades -, ya que la convivencia de los elementos no es de ninguna manera un
fenómeno nuevo y porque los procesos de mundo capitalista post-industrial que Europa
y los Estados Unidos en muchos casos experimentan, no corresponden, una vez más, a
las realidades subdesarrolladas africanas, latinoamericanas y otras alrededor del mundo
dentro del contexto del subdesarrollo. En este sentido, el del flujo de información,
conocimiento y tecnología, el Internet, siguen siendo una prueba irrefutable para
entender los procesos de colonización de los imaginarios.241
De lo anteriormente expuesto se pasa al hecho de que pensar la “red informática” se
establece como un ejercicio complejo en cuanto a la variedad de ejes desde los que se
puede abordar el tema; de su origen y constitución, de su desarrollo, de su inclusión
extrema (a decir de muchos) en la vida social, de su relación con el mundo post-
industrial y sub-desarrollado y de las perspectivas a futuro. De todo ello diremos que el
world wide web se presenta como un nuevo espacio de interacción social “virtual”,242
que a la vez que simula las formas tradicionales de comunicación, especialmente
mediante las formas icónicas propias del lenguaje informático, crea nuevas formas y en
238 LASH, Scott y URRY, John. Economías de Tiempo y de Espacio. ED. Amorrortu. Buenos Aires – Argentina.
1998. p. 41
239 Entrevista de Claude Thibaut, 6 de marzo de 1996. Traducción: Suzanne Falcone. Difusión permanente.
240 CASTELLS, Manuel. La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, Empresa y Sociedad. ED. Areté. Madrid –
España. 2001. p. 22
241 Entrevista de Claude Thibaut a Jean Baudrillard, 6 de marzo de 1996. Traducción: Suzanne Falcone. Difusión
permanente.
242 Ibíd.
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condiciones que hace tan solo medio siglo atrás parecían imposibles. Una vez más es
posible anclar el análisis en la experiencia latinoamericana, además única y específica,
para tratar de sacar algunas conclusiones.
El proceso de constitución y desarrollo de una tecnología importada consecuente con un
proceso histórico de dominación, pero que sin embargo, al igual que con otras
experiencias comunicativas, se transforma de acuerdo a los diferentes usos y contextos
en los que ha sido insertada, para resurgir como una forma “otra”, puesto que su esencia
misma se presta para la construcción cultural.243
Desde 1995, punto de partida para el análisis de los procesos de democratización de la
tecnología Internet y a pesar de que aún hoy en día el porcentaje de usuarios a nivel de
América Latina es extremadamente bajo en comparación con los de los Estados Unidos
(el país de mayor consumo),244 el aumento de acceso y usuarios ha sido bastante
significativo, así como la construcción de portales y el establecimiento de redes y nodos
que permitan una conexión permanente y un trabajo de organización ampliado.
Contando con el hecho de que la población real y virtual de “hackers” y “crakers” en
Latinoamérica no es pareja en relación con los países desarrollados, no es menos cierto
que en la actualidad existen y se constituyen como parte de un movimiento en pleno
crecimiento; por otro lado, la serie de movimientos, organizaciones y colectivos sociales
latinoamericanos han adoptado el uso de la “red informática” desde la legalidad, en el
sentido, de utilizar las posibilidades que el medio brinda en cuanto a la transmisión de
información y conocimiento, sin pretender romper con las cada vez más estrictas formas
de “criminalización”245 del uso de Internet, planteadas por parte de autoridades locales
que pretender establecer leyes que sean globales en cuanto al manejo de un medio que
es a la vez global. Una de las barreras a las que se enfrentan los promotores de la
construcción de un aparato jurídico que regule los usos y contenidos de Internet, es
precisamente su carácter global y la imposibilidad por ello de reformar las leyes en el
interior de las constituciones estatales con pequeños espacios de soberanía, aunque
cabría mencionar que esta es, en efecto, la tendencia actual, tanto en el contexto de la
243 CASTELLS, Manuel. La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, Empresa y Sociedad. ED. Areté. Madrid –
España. 2001. p. 52
244 LASH, Scott y URRY, John. Economías de Tiempo y de Espacio. ED. Amorrortu. Buenos Aires – Argentina.
1998. p. 50
245 Los Ministerios españoles de Cultura y Justicia promocionan la criminalización de Internet. www.internautas.org
– 14-08-2004
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UE (Unión Europea) como en el de los Estados Unidos tomando en cuenta la variación
de ciertas leyes de un Estado a otro; tendencia que a pesar de ser relativamente aun un
proyecto a largo plazo empieza a presentar sus primeros síntomas”246 y que de seguir
propiciara que los usos alternativos de la red se encuentren cada vez más del lado de la
ilegalidad hasta conformar las sanciones y penalidades para el “terrorismo
informático”247 ya practicado en la todavía vigente guerra contra Irak, dramatizando de
esta forma el conflicto en el interior de las luchas entre fuerzas sociales.
Mientras que al interior de las Naciones desarrolladas post-industriales donde el avance
del Internet va de la mano con la construcción de una red geográfica y geopolítica bien
definida, propiciando a la vez fenómenos sociales – “virtuales”, tales como la creación
de “comunidades virtuales”248 de productores / usuarios249 enfrentados a las formas de
privatización, monopolio y criminalización paulatina que el medio plantea desde una
perspectiva oficialista; en el caso Latinoamericano el proceso es un tanto diferente,
puesto que se instaura en condiciones diferentes y dentro de una estructura de
dominación histórico – política que incluye todo una serie de aspectos que difieren con
la realidad del mundo desarrollado. En primer lugar, la inserción del Internet en la
mayoría de países latinoamericanos se ha dado gracias a una iniciativa privada casi
espontánea y con ausencia parcial o total de un marco jurídico como base de
operaciones, que permita tanto a autoridades como usuarios conocer sus límites y
posibilidades de acción en el interior de la red. En segundo lugar, la sociedad de
consumidores/usuarios latinoamericanos se ha visto en la situación de incrementar sus
recursos y conocimientos en función de las posibilidades que el mercado global le
brinda, comenzando con el acceso (relativo pero) casi inmediato sobre productos
tecnológicos e información sobre ellos a nivel doméstico, semiprofesional y profesional,
el abaratamiento de la tecnología es un aspecto fundamental de este proceso, empero
que, tiene repercusiones en otros niveles de las relaciones humanas,250 incluidos los
246 Ibíd.
247 El bombardeo por parte de los Estados Unidos contra las instalaciones del canal Árabe Al Jazzira, fue exactamente
después de que desde su página web, este medio árabe difundiera una serie de fotografías en primeros planos y planos
detallados que mostraban a las víctimas de los bombardeos, mutiladas y destrozadas. Dicha información fue enviada
a cientos de miles de usuarios relacionados de alguna forma con las páginas web de medios oficiales e
independientes, la difusión fue hecha en la madrugada, el ataque en el amanecer.
248 CASTELLS, Manuel. La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, Empresa y Sociedad. ED. Areté. Madrid –
España. 2001. p. 67
249 Ibíd. p. 45.
250 DIERKSENS, Wim: Conferencia: Alternativas frente al neoliberalismo. Foro Social de las Américas. Julio –
2004. Quito – Ecuador.
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conflictos sobre fenómenos ambientales y el ya anteriormente planteado problema de la
producción de “corto plazo”.251 No así, para tratar este caso presenta además
consecuencias hasta cierto punto positivas; ya que, si en realidad como afirma
Dierksens, resulta preferible un retorno a la producción con énfasis en la calidad, una
actividad a “largo plazo”,252 que proponga productos más duraderos y garantizados, es
también necesario tener en consideración que el enfrentamiento es con el efecto que el
acelerado desarrollo de las tecnologías tienen sobre los productos, a decir, el fenómeno
que se da a lugar cuando un significativo adelanto tecnológico es introducido en el
mercado en forma de hardware o software (producto), desplazando a otro anterior y
vendido al público a nivel masivo bajo la consigna de la “alta competencia” y la “alta
productividad”. La baja de los precios en tecnología es un aspecto clave para el
desarrollo de propuestas alternativas, en varios países incluidos algunos de América
Latina, se discute ya sobre la “tarifa telefónica única” y otras formas de facilitar el
acceso a los usuarios sean estos productores o consumidores, en otros lugares,
mayormente en América Latina y el mundo subdesarrollado, todavía no se presenta la
línea telefónica como una lucha social, puesto que existen problemas que son más
urgentes, como la alimentación y la vivienda, sin embargo es innegable que el uso del
Internet es un fenómeno creciente a escala mundial y en América Latina aunque de
forma rezagada, no ocurre lo contrario. Los usuarios de la “red informática”
latinoamericanos son cada vez más numerosos y están cada vez más capacitados, a
pesar de encontrarnos siempre bajo la tutela de los grupos de poder, el proyecto
libertario que se encuentra tras los orígenes de la red ha sido también trasladado al
contexto latinoamericano y se incluye en el interior del trabajo de movimientos,
organizaciones y colectivos alrededor del continente, que además del trabajo que
realizan en sus regiones y localidades se ven, gracias a las posibilidades que la red
brinda en capacidad de establecer vínculos que fortalezcan los procesos de luchas
sociales. Es de esta manera cómo a partir de lo expuesto se puede plantear a la “red
informática” como un instrumento apropiado para la labor contra-informativa, en
función de la estructura misma del sistema: descentralizada y desburocratizada; en
función de las experiencias ya planteadas como fuentes de conocimiento y modelos a
seguir o desechar y; en función de las posibilidades que brinda el medio en tanto amplia
251 Ibíd.
252 Ibíd.
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los contextos y alcances de trabajo para fortalecer y favorecer un proceso de
independencia que se plantea como necesariamente regional.253
2.2. El neo- Zapatismo.
2.2.1. Introducción al tema y Reseña Histórica.
El proceso mexicano al que llamaremos neo-zapatista emerge a la luz pública mundial a
raíz de la firma del TLC (Tratado de Libre Comercio), entre Canadá, Estados Unidos y
México, en 1994; el TLC fue vendido al gobierno y al pueblo mexicano bajo la promesa
de incorporar a este último dentro del mercado mundial para así poder llegar a niveles
de desarrollo semejantes a los del primer mundo. Para muchos, el fenómeno zapatista es
una especie de reacción aletargada ante el desarrollo de un “nuevo orden mundial”254
que resulta imparable e implica, negarse a entender y a aceptar el curso natural de las
cosas.255 El 1 de enero de 1994, el EZLN y el pueblo de Chiapas se levantan, “en armas
y esperanzas”256, la firma del TLC es tan solo la punta del iceberg de un proceso que se
venía gestando desde algún tiempo atrás y que corre de forma paralela con un proyecto
político – económico mexicano, que de alguna manera se parece al México de Porfirio
Díaz, de la misma manera que los neo-zapatistas se asemejan a los zapatistas de la
Revolución mexicana.
Más allá de planteamientos reduccionistas o fatalismos seudo-científicos257 el proceso
que se visualiza a raíz del levantamiento en 1994, se constituye como un espacio idóneo
para el desarrollo de múltiples análisis y propuestas de conceptualización y
experimentación, sobre Cultura, Comunicación, Economía, Sociología, Antropología,
Psicología y Política. Desde una posición externa - sin la existencia de un vínculo
directo con este proceso – negarlo se constituiría como un serio síntoma de ignorancia o
pretensión de ella. Si se aborda el tema del neo-zapatismo desde un punto de vista
global, externo, como es el presente caso, se asume en primer momento que se trata de
253 DIETRICHZ, Heinz. El Bloque de Poder Latinoamericano. Artículo. 2004. www.rebelion.org
254 LOPEZ, Fernando. Compilador. MARCOS. Subcomandante Insurgente. “La profecía del sur”. p. 8
255 POPPER, Karl R. La miseria del historicismo, Alianza Taurus. 1995. p. 116
256 BAEZ, Rene. Conversaciones con Marcos. ED. Eskeletra. Quito Ecuador. 1996. p. 57.
257 Fenómeno muy común en varios de los autores posmodernistas que a pesar de su valía y contemporaneidad, en
muchas de las ocasiones cae en los mismos errores de análisis que la racionalidad moderna a la que pretende criticar.
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un fenómeno así mismo global, y, que - en la perspectiva que aquí se maneja - aquello
significa que todos y cada uno de los habitantes de la tierra tienen de alguna manera
relación con el, unos más, otros menos. En ese sentido, quienes entran en la categoría de
“relación inmediata” son por supuesto, el pueblo chiapaneco y los pueblos y las
comunidades que se sitúan a lo largo y ancho de la región del Sur – Oeste mexicano y
en un segundo momento, el resto del pueblo mexicano, que debido a las condiciones de
su sistema democrático actual, tiene tal vez las mismas oportunidades de inclusión que
el resto de la población mundial.
Lo anterior esta dicho de ese modo por dos situaciones claves; en primer lugar porque el
eje conceptual a partir del cual se desarrolla la presente exposición, trata del fenómeno
mediático en el que se constituyó el movimiento neo-zapatista con la auto-difusión de
sus propuestas a través de diferentes medios con lo cual, a la vista de muchos, se evitó
que la masacre y el exterminio de un pueblo levantado en armas en condiciones
dramáticamente desiguales a las del ejercito oficial fuese mayor. En segundo lugar
puesto que en algún sentido los detractores de el proceso mexicano, se complacen al
apuntar aquellas relatividades de acción, es decir, las consecuencias ante las cuales no
se tiene control directo, acontecimientos imprevistos, nuevas estrategias de
neutralización por parte de los grupos de poder, etc.
Al igual que con el caso del “icono revolucionario” Ernesto “EL Che” Guevara, a
Marcos se lo intentó convertir también en un personaje público comercial, en un icono
mediático que pueda constituirse como un gancho de marketing para la venta de los más
variados artículos y un símbolo social capaz de venderse por si mismo. Este subalterno
renegado que no quería obedecer a sus patronos, reflejo de un mundo posmoderno
donde todo convive en el interior de una misma estructura,258 se presenta sin embargo
como algo muy diferente.
Desde una visión de desarrollo, el fenómeno neo-zapatista se presenta como una nueva
expresión del proceso inaugurado en América Latina con la Revolución cubana, es una
apuesta al cambio perpetrada por los miembros de la población más empobrecida de
México, relegada totalmente de las promesas del TLC y dirigida por la enigmática
258 BAUDRILLARD, Jean. La Transparencia del Mal. ED. Paidós. Barcelona – España. 2000. p. 123
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figura del Sub-comandante Marcos y el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación
Nacional). La historia del EZLN no empieza el 1 de Enero de 1994, ni en el 59 de la
Revolución Cubana. El neo-zapatismo se inscribe en un proceso de luchas sociales
mucho mayor, que en el caso de México a tenido antecedentes de renombre. A inicios
del siglo XX en América Latina se empieza a gestar la Revolución mexicana, tal vez la
primera gran revolución social del siglo, contra la Dictadura de Porfirio Díaz un
dictador que durante su mandato había concentrado el 85% de las tierras mexicanas en
manos de menos del 1% de la población mientras el otro 99%259 se había quedado sin
recursos y sin trabajo enfrentándose de manera cotidiana al hambre y la pobreza. Más
de 30 años estaría Díaz en el poder antes de verse obligado a exiliarse en Francia,
gracias a la presión ejercida por el movimiento revolucionario en pleno desarrollo260.
Aunque el 20 de noviembre de 1910 ha sido la fecha indicada por cronistas e
historiadores como la del estallido de la Revolución mexicana, esta se inició casi 9 años
antes con los primeros congresos campesinos y gestas revolucionarias dirigidas por
caudillos importantes.
A partir de los importantes cambios que la “revolución constitucionalista” realizó en el
interior de la sociedad mexicana y más allá de la pretendida documentación que muestra
a Emiliano Zapata como un traidor de la Revolución, símbolo del Neo-zapatismo, es
que se construye la relación entre los hechos ocurridos a principios del siglo XX y los
que se empiezan a desarrollar a finales del mismo siglo. Lo  que se vivía en la primera
década del siglo XX no dista mucho de lo que ocurre ahora o diez años atrás en 1994, la
mayor cantidad de riqueza es aun repartida entre el menor porcentaje de la población,
con la diferencia de que las relaciones en la actualidad se plantean a escala mundial.
2.2.2. El neo- Zapatismo y la contra- información.
Se llama Neo-zapatismo, al fenómeno social inscrito en la lucha Inter. y Trans -
nacional contra el modelo neoliberal, recreado en México por un grupo reducido de
intelectualidades y organizaciones de base que trabajaron durante varios años en la casi
absoluta clandestinidad, para mostrarse al mundo a través de la utilización de variados y
diversos medios que van desde la lucha armada hasta la utilización de medios como el
259 LOPEZ, Fernando. Compilador. MARCOS. Subcomandante Insurgente. “La profecía del sur”. p. 45
260 LOPEZ, Fernando. Compilador. MARCOS. Subcomandante Insurgente. “La profecía del sur”. p. 49
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Internet. Es dentro de este capítulo de la historia que podemos encontrar de manera muy
clara algunas de las categorías que se han venido utilizando a lo largo del presente
trabajo, la diferencia de poder entre las fuerzas sociales en confrontación, la diferencia
de recursos con la que cuentan cada una de las partes, también en el sentido de la
comunicación pero ampliado por supuesto a todo nivel, las nociones sobre
comunicación e información y contra-información, etc.
El Neo-zapatismo en la actualidad y a partir de todo su proceso de desarrollo se ha
constituido como un referente de lucha y resistencia ante la globalización neoliberal;
como tal, el término “Neo-zapatismo” - como aquí se lo utiliza - se inscribe dentro de
toda la lógica con la que se piensa desde muchas perspectivas, la sociedad mundial
actual;261 es su producto y a la vez su consecuencia. El fenómeno neo-zapatista de esta
manera se incluye dentro de las transformaciones y complejos fenómenos de la realidad
mundial contemporánea y es así como en cierta medida depende de ellos:
“El ICG resultó crucial para el establecimiento de la red informática de
mujeres (La Neta) utilizada por los zapatistas mexicanos para atraer la solidaridad
hacia la causa de las explotadas minorías indígenas”262
Se trata en cierta medida de tener en consideración la idea de que de no ser por tales o
cuales elementos y condicionantes el trabajo de los neo-zapatistas hubiese resultado
imposible o por lo menos diferente. En realidad lo que se debe tomar en cuenta desde
una perspectiva más ampliada es el hecho de que tal fenómeno se instaura en el interior
de una realidad que lo propicia. Al igual que con el desarrollo del mercado financiero,
igual que con las videoconferencias, el correo electrónico, las compras en la red y el
resto de servicios que propone el Internet, la utilización de sus posibilidades por parte
de los neo-zapatistas se constituye como otra de las formas de utilización posibles de la
red. A decir, el uso por parte de movimientos y grupos sociales que encuentran en el
espacio virtual la posibilidad de expresar sus deseos y propuestas cumpliendo con los
261 LINS RIBEIRO, Gustavo. Postimperialismo. Cultura y Política en el mundo contemporáneo. ED. Gedisa, S.A.
Barcelona – España. 2003. p. 43
262 CASTELLS, Manuel. La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, Empresa y Sociedad. ED. Areté. Madrid –
España. 2001. p. 68.
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códigos de los derechos democráticos internacionales aunque para muchos sea nada más
de manera virtual.263
La noción de “neo” se incluye dentro del mundo del “post” como otro de los prefijos
favoritos del mundo contemporáneo, se incluye además en el tratamiento de las
diferentes categorías en base a las cuales se interpreta la realidad actual y la función que
desempeña en la presente exposición es la de demostrar de alguna manera el cómo y
siguiendo la línea de nuestro trabajo existe la posibilidad de, mediante la apropiación de
los medios y recursos, ponerlos al servicio de sectores de la población que antes no
habían tenido acceso a ellos. Si como señala Rene Báez el 1 de enero de 1994
“oficializa el contrapunto entre globalización y contra-globalización”264 fenómeno
parecido ocurre entre términos de información y la contra-información.
Esto puesto que mientras que las propuestas y los objetivos del neo-zapatismo se
desarrollan a nivel local y en el contexto de una región específica del territorio
mexicano, su discurso es universalista y sobrepasa las fronteras estatales e imaginarias a
nivel de la población mundial. Como vocero del pueblo de Chiapas y al mando del
EZLN, Marcos ha llevado a cabo una más o menos permanente campaña de rescate de
la historia y de la cultura del pueblo chiapaneco, mostrando por un lado, un contenido
altamente político y reivindicativo y una forma – algunas de las veces – desarrollada de
manera estética y coloquial,265 elementos que de otra forma explican la capacidad de
convocatoria que el movimiento a logrado en una escala mundial.
Sin embargo:
“Si la imagen física del dirigente zapatista es ahora mundialmente conocida
desde ese ya memorable 1 de enero, gracias a los modernos y globalizadotes mass
media, no parece suceder igual con su pensamiento político, tanto por las aludidas
novedad y complejidad como en razón de las multinacionales y “arreglos” con que
263 Entrevista de Claude Thibaut a Jean Baudrillard, 6 de marzo de 1996. Traducción: Suzanne Falcone. Difusión
permanente.
264 BÁEZ, Rene. La Disidencia en Disneylandia. Editorial Eskeletra. 1998. p. 94
265 Ibíd. p. 106
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corrientemente es transmitido por las propias agencias internacionales de información
(desinformación)”266
Ante este hecho, se muestra la necesidad de continuar con un trabajo de difusión que
logre mantener vigente el trabajo desarrollado al interior de las comunidades que
pueblan la selva Lacandona. Es necesario además entender que si bien tales medios y
agencias de información han hecho lo posible para desprestigiar o por lo menos
neutralizar la voz del EZLN, el crecimiento y desarrollo de las posibilidades
tecnológicas es hoy relativamente mayor que hace diez años atrás. Como se puede
observar durante el análisis del Internet como espacio de difusión y desarrollo de las
propuestas alternativas y de la contra-información como una de sus dimensiones y
herramientas; las posibilidades que la red informática brinda no son nada despreciables
en cuanto a que se constituyen como referentes de un trabajo que se desarrolla a nivel
mundial, a decir, el de las propuestas alternativas. La labor que ha desarrollado el EZLN
desde este frente de batalla le ha dado además la posibilidad de mantener un trabajo de
mediano perfil que se desarrolla hoy en día con cierta independencia de la enigmática
imagen de Marcos.
2.2.3. La labor contra-informativa perdura.
De que otra manera se puede justificar la labor contra-informativa en el seno del
fenómeno neo-zapatista sino a partir de la idea arrojada por la cita anteriormente
planteada: “… los medios de información (desinformación).267 Así desde los ejes desde
los que parte nuestro análisis, se puede decir que lo que se ha desarrollado en México ha
podido serlo en algún grado a partir de la intensa labor contrainformativa, que allí se ha
desarrollado. El “neo-zapatismo” además de constituirse como un hecho político, se
presenta también como un fenómeno comunicacional. La “difusión universal”268 del
levantamiento evitó que la masacre que efectuó el gobierno de Salinas de Gortari
durante los primeros trece días de enfrentamiento entre el EZLN con sus fusiles de palo
y el ejercito oficial se extendiera por más tiempo, el doble discurso con el que juegan
los medios de comunicación les obligó a mostrar más de lo necesario creando una
266 BAEZ, Rene. Conversaciones con Marcos. ED. Eskeletra. Quito Ecuador. 1996. p. 71.
267 Ibíd. p. 71.
268 BÁEZ, Rene. La Disidencia en Disneylandia. Editorial Eskeletra. 1998. p. 83
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opinión pública local y mundial opuesta a la necesaria para justificar una intervención
militar mayor que se traduciría como feroz matanza, los asesinatos posteriores a la
aceptación de la tregua y las acciones de Zedillo, sucesor de Gortari, se enmarcan en
una serie de errores políticos que aportan a la construcción de una opinión internacional
sobre el tema que garantiza de alguna manera la supervivencia del movimiento que por
su parte elabora y organiza una serie de estrategias para continuar con la labor que
habían empezado.
Es así como el hecho político se convierte en fenómeno comunicativo o se sirve de él
para mantenerse vivo. Diez años después la estrategia se ha convertido en hábito y las
formas alternativas en predilectas para el apoyo en el interior del pueblo organizado.
Durante estos diez años se pueden contabilizar además y a partir de un trabajo
cronológico de investigación una infinidad de casos en los que manteniendo el hábito o
la estrategia de comunicar el EZLN se ha pronunciado ante la sociedad mundial para
mostrarse vivo y vigente. Hoy en día, una infinidad de agencias alternativas tanto al
interior de la red informática como fuera de ella, sirven aun de catapulta para viabilizar
las propuestas del pueblo chiapaneco tanto al interior como hacia el exterior de las
comunidades que se asientan en el interior de la Selva Lacandona. Al margen de los
hechos espectaculares que los mass media esperarían para volver a posar su mirada
sobre Chiapas, la información (Contra-información) que se maneja a nivel de propuestas
alternativas, resulta de lo más elocuente, novedoso e interesante, en este caso la
información es reflexiva y mantiene al tanto a los lectores sobre los acontecimientos que
van determinando el rumbo de un proceso específico.
El ejemplo mexicano entonces habla de un trabajo de ya más de una década y cientos de
aristas y dimensiones, la contra-información entendida desde el punto de vista antes
presentado ha estado presente a lo largo de todo el proceso, como una herramienta de
comunicación y un instrumento de cambio de actitudes, perspectivas y
comportamientos, que como diría Marcos, ha permitido la creación de los “caracoles” y
“el buen gobierno”:269
269 Declaración del 9 de Agosto del 2003 a propósito de su discurso de apertura de los gobiernos locales y su retirada
como vocero oficial del pueblo de Chiapas.
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El 9 de Agosto del 2003. Radio Insurgente transmite el último discursos del Sub-
Comandante Insurgente Marcos como vocero oficial del pueblo de Chiapas, abriendo
con esto una nueva etapa para la lucha zapatista.
Durante todo agosto del año pasado se difundieron una serie de escritos donde se
explicaba - siempre literariamente – qué eran y en qué consistían los “caracoles”, estas
nuevas formas del “buen gobierno” que se procuraban a si mismos, “con sus
caparazones” una protección que el mal gobierno no quería y no podía dar.270
El 9 de agosto del 2004. Los Caracoles celebran su primer aniversario. El Sup ha
llegado como invitado de honor.271
No resulta necesario preguntarse si los medios de comunicación dedicaron algún tiempo
a estos hechos y bajo qué perspectivas.
2.3. Análisis.
2.3.1. Límites y Posibilidades de una propuesta.
La influencia que ejerce el contexto claramente desigual en el que se desarrollan las
luchas entre las fuerzas sociales resulta fundamental para comprender el papel que los
procesos descritos anteriormente juegan dentro del actual concierto mundial. Tanto en
los centros como en las periferias, es necesario situarse frente a un flujo unidireccional
de la información.272Un flujo que a la vez se encuentra – desde Gramci - asociado con el
funcionamiento del Sistema Social Integral y que como ya se mencionó responde a una
lógica de producción del post-capitalismo273funcionando como un modelo de
dominación propio. Ante este “orden” de los hechos las propuestas alternativas se
encuentran en evidente desventaja.
270 www.rebelion.org
271 Ibíd. 9 de agosto del 2004
272 LASH, Scott y URRY, John. Economías de Tiempo y de Espacio. ED. Amorrortu. Buenos Aires – Argentina.
1998. p. 50
273 TORRES, Fielden. El fin de la Historia. ¿Ficción o Realidad? ED. Abya – Yala. Quito – Ecuador. 1998. p. 64
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Los límites de cualquier propuesta alternativa radican en las debilidades que los
proyectos puedan plantear en sus ejes de conformación básicos, a decir, en cuanto a
recursos y posibilidades financieras: fijas como las tecnológicas y variables como los
recursos económicos que se pueden utilizar para emprender tal o cual actividad,
potenciar un producto comunicativo, etc.; en cuanto a los conceptos que respaldan
teóricamente la propuesta que se piensa llevar a cabo; en cuanto al formato ha utilizar
en el interior de cada medio específico y público al que se planteará la propuesta de
interlocución; en cuanto a la disposición de talento humano en función del
establecimiento de equipos de trabajo adecuadamente capacitados y disponibilidad de su
tiempo hablando de remuneración por el trabajo de los participantes, elementos básicos
que deben ser tomados en cuenta para la elaboración y puesta en práctica de cualquier
proyecto.
Las posibilidades por su parte estarán en función del fortalecimiento de los ejes
anteriormente planteados más la inclusión de un elemento fundamental en el contexto
de lo alternativo, la creatividad. Creatividad, en el sentido de enfrentar posibles
debilidades en cualquiera de los ejes y ser capaz de superarlas aun más allá de lograr su
plena satisfacción mediante las formas de gestión tradicional. Las posibilidades que
brinda la tecnología han permitido el desarrollo de una técnica mediática de alta calidad
tanto en recursos técnicos como en términos de marketing. El papel de lo Alternativo -
en términos ideales - debería ser concebido como el espacio de creación y difusión de
productos que se planteen como cualitativamente superiores, tanto en recursos como en
contenidos ante los productos de los medios oficiales. La intención e intereses que se
esconden tras la producción en medios, es masiva y por lo tanto prioriza lo cuantitativo
sobre lo cualitativo, el comercio sobre la creación. Interesante en este sentido, el caso
del cine estadounidense,274que como lo muestran gran cantidad de materiales, teóricos y
audiovisuales, desde su origen, adaptó el ritmo de su producción al ritmo del mercado
convirtiéndose de esta manera, en una máquina (de hacer cine), con producciones en
serie, diálogos simples hasta el grotesco, mucho sexo, mucha violencia, personajes
estereotípicos, etc.; transformándose y desarrollándose hasta la actualidad como lo
muestran interesantes documentos junto a las necesidades de producción cultural de
cada época, estableciendo una especie de dinámica productiva que planifica un número
274 PLANETA, Ediciones. Historia Universal del Cine
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reducido de productos anuales de importancia y rellena el espacio con una increíble
cantidad de producción chatarra que realiza con menos esmero y costos más bajos, con
el único fin de mantener un ritmo de producción acorde con las exigencias del
mercado.275 Este número reducido de productos prioritarios son superiores -
cualitativamente hablando - en el sentido de la utilización de recursos técnicos y talento
humano en todas las etapas del proceso de Producción, incluido el producto final y su
comercialización, sin embargo y a pesar de ello cuando de contenidos se trata, en la
mayoría de los casos son productos bien pensados en función de reafirmar los valores
que propone el sistema social y que de hecho están envueltos en un sistema de doble
moral.276 Es así como, el hablar de las posibilidades de lo alternativo conlleva siempre a
volver una y otra vez sobre sus límites. Si los productos alternativos no pueden superar
cualitativamente a los oficialistas, es debido a la inequidad y el desequilibrio en
términos de recursos y posibilidades.
No es necesario caer en desazón, las posibilidades de lo alternativo – por su calidad de
hecho comunicativo específico – no se miden en términos de competitividad de recursos
y número de producciones en un tiempo determinado en comparación con los medios
oficiales, si así fuera, no serían “alternativos” - en el sentido que aquí guardan - sino tan
solo “cualitativamente superiores” a los productos típicos de la producción masiva.
2.3.1.1. Los productos y medios alternativos deben optar por ser
cualitativamente superiores.277
Contrario a lo que pudiera parecer, no se trata de un juego de palabras, durante un breve
pero negativo período se creó la equivocada idea de que la condición de “alternativo”
daba la posibilidad de desechar las pretensiones formales en función de priorizar el
contenido, como resultado de esta atrocidad, varios y mediocres productos
comunicativos verían la luz a la vez que su fracaso, deteriorando a la vez la imagen que
la sociedad en general iba construyendo a partir de los primeros proyectos de
comunicación popular y alternativa.
276 CORTINA, Adela. Razón Comunicativa y Responsabilidad Solidaria. ED. Sígueme. Salamanca. 1995. p. 76
277 BUSO, Nestor. Panel: Alternativa al “consenso mediático”. Auditorio Mayor PUCE. Julio 29 del 2004
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Hoy en día la falta de recursos sigue siendo el factor común de los proyectos
alternativos y sin embargo el desarrollo que estos han alcanzado en varios de sus
ejemplos sirve como referente y modelo para los que vienen. Sin caer en la categoría de
los textos sobre superación personal o autoayuda, la noción de límites - en el caso de lo
alternativo - debe ser entendida al mismo tiempo como un conjunto de posibilidades a
desarrollar. Ambas guardan una estrecha relación que va marcando de alguna manera
los senderos por los que los comunicadores alternativos transitarán en materia de
propuestas y proyectos viables y sólidos que provoquen efectos en la sociedad y arrojen
resultados concretos.
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CAPÍTULO III
3. La coyuntura.
3.1. La Cuestión Espacio Temporal. – Temas de Actualidad.
Siguiendo con los objetivos del presente trabajo lo que viene a continuación es un
análisis que a partir de varios ejercicios de conceptualización y reflexión sobre
terminologías y experiencias pueden servir de ayuda para establecer una definición más
o menos consecuente de lo que significa la dimensión contra-informativa de la labor
alternativa en los diferentes aspectos de la actividad humana y especialmente, en el área
de las comunicaciones e interacciones sociales en general, con el fin de potenciar el
trabajo propio.
Ante un panorama poco alentador, la ubicación espacio temporal en este caso se refiere
al repaso sobre ciertos hechos y cifras que dan una idea más o menos clara de las reglas
bajo las cuales se dan los enfrentamientos en el campo de las luchas sociales.
La emergente movilización alter-mundialista no se plantea solo como una iniciativa ante
la globalización sino como una consecuencia de ella, puesto que como afirma el mismo
PNUD (Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo: “Solo con más y mejor
democracia las sociedades latinoamericanas, (léase en este caso mundiales) podrán ser
más igualitarias y más desarrolladas”,278 lo cual significa que el proceso de
resignificación de la democracia se presentaría como la vía adecuada para alcanzar
dicho desarrollo.
Se trata de una propuesta que toma a la democracia a la vez como fin e instrumento que
por un lado establecerla como un objetivo a cumplir y por el otro, como proyecto de
organización social que permita la convivencia basada en la igualdad y la equidad.
Mientras que el contexto actual se caracteriza por la formación de una subjetividad
mediada por la industria cultural cuyo papel es el de reproducir los principios de la
278 PNUD. La Democracia en América Latina. Hacia una Democracia de ciudadanas y ciudadanos. Lima – Perú.
2004. p. 105
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“cultura universal” más allá de la concepciones de la Antropología clásica, que entiende
a la cultura como ese conjunto de valores, costumbres, etc., ligadas a territorios y
construcciones sociales. Hoy en día los MMC (ahora satelitales) reconfiguran esta
lógica, hibridizando la cultura y convirtiéndola en un conjunto de expresiones creadas a
partir de la influencia que ejerce sobre ellas la Industria cultural.279
El Sociólogo Carlos Tutiven, Director del Departamento de Estudios Urbanos del
Museo Antropológico de Arte Contemporáneo en la ciudad de Guayaquil, en una
entrevista realizada a propósito del presente trabajo, señala la imposibilidad de negar la
existencia de procesos diferentes al impuesto por la IC. (Industria Cultural), “el hecho
de que este fenómeno exista y se de en forma creciente, no significa que no existan
otros procesos desde los cuales se pueda desarrollar este trabajo”. Tutiven afirma que si
bien la influencia de la Industria Cultural es determinante en la formación de los
imaginarios sociales y en la administración del capital simbólico, no es menos cierto el
que en sociedades contemporáneas, ya desde la década de los 60’s se han desarrollado
experiencias que nos hablan de construcciones sociales al margen de los MMC
creadores de la cultura universal occidental homogenizadora, que sin salir totalmente
del contexto mediático del mercado, ofrece experiencias que resultan valiosas para su
análisis, por supuesto, bajo la premisa de la identificación de las propuestas alternativas
a partir de los criterios mínimos de selección280.
La etapa de transición en la que todavía se encuentran inmersas las sociedades
mundiales y en especial la latinoamericana a la que se aborda específicamente en el
siguiente apartado obliga a buscar, casi con desesperación, propuestas que apoyen a la
salida del abismo en el que se pretende enterrarlas. El sistema de mercado financiero
dirigido por mega-corporaciones cada vez más reducidas y que operan a nivel mundial.
El consenso mediático de Washington es una clara prueba de ello y las propuestas
alternativas que se le enfrentan la posibilidad de establecer cambios concretos a nivel de
estructuras y organización social. Así como en el estudio de caso sobre el fenómeno
“neo-zapatista”, se plantea desde un principio la necesidad y la posibilidad de establecer
un poder de la sociedad civil construido desde las bases, que ejercite una práctica
ciudadana real y con una participación verdadera y directa en la toma de decisiones
279 Entrevista con Carlos Tutiven. Guayaquil – Ecuador – Junio – 2004.
280 Ibid.
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sobre cuestiones de interés público. Así también casi una década después, las propuestas
sobre el fortalecimiento de la democracia se han hecho muy populares. Desde ONG’s,
organismos y organizaciones internacionales, desde los mismos gobiernos y otras
instituciones de poder, el tema de la democracia participativa se ha hecho muy común
dentro de discusiones formales e informales. A propósito de los problemas que esto
pudiera generar a nivel de la validez y la honestidad de los pronunciamientos al
respecto, incluyendo sobre ello los niveles de prácticas concretas se hace preciso
establecer un monitoreo permanente sobre las diferentes voces que utilizan los términos
para de esta manera analizar a la vez sus pros y sus contras, como es la intención de los
Observatorios Internacionales de Medios o Veedurías con respecto a la producción
mediática.281
El proceso conocido como globalización neoliberal logra cada vez más poner en
similares condiciones de apreciación y captación, las nociones sobre libertad de
expresión y libertad de expresión comercial o libertad de mercado282, esto puesto que la
figura jurídica construida alrededor de la idea de consumidor, le otorga a este un status
de soberanía y poder, que justifica una serie de anomalías propias del sistema. Las
relaciones sociales han adoptado como modelo de organización al modelo empresarial
vigente, este ocupa todos los escenarios de la vida humana y los guía según su propio
funcionamiento. Lo que se encuentra detrás del enmascaramiento que la Industria
Cultural como Intelectual orgánico, crea sobre la realidad es aún más dramático, lo que
se esconde tras las grandes corporaciones que manejan lo medios de comunicación y
otras empresas son las razones que explican el por qué la humanidad se encuentra cada
vez más cerca de su propia autodestrucción y de su fracaso como proyecto superior y
evolutivo de vida sobre la tierra.
Las perspectivas desde las cuales son manejados los MMC los reducen a simples
cuestiones comerciales, lo que para las propuestas alternativas se traduce en el rescate y
la defensa del derecho humano fundamental de “comunicar”, para los MMC se presenta
como uno más de la serie de bienes y servicios que pueden ser ofertados. Pero eso no es
281 MATTELART, Armand. Panel: Alternativas frente al consenso mediático”- – Quito – Ecuador. Julio del 2004.
Foro Social de las Américas.
282 Ibíd.
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todo, para Nestor Buso283, resulta erróneo el hablar de empresas trans o multinacionales
de la comunicación. A manera de denuncia Buso, habla de “los más grandes
conglomerados empresarios ligados a las más grandes empresas armamentistas”284 los
que controlan además los medios de comunicación, las tecnologías de la comunicación
y cada vez más, los contenidos. Buso además relaciona la labor de estas mega empresas
dedicadas por un lado a la construcción y mercadeo de armas y por otro a la labor
comunicativa, con las cadenas más grandes de América Latina: El Clarín en Argentina;
Red Globo en Brasil y; Televisa en México285. Por último, señala Buso, que el papel
que los medios de comunicación juegan en la actualidad es la de convertirse en el
espacio por excelencia, donde la articulación entre los intereses de las mega – empresas
y la sociedad civil se desarrollan con mayor facilidad y que es, ésta articulación entre el
Poder y la sociedad civil la creadora de lo que conocemos con el nombre de “opinión
pública”.286 Es increíble según dice, el grado de relación que existe entre el imaginario
colectivo y el poder que tienen los medios para darle sentido, significado y nombre a las
cosas, convirtiéndose así en una especie de guía diaria para la vida cotidiana de los
consumidores de medios.
3.1.1. Ubicación. – América Latina como eje de análisis.
Aunque desde el comienzo se ha establecido el “internacionalismo” que caracteriza a
los planteamientos alternativos desde sus orígenes o a lo largo de su conformación
histórica y a pesar de que la intención de este trabajo es la de establecer una modelo de
trabajo que pueda operar también de manera universal (dentro del universo de lo
alternativo), no es por coincidencia ni por etnocentrismo que a lo largo del análisis se ha
regresado una y otra vez al contexto latinoamericano.
Si es posible presentar a América Latina como eje de análisis sobre el que se desarrolla
la presente investigación, es como ya se explico, por varias razones. En primer lugar,
puesto que lo alternativo y la contrainformación se desenvuelven en el terreno de la
cultura, del rescate de las identidades de la historia, del análisis de los hechos desde
perspectivas variadas y enriquecedoramente heterogéneas. Luego, puesto que se quiere
283 BUSO, Nestor. Panel: Alternativa al “consenso mediático”. Auditorio Mayor PUCE. Julio 29 del 2004.
284 Ibíd.
285 Ibíd.
286 Ibíd.
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atender – y con las relatividades del caso – la idea de construir propuestas teóricas y
prácticas desde y para los particulares y específicos hechos y fenómenos
latinoamericanos sin olvidar su relación intrínseca con el entorno continental y
planetario. En un tercer momento se podría señalar nuevamente la riqueza del procesos
latinoamericano en años anteriores que de una u otra manera supera las proyecciones y
trabajos realizados en este campo de estudio en las academias europeas y
estadounidenses287.
Quedan sentados entonces los argumentos que posibilita llevar a cabo la tarea de aportar
para el desarrollo de la contrainformación como herramienta de desarrollo al servicio de
las propuestas alternativas en comunicación en el contexto latinoamericano. A
continuación, algunas razones más par reforzar la idea de la necesidad de lo alternativo
como medio capaz de contribuir a la transformación de las estructuras político –
económicas y sociales de dominación que actualmente operan sobre la población
mundial y el por qué de la necesidad de desarrollarlas en el contexto latinoamericano.
Uno de los trabajos publicados este año por el PNUD, con respecto a la democracia
ciudadana,288 habla al igual que el proyecto neo-zapatista proyectado diez años atrás, de
la necesidad de superar el “sistema democrático electoral”, en el que se reduce la
práctica democrática de la población al ejercicio de su derecho al voto.289 Lo que el
PNUD intenta es desplegar una mirada sobre las condiciones actuales de despeño
democrático para así poder establecer cambios que se visualicen como pertinentes y
posibles dentro de la organización política mundial, en general se trata de una
compilación de propuestas que se vienen manejando desde hace algunos años atrás, el
caso mexicano tiene ya más de diez y que tienen que ver con el respeto y ejercicio de
los derechos democráticos entre otros aspectos:
287 FONTCUBERTA, Mar de y GOMEZ Mompart. J. L. Alternativas en Comunicación. Editorial MITRE. Barcelona
– España. 1983. p. 74
288 PNUD. La Democracia en América Latina. Hacia una Democracia de ciudadanas y ciudadanos. Lima – Perú.
2004.
289 CHOMSKY, Noam. Ilusiones Necesarias. Control del pensamiento en las sociedades democráticas. ED.
Libertarias / Prodhufi, S.A. Madrid, España 1992. p. 38.
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3.1.1.1. Los Derechos Democráticos.
El derecho a la libertad de opinión y de expresión, de pensamiento, de conciencia,  de
religión, de asociación y de reunión pacíficas.
Derecho a la libertad de investigar y de recibir y difundir informaciones e ideas por
cualquier medio de expresión.
El imperio de la ley, incluida la protección jurídica de los derechos, intereses y
seguridad personal de los ciudadanos y la equidad en la administración de la justicia, así
como la independencia del poder judicial.
El derecho al sufragio universal e igual, así como procedimientos libres de votación y a
elecciones periódicas libres.
El derecho a la participación política, incluida la igualdad de oportunidades de todos
los/las ciudadanas para presentarse como candidatos
Instituciones de gobierno, transparentes y responsables.
El derecho de los ciudadanos a elegir su sistema de gobierno por medios
constitucionales u otros medios democráticos.
El derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a la función pública en el propio país.
*ONU, Comisión de Derechos Humanos, 1999.290
Como ya se podrá el lector imaginar en la “democracia electoral”, será el derecho al
sufragio el único relativamente respetado, siempre y cuando el proceso electoral se de,
290 PNUD. La Democracia en América Latina. Hacia una Democracia de ciudadanas y ciudadanos. Lima – Perú.
2004. p. 111
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garantizando las estrategias planteadas entre los grupos de poder como fue el caso de las
últimas elecciones en los Estados Unidos.
Ante el proceso de globalización el fortalecimiento de la democracia se muestra urgente
y es así como - contrario a lo que se podría pensar desde perspectivas más radicales291-
resulta indispensable el fortalecer y mantener vigente al estado de derecho; organizar el
poder en la sociedad y ejercer la opción de ciudadanas y ciudadanos de tener una
participación directa y activa en las cuestiones sustantivas del Estado.292Es decir ejercer
el derecho de los cosmopolíticos.293
Según el informe del PNUD, “Entre el 30 y 60% de la población latinoamericana
padece alguna forma de exclusión social, negadora de su ciudadanía. El atropellamiento
de la democracia por parte de la globalización neoliberal, estancó e incluso hizo
retroceder procesos consistentes y luchas sociales en materia laboral y jurídica en
función de aquellas formas de organización que perdieron su respaldo constitucional
como sindicatos y partidos políticos independientes.294
3.1.1.2. Antecedentes para las conclusiones.
Los profundos cambios sociales vividos durante la década de los 90’s en América
Latina, la apertura de los mercados, reformas políticas y desregulaciones económicas,
todos y cada uno de los elementos que se insertan en la categoría de “ajustes
estructurales”295 fueron creados e implementados bajo la asesoría directa del imperio en
pleno desarrollo,296 consiguiendo que la mayor parte del sur del continente americano
asuma las reformas económicas orientadas a la ampliación de las esferas del mercado,
como partes de su propia agenda de actividades. Nos encontramos ante esta situación
con un discurso dividido, una combinación entre las nociones de libertad política y
291 CASTELLS, Manuel. La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, Empresa y Sociedad. ED. Areté. Madrid –
España. 2001. p. 43
292 PNUD. La Democracia en América Latina. Hacia una Democracia de ciudadanas y ciudadanos. Lima – Perú.
2004. p. 51
293 LINS RIBEIRO, Gustavo. Postimperialismo. Cultura y Política en el mundo contemporáneo. ED. Gedisa, S.A.
Barcelona – España. 2003. p. 12.
294 PNUD. La Democracia en América Latina. Hacia una Democracia de ciudadanas y ciudadanos. Lima – Perú.
2004. p. 123
295 Ibíd. p. 38
296 HARDT. Michael, NEGRI, Antonio. Imperio. De la Edición de Harvard University Press, Cambridge,
Massachussets, 2000. p. 45.
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libertad económica que se desarrolla en contextos de pobreza y desigualdad. Las
llamadas reformas estructurales de la economía, las “reformas democráticas” se
desarrollan en un contexto de pobreza e indigencia, frente a la gradual concentración de
la riqueza y una situación laboral inestable o nula.
Si el caso de América Latina puede servir como eje de análisis dentro del cual se
desarrolla el presente trabajo esto es por la sencilla razón de que se constituye como el
espacio idóneo para la realización de cambios estructurales en todos los órdenes. El
trabajo que realizan los movimientos, organizaciones y colectivos sociales se encuentra
en el mejor de los casos destinado a la consecución de dicho objetivo como la
oportunidad final quizá de lograr una real independencia y poder establecer verdaderos
patrones de desarrollo individual y colectivo.297
A raíz de los profundos cambios y transformaciones efectuados en las últimas décadas,
en especial desde 1989, las formas y los contextos en que antes se desarrollaban las
confrontaciones entre sectores sociales, comprendidas como “lucha de clases” se han
transformado también, a pesar de las pretensiones de Toffler, Fukuyama, y toda la serie
de teóricos, pensadores y políticos contemporáneos298 que defienden el fin de la historia
y las luchas ideológicas, lo cierto es que estas no han desaparecido, sino que se han
transformado en función de los nuevos ejes y parámetros desde donde hoy deben dirigir
sus actividades de reflexión y acción.
Que el mundo ha cambiado es un hecho innegable, que las clases sociales o sus luchas
desaparecieron al igual que el muro de Berlín es una gran falacia que no busca otra cosa
sino el enmascaramiento de una realidad que se muestra cada día más evidente. Ante
toda esta serie de cambios y transformaciones, hibridaciones y mutaciones surge para
toda el conjunto de seres humanos, individuos sujetos a los derechos sociales, la
297 PNUD. La Democracia en América Latina. Hacia una Democracia de ciudadanas y ciudadanos. Lima – Perú.
2004. p. 67
298 ROSERO, Fernando. Formación de líderes y movimientos sociales. Experiencias y propuestas comunicativas.
Ediciones ABYA - YALA, QUITO- ECUADOR, 2002. p. 153.
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prioritaria exigencia de prepararse para la ejecución de los nuevos roles, derechos y
obligaciones a los que esta sujeto.299
La Tesis del “Bloque Regional de Poder Latinoamericano”300 resulta en este sentido
propicia para el tema que convoca, puesto que se inscribe dentro de las posibilidades
con las que Latinoamérica cuenta en la actualidad para lograr según palabras de
Dieterich “la segunda Independencia de América”.301 Sea que Dieterich tenga o no la
razón, es innegable que dentro del movimiento político latinoamericano se llegó a
prever en un momento determinado la posibilidad de contar con un grupo de
gobernantes “progresistas” que a nivel regional lograsen parar el desarrollo de los
tratados de libre comercio al sur del continente.
La labor de los comunicadores Alternativos y en el caso de quienes se dediquen a la
producción y difusión de contrainformación, es en este sentido la de aportar con su
trabajo para la construcción y viabilización de propuestas como las de Dieterich, los
movimientos sociales y la sociedad civil en general que visualice la necesidad de
conformarse en grupos organizados con el fin de hacer respetar sus derechos y exigir la
satisfacción de sus necesidades.302
3.1.2. Formas de Organización.
3.1.2.1. Movimientos, organizaciones, colectivos.
En el contexto de la lucha entre fuerzas sociales, resulta muy útil y necesario definir a
quienes serán los actores principales en el campo de contienda. Lo que se presentó
anteriormente como alter-mundialismo se traduce en una apuesta política, un proyecto
social llevado a cabo por grupos y sectores organizados y articulados en movimientos,
colectivos y organizaciones sociales, respaldados además por un sector progresista de la
academia dedicada al análisis y la crítica de las políticas económicas y sociales
implementadas por los grupos de poder a nivel mundial.
299 ROSERO, Fernando. Formación de líderes y movimientos sociales. Experiencias y propuestas comunicativas.
Ediciones ABYA - YALA, QUITO- ECUADOR, 2002. p. 97
300 DIETERICH, Heinz. Bloque Regional de Poder. I, II, III partes. www.rebelion.org. 02, 03 y 04 de julio del 2004.
301 Ibíd. p. 9 (edición impresa)
302 Ibíd. p. 11 (edición impresa)
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De hecho, es aun muy temprano para hablar de los resultados arrojados por esta
dinámica de trabajo, sin embargo, y de manera general se puede – de manera un tanto
optimista – pronosticar buenos augurios para el proceso, todo depende de la capacidad
que este tenga para demostrar su potencial de cambio desde sus propias formas de
organización. Si la mundialización del capital financiero ha logrado transformar las
relaciones económicas a nivel mundial, las relaciones sociales y laborales, de trabajo y
ocio, de comunicación e información - con la respectiva inserción de las nuevas
tecnologías – es obligación de los movimientos y organizaciones a escala mundial,
realizar también sendas transformaciones en todos los ámbitos de su actividad para
lograr resultados positivos.
Un elemento característico de las formas de pensar el campo de la política y la
organización de lo político ha sido la de “reducir la historia a una sucesión de victorias
o derrotas militares o períodos de gobierno identificados con y por el individuo
gobernante”.303 Esta tradición, seguramente heredada del Enciclopedismo puede llegar
a causar serios problemas a la hora de plantear la posibilidad de de establecer nuevos
marcos de relaciones entre las diferentes culturas que pueblan el planeta. Esta
exacerbación de los “protagonistas de la historia” logra esconder y enmascarar procesos
que en realidad son infinitamente más complejos en el sentido de constituirse como el
resultado de la confrontación entre varios grupos y fuerzas sociales, tanto al interior de
los Estados – Nación como desde perspectivas regionales o globales. El caso
estadounidense desatado a partir de el ataque del 11 de septiembre del 2001, puede ser
visto como un claro ejemplo de ello; la guerra de Bush hijo pasaría a la historia como tal
de no ser por la labor que teóricos, filósofos, escritores, cineastas, comunicadores y un
gran porcentaje de la sociedad civil están realizando para evitarlo.
Aunque para muchos el fenómeno de los emergentes movimientos sociales puede ser
reducido categóricamente a situación de brotes religiosos o étnicos frente al proyecto
expansivo capitalista, estos van mucho más allá, en el contexto actual, la sociedad civil
“mundial” se ve constantemente arrojada a comunidades inventadas304- desde las
303 GALLARDO, Helio. Elementos de política en América Latina. ED. Departamento Ecuménico de Investigaciones.
San José de Costa Rica, 1989. p. 12.
304 LASH, Scott y URRY, John. Economías de Tiempo y de Espacio. ED. Amorrortu. Buenos Aires – Argentina.
1998. p. 418.
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culturas juveniles305 hasta los nuevos movimientos sociales - como una reacción casi
instintiva al fenómeno de desterritorialización en el que erróneamente se cae a partir de
la saturación que provoca la IC. (Industria Cultural) con su globalización de la cultura.
La noción de “movimiento social” parte (no podía ser de otra forma) de todo el conjunto
de transformaciones que la mundialización del sistema financiero provoca como
consecuencia de las desregulaciones propiciadas desde las nuevas relaciones
económicas, políticas, sociales y culturales que el modelo promueve tanto a nivel global
como a nivel local.306 A principios de la década de los 90’s y frente a todo este proceso
de “cambios estructurales”, empiezan a conformarse los “nuevos movimientos sociales”
como propuestas de reivindicación social a desarrollarse en varios niveles.
Como afirma Sánchez Parga, los movimientos sociales contribuyen a la complejización
de la geopolítica y de la gobernabilidad a nivel local,307 lo que de una u otra forma se ha
logrado con esto, es que cada vez más y a partir del aparecimiento de una nueva forma
de democracia, que se separa cada vez más de su dimensión Estado – Nacional,308 los
movimientos sociales puedan disfrutar a partir de sus propias conquistas, de políticas
culturales más amplias. El caso es menos alentador de lo que parece, en sí, el fenómeno
descrito responde a resultados muchas veces inesperados, antes que a una planificación
conciente y sistemática, sin embargo, se trata de una pieza clave para el análisis sobre la
formación de los movimientos.
Lo que ocurre en materia de cultura en el mundo contemporáneo es una buena excusa
para empezar un trabajo reivindicatorio, es así como en varias oportunidades se ha
hecho, no así, el fenómeno es mucho más complejo, puesto que al margen de tal o cual
conquista política, lo que mundialización de la cultura a logrado en términos de
construcción es la instrumentalización de la cultura, es decir, una cultura pensada desde
la lógica instrumental.309 Es así como, de forma casi inesperada se vuelve a caer en el
terreno de la cultura, no ya latinoamericana, india, negra, blanca o mestiza, sino
305 CERBINO, Mauro. CHIRIBOGA, Cinthia. TUTIVEN, Carlos. Culturas Juveniles. Cuerpo, Música, Sociabilidad
y Género. ED. ABYA – YALA. Quito – Ecuador. 2001. p. 39
306 SANCHEZ PARGA, José. Globalización, Gobernabilidad y Cultura. ED. ABYA-YALA. Quito – Ecuador. 1997.
p. 57.
307 Ibíd. p. 58
308 Ibíd. p. 54
309 Ibíd. p. 85
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mundial, a raíz de la conformación de sociedades organizadas alrededor de todo el
mundo con posibilidades de articulación a escala planetaria.
Desde este punto de vista, sería un error el reducir la categoría de “Movimientos
Sociales” y su dimensión cultural a una apreciación etnográfica, puesto que resultaría
impensable de esta manera pensar el altermundialismo como una extensa red de
diversidades, si de hecho lo que se está formando es una cultura mundial, esta debe ser
entendida como la posibilidad de interacciones sociales entre grupos seriamente
diversos y heterogéneos como consecuencia de la crisis en la que la globalización puso
al concepto y a la práctica de la ciudadanía.
Los movimientos sociales son, en perspectiva, la respuesta a esa especie de
transformación de la que habla Canclini cuando se refiere al paso de ciudadanos a
consumidores, un fenómeno que aun cuando lleva ya más de una década aun se
encuentra en pleno desarrollo, de la misma manera en que los mismos movimientos y
las nuevas formas de ciudadanía lo hacen puesto que en realidad no se trata de
fenómenos separados, de hecho el estatuto de consumidor en la actualidad constituye
una destreza para la cual se necesita entrar en un proceso de aprendizaje cuidadoso y
cotidiano, que de cierta manera constituye la base de un importante movimiento
social.310
Una de las características de los movimientos sociales es la relación histórica que
guardan con los conceptos de ciudadanía y democracia en el seno de los Estados de
Bienestar. Ante la transformación radical de los roles del Estado, muy alejados de las
nociones de protección y bienestar común, la idea de ciudadanía se transforma logrando
que los movimientos sociales entren en un extraño juego de reconfiguración de las
sociedades a nivel mundial en la medida en que juegan el terreno de las construcciones
de sentido y de la vida cotidiana.
310 GUTIERREZ SANIN, Francisco. Apuntes sobre Globalización, Ciudadanía y Movimientos Sociales. ED. Nueva
América. México DF. - México. 2004. p. 12.
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3.2. Conclusiones.
En tal sentido, se puede argumentar el hecho de que la idea de “movimientos sociales”
se halla como todas las demás construcciones sociales, profundamente relativizada,
partiendo de las condiciones en las que se desarrolla. Puesto que tales movimientos se
encuentran conformados por ciudadanos contemporáneos adiestrados para vivir en el
contexto de las tecnologías aplicadas a lo cotidiano, ciudadanos tecnológicamente
alfabetos, adiestrados para el ejercicio de su libertad de elección como requisito
indispensable para el funcionamiento del sistema actual de mercado.
Entre otras una de las consecuencias a nivel subjetivo que implica este tipo de
interacción con el sistema desfasa al individuo de los conceptos que los movimientos
pretenden reforzar e inculcar y por ello, más arduo será su trabajo, por un lado hay
quienes visualizan la creación de una cada vez más grande “identidad política
colectiva”311 capaz de enfrentar a las formas y técnicas de dominación, se refieren sin
embargo, a una “identidad colectiva” que se vuelve relativa ya que por un lado, encierra
una importante pulsión libertaria, mientras que por otro, repite cada vez más los
patrones que imponen los grupos hegemónicos.
No así, queda bastante claro – a raíz de los acontecimientos que los movimientos
sociales seguirán existiendo y basando su accionar en el lenguaje de las nuevas formas
de ciudadanía gracias a esa suerte de “transnacionalización de la democracia”,312 ya
actualmente, en esta, se encuentran expresadas las demandas reales de grupos
específicos, por su flexibilidad y porque encarna la tradición libertaria,313 de tolerancia y
respeto a la diversidad.314
311 GUTIERREZ SANIN, Francisco. Apuntes sobre Globalización, Ciudadanía y Movimientos Sociales. ED. Nueva
América. México DF. - México. 2004. p. 18
312 SANCHEZ PARGA, José. Globalización, Gobernabilidad y Cultura. ED. ABYA-YALA. Quito – Ecuador. 1997.
p. 59
313 GUTIERREZ SANIN, Francisco. Apuntes sobre Globalización, Ciudadanía y Movimientos Sociales. ED. Nueva
América. México DF. - México. 2004. p. 12.
314 Ibíd. p. 15.
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3.2.1. Identificación de problemas.
Se recomienda que para tratar este punto es necesario adoptar la idea de que en el
contexto de lo alternativo los problemas son a la vez, ventanas abiertas a la innovación.
Superando, de contado, falsos optimismos ya que como es bien sabido, en algunos casos
la falta de recursos o condiciones socio-políticas adversas pueden llegar a ser
impedimentos determinantes para la elaboración y puesta en marcha de un proyecto y
por otro lado, el riesgo de convertirse o reafirmarse como un producto más de aquello
contra lo que supuestamente se enfrenta. No así, en el caso de lo alternativo y con la
amplia variedad de posibilidades con las que cuenta, problemas como estos pueden ser
tratados de diversas maneras.
3.2.2. Ante la Falta de Recursos.
Se debe reconocer que la falta de recursos se presenta como un problema cotidiano
cuando de proyectos independientes se trata, sería seguramente desalentador realizar
una investigación estadística tan propia de los métodos sociológicos que determinase
cuantos miles y tal vez millones de proyectos sobre alternativas en comunicación han
sido desechados, reprobados o archivados de manera temporal o permanente, por falta
de recursos propios o financiamiento externo, desalentador puesto que quienes le
apuestan a este tipo de proyectos, deben estar predispuestos a escuchar durante su
trabajo – estadísticamente hablando – un mayor número de negativas en comparación a
los proyectos de línea comercial.
Ante esto, existen dos criterios que se deberán tomar en cuenta. En primer lugar,
mientras que la exclusividad de los grandes medios y sus tecnologías potencian la
exclusión de las mayorías; exclusión que no se compensa con el fenómeno ya
mencionado sobre el desarrollo y el abaratamiento de las tecnologías y las posibilidades
de acceso; existe también otra posibilidad de error al pensar que el “hecho social
comunicativo”315 se reduce a la escena mediática y en ella – algunas posturas más
radicales – a la Televisión. Tal fenómeno resulta entendible si se toma en cuenta que se
315 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa II. Crítica de la Razón funcionalista. ED. Altea, Taurus,
Alfaguara, S.A. Impreso en España. 1988. p. 511
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trata de un enfrentamiento contra una estructura académica tecnocrática que prioriza las
nociones técnicas propias de lo instrumental dejando de un lado la relación intrínseca
que las ciencias deberían mantener con la política social y más aun sobre el hecho del
espacio que en las últimas décadas han ganado los MMC en el ámbito social. Y, en
segundo lugar, la importancia que reviste la idea de crear formas y medios de
comunicación a partir de los recursos y no viceversa, es decir, de construir proyectos a
partir del acceso que se tenga a ciertos recursos, para desde allí, construir proyectos
sustentables, susceptibles al crecimiento y la profesionalización. En la medida en que se
trabaje con objetivos a largo plazo, tal estrategia se muestra viable en el sentido de
apresurar los procesos en la medida de las oportunidades que el medio brinde aun si se
trate de proyectos de pequeña escala.316
Indudablemente, las propuestas alternativas están sujetas a los contextos donde se
realizan, sin embargo, ello no significa que se encuentren condenadas al fracaso, una
vez más, el desafío que allí se exterioriza es el de crear y difundir - de manera
autogestionada - los proyectos que cumplan con los criterios anteriormente detallados
para convertir las ofertas en alternativas consecuentes y concretas.317
3.2.3. Ante las formas de coerción.
Es bien sabido que a pesar de las formas democráticas bajo las cuales se reviste el actual
sistema de funcionamiento global con repercusiones locales, lo que se vive en realidad
es un gradual y paulatino crecimiento de las formas de control y vigilancia de la
sociedad en los dos niveles (global y local), el pretendido respeto por los “Derechos
humanos” y “democráticos”, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico son - en
realidad – grandes falacias,318 máscaras para justificar la producción armamentística, los
proyectos de militarización, la producción cinematográfica y mediática en general
belicista, etc.
316 HOUTART, François. Globalización de las resistencias –www.rebelion.org. Septiembre del 2003.
317 EXENI R., José Luis. Políticas de comunicación. Retos y señales para no renunciar a la utopía. ED. Plural. La Paz
– Bolivia. 1998. p. 45
318 DURANDIN, Guy. La información, la desinformación y la realidad. ED. Paidós. Buenos Aires Argentina – 1993.
p. 149
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El Estado en este sentido, ha dejado de ser un “Estado de Bienestar” para convertirse en
un Estado – represor, obligado a garantizar el orden como condición de su inserción en
la nueva relación de competencia planteada entre los Estados – nación, con el fin de
atraer la inversión extranjera. Por ello, a lo largo de todas las experiencias que a nivel de
enfrentamientos entre grupos de poder y movimientos sociales se han dado, se pueden
encontrar siempre presentes, ejemplos sobre las formas de represión, justificadas a raíz
de la “imperiosa necesidad de mantener el orden”319
Tanto la sociedad civil - organizada o no - como los comunicadores independientes han
sido víctimas en algún momento del sistema represivo, que niega sus derechos a
manifestarse, a expresarse, acceder a la información o difundirla con el agravante de
que cada vez los casos son mayores y más dramáticos. Ante esto, existen aun
posibilidades de resistencia, de apelar al poder de la sociedad civil (organizada o no)
atendiendo por ejemplo al citado caso del neo-zapatismo, con el fin de reafirmar los
derechos humanos y democráticos y así lograr los objetivos planteados.
3.2.4. Planteamiento de soluciones.
3.2.4.1. Gestión de Recursos y posibilidades de acción.
La necesidad de recursos es indispensable para el desarrollo de cualquier tipo de
proyecto y existen varias posibilidades a la hora de crear recursos para el desarrollo de
tal o cual perspectiva de trabajo. Ante esto, gran parte del trabajo realizado en el
contexto de lo alternativo ha tenido que enfrentarse tarde o temprano al conflicto
“Proyecto Vs. Recursos”.320 Si bien por un lado es correcta la posición que plantea la
creación del medio de acuerdo al contexto y las posibilidades, es decir, de pensar en un
primer momento en la realidad a la que se enfrenta la producción y posteriormente los
medios con los que cuentan, no es tampoco, ni justo ni necesario, renunciar a los
proyectos una vez estos han sido mentalizados.
319 HOUTART, François. Globalización de las resistencias –www.rebelion.org. Septiembre del 2003.
320 LÓPEZ VIGIL, José Ignacio. Manual urgente para radialistas apasionados. 1997. José Ignacio López Vigíl. Artes
gráficas Silva. Quito – Ecuador. p. 109
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Entre las opciones existentes a la hora de crear recursos, debemos en un primer
momento mentalizar la importancia de la elaboración de un buen proyecto, este debe ser
en cuanto a forma, presentado con todas las necesidades del caso, seguro de si mismo e
inmediatamente atractivo para quien lo revise - en especial si se trata de un auspiciante
en potencia – y, aunque existen varios formatos según la índole y el alcance del
proyecto se pueden hallar también aspectos comunes entre ellos. Se requerirá entonces
un mínimo de elementos:
- Una carta de presentación. (De quien o quienes viene el proyecto)
- Título del proyecto. (Con una breve descripción del asunto o asuntos a tratar)
- Antecedentes. (Que muestren el contexto y los focos de atención del proyecto)
- Justificación. (Que apruebe el proyecto desde el punto de vista de quien lo realiza)
- Objetivos generales y específicos a lograr. (Visiones claras de los recursos que se
requieren)
- Descripciones detalladas del proyecto. (Conceptuales y espaciales)
- Beneficiarios. (Pueden ser uno o más individuos o sectores sociales)
- Formas de implementación.
- Temas a tratar. (Criterios de selección)
- Descripción de las fases de Pre-producción, Producción y Post-Producción.
- Formas de difusión. (En caso de ser necesarias)
- Espacios a ocupar. (En caso de ser necesarios)
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- Plantear un seguimiento continuo y permanente.
- Un desglose en términos de costos, (talento humano, recursos técnicos, movilización,
gastos extras)
- Presentación de un cronograma de actividades.
- Contactos y apoyo Institucional. (… en caso de que exista).
Una vez más, cabe señalar que no se trata de una receta o conjuro mágico y que de
hecho la forma, por bien estructurada que esté no garantiza que él o los proyectos sean
aprobados y financiados, en todo caso, el ejemplo anterior se muestra como un esquema
básico a partir del cual se pueden realizar un serie de modificaciones y cambios según
las necesidades de los productores y que de alguna manera pueden ayudar a que las
propuestas sean recibidas de buen agrado, muy importante también en este sentido la
higiene y la buena presentación, tanto personal como del proyecto en cuestión, con el
fin de cumplir las formalidades necesarias, es asombroso lo que se puede llegar a hacer
en función de lograr los objetivos planeados, sin caer por supuesto en el relativismo,
descuidando elementos que tienen que ver en mayor medida con los contenidos.
El tratamiento de los contenidos por su parte debe ser trabajado intensamente antes,
durante y después del diseño, la presentación y la elaboración de la propuesta, si el o los
temas de los que vamos a hablar no están lo suficientemente claros para quienes los
proponen, es lo más probable que quines interpelen a los expositores busquen
continuamente la manera de encontrar falencias en la presentación o en la exposición de
las propuestas, no necesariamente con el fin de buscar el fracaso de la proposición sino,
en el mejor de los casos – con la intención de asegurarse sobre los beneficios, en
términos de costos u otros resultados que puedan ser arrojados a partir de la elaboración
del plan.
En la medida en que los proyectos puedan ser auto sustentados obtendrán y conservarán
mayores niveles de independencia, no así, al hablar de lo alternativo, no son
mayoritarios los casos de quienes pueden elaborar y mantener proyectos a raíz de sus
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propios recursos y por lo tanto, el financiamiento externo será necesario; beneficioso o
perjudicial en la medida en que el acuerdo implique limitar las expectativas y
capacidades de sus productores. Dependiendo también del tipo de proyecto que se
realice, puede existir la opción de financiarlo a partir de las organizaciones
comunitarias: barrios populares, comunas, movimientos sociales, organizaciones o
gobiernos locales, también en la medida de los recursos con que estos grupos
cuenten.321
Otra posibilidad de acción radica en la búsqueda de financiamiento a raíz de un trabajo
previo de producción de proyectos más pequeños, atendiendo un poco a la propuesta de
comenzar proyectos a largo plazo con experimentos a pequeña y mediana escala. Se
requieren por supuesto en este caso raciones dobles de paciencia y constancia y
perspectivas claras a futuro, es decir, el asegurar la posibilidad de vigencia de los
propuestas proyectadas a futuro. Nada fácil de llevar a cabo si se atiende al hecho de
que para que este tipo de gestiones den resultado es necesario el compromiso de una
buena cantidad de personas o instituciones que apoyen los micro – proyectos con
expectativas de crecimiento o los proyectos elaborados en escalas mayores.
También a nivel Internacional se pueden gestionar formas de financiamiento. La gestión
a escala internacional fue muy utilizada y popular en las décadas de los 80’s y
principios de los 90’s322. Fundaciones, Estaciones de Radio, Televisoras, escuelas,
sistemas de riego, alcantarillado y agua potable, talleres de capacitación en diferentes
áreas; una innumerable cantidad de bienes y servicios financiados desde el exterior bajo
la premisa de la inversión social por parte de gobiernos, fundaciones u ONG’s. Aunque
hoy en día este tipo de apoyo a mermado casi en su totalidad, en parte por la falta de
recursos de las anteriores fuentes, en parte por la evidencia del fracaso tanto de
ONG’s323 como de los mismos proyectos en cuestión,  existen aun métodos y estrategias
para lograrlos, una vez más atendiendo a los chances que la idea a elaborar demuestre y
a la misma capacidad de gestión traducida en el potencial con el que se cuente en el área
de la producción ejecutiva.
321 BUSO, Nestor. Panel: Alternativa al “consenso mediático”. Auditorio Mayor PUCE. Julio 29 del 2004.
322 ZAIDI, S. Akbar.  El fracaso de las organizaciones no gubernamentales y la necesidad de regresar al Estado.
Editorial Paidós. Barcelona – España. 1993. p. 34
323 Ibíd. p. 37
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Las tareas de gestión se resumen en la tramitación que se le de a la propuesta, en
términos de movilizarse, de generar y mantener contactos, nexos y vínculos con otros
medios, individuos o instituciones que se muevan entre las mismas ramas de actividad,
de presentar y promover el trabajo realizado con elocuencia y seguridad, de ser o
aprender a ser un buen negociante en el sentido de ser capaz de ganar o ceder puestos,
sin comprometer la dignidad del proyecto, etc., características que en caso de no ser
innatas o creer que no los son, deben ser desarrolladas por lo menos medianamente a
menos que se trate de una propuesta que hable por si misma y en función de su calidad
de presentación y elaboración tenga ganados todos los espacios de contienda, caso que
no es muy común por decir lo menos.
Como se señala al inicio de este apartado existen infinidad de métodos, estrategias y
posibilidades de acción para lograr la gestión de recursos que nos lleven, en buenos
términos a tener la capacidad de elaborar las propuestas planteadas a manera de
proyectos, aunque de hecho se trata de una labor compleja que requiere como ya
dijimos de grandes dosis de constancia, disciplina y paciencia, aun no ha llegado el
momento de categorizarla como imposible. Es así como intentamos demostrar, que el
trabajo aquí presentado se dirige expresamente, con la pretensión de ser un aporte
también metodológico, a facilitar de alguna manera la labor de comunicadores
alternativos dedicados o no a su dimensión contra-informativa, con el agravante de que,
el término contra-información por su fuerza fonética y por los argumentos que
construye corre el riesgo como varios de los términos aquí presentados, de ser
satanizado y condenado - a propósito de ello – a las tinieblas mediáticas, a decir, a la
falta de recursos y espacios de gestación y desarrollo.
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CAPÍTULO IV
4. Conclusiones Generales y Recomendaciones.
En la actualidad, la totalidad de agentes sociales se ven en la necesidad y obligación de
ubicarse dentro del contexto en el cual se están desarrollando, el “toyotismo” que
caracteriza la actual forma de organización social como auto regulada,324 a partir de los
organismos, instrumentos y estrategias de control que funcionan - a decir de Focault -
como un bio-poder profundamente incluido en cuanto a las nociones más simples de
vida y supervivencia e incluso de goce y entretenimiento. Esta ubicación consiste en la
necesidad de concepción de una “entidad política y cultural más grande”325 que su tierra
natal, el Estado – Nación del cual forma parte.
El hecho anteriormente descrito entra según Lins326 en la definición o re-definición de
“Cosmopolitismo”, para otros, “El cosmopolitismo (de hoy) supone una postura
intelectual y estética de apertura a experiencias divergentes que nacen de culturas
nacionales diferentes”327 y además, es característica del cosmopolita el mantenerse en
una “predisposición, una capacidad personal de abrirse paso entre otras culturas, (…)
escuchando, intuyendo y reflexionando”328
En ambos casos, existe una íntima relación entre el concepto de ciudadanía (re-definido
o no) y la noción de cosmopolitismo (re-definido o no). La etimología del término
proviene de:
- cosmos = ley natural universal y;
324 GUTIERREZ SANIN, Francisco. Apuntes sobre Globalización, Ciudadanía y Movimientos Sociales. ED. Nueva
América. México DF. - México. 2004. p. 16.
325 LINS RIBEIRO, Gustavo. Postimperialismo. Cultura y Política en el mundo contemporáneo. ED. Gedisa, S.A.
Barcelona – España. 2003. p. 18.
326 Ibíd. p. 22
327 LASH, Scott y URRY, John. Economías de Tiempo y de Espacio. ED. Amorrortu. Buenos Aires – Argentina.
1998. Pág. 408.
328 Ibíd. p. 408 y 409
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- polis = orden variable de la sociedad.329
En su dualidad, el cosmopolitismo se traduce en la necesidad de negociar con otros, de
desenvolverse en el contexto social sea este local o supra-local. Al igual que el libro
impreso se convirtió durante el siglo XV en una nueva tecnología de comunicación,
superando las formas convencionales y los provincianismos,330 su dimensión
cosmopolita típica desarrolló la conciencia sobre lo diverso y la construcción de
comunidades imaginadas más amplias, la conquista del nuevo continente y la expansión
europea del siglo XVI, contribuyeron de la misma manera para la construcción del
concepto.
El contexto donde se desarrolla el mundo durante los últimos siglos, se crea bajo la
premisa de un discurso universalizante basado en las nociones de ciencia/ tecnología/
razón. Mientras que el capitalismo crece y se reafirma hasta alcanzar su dimensión
global mediante la construcción de redes entre nuevas élites cosmopolitas coloniales e
imperiales conectadas con el desarrollo del Estado – Nación, como forma dominante de
organizar la ecuación: territorio – cultura – ideología –política – estado,331 a nivel de la
sociedad civil se van forjando también las bases para establecer el concepto y la práctica
de ciudadanía.
El cosmopolitismo de hoy (Lins 2003) se refiere a un proceso de varias partes o
elementos:
- individualización.
- Expansión global de sistemas económicos y políticos por medios comerciales,
militares o religiosos.
- Desarrollo de las tecnologías del transporte y comunicación que intensifican las
comprensiones sobre espacio y tiempo.
329 LINS RIBEIRO, Gustavo. Postimperialismo. Cultura y Política en el mundo contemporáneo. ED. Gedisa, S.A.
Barcelona – España. 2003. p. 19
330 Ibíd. p. 22
331 Ibíd. p. 25
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- La circulación de personas, información y mercancías en escala planetaria.
- Crecimiento de las ciudades globales con el incremento de la heterogeneidad cultural y
étnica.
-Imperio de los medios masivos de comunicación
- ONG’s332
Todos estos elementos se constituyen en lo que hoy conocemos bajo el nombre de
globalización. Entre otras cosas, lo que ha sucedido con el concepto de ciudadanía es
que se ha transformado inevitablemente junto con las transformaciones de los conceptos
de democracia y Estados – Nación. Como se ha señalado ya los cambios en las
dinámicas que implican el “ser ciudadano”, han creado a un “ciudadano consumidor”,
determinado por su habilidad para adquirir bienes y servicios más que por el ejercicio de
sus derechos y obligaciones políticas, por la igualdad frente a otras culturas ante el
mercado, como una posibilidad de moverse a lo largo y ancho del planeta, como el
ejercicio de un derecho inalienable de consumir: otras culturas y lugares por todo el
mundo.333 Tales concepciones, enmarcadas obviamente en las perspectivas del nivel de
vida y el acceso con que los países del primer o del segundo mundo cuentan.
Los procesos migratorios originados desde el Tercer Mundo, no llevan la misma suerte
que caracteriza al actual cosmopolita (“ciudadano consumidor”) y cada vez son mayores
las barreras que su población debe rebasar para ejercer su derecho de “consumir”
(bienes y servicios, cultura, etc.) o para cumplir los requisitos que requiere, con el fin de
entrar en la categoría de consumidor. Mientras la sociedad civil – mundial - es
atravesada por estos conceptos lo que en realidad se juega a nivel de la política mundial
es que “El "Washington consensus", responsable de los desastres de la pasada década,
de Indonesia a Argentina, pretende presentarse ahora como un dispositivo dinámico,
encaminado ya no sólo a la defensa del orden liberal del comercio y de la
332 Ibíd. p. 22
333 LASH, Scott y URRY, John. Economías de Tiempo y de Espacio. ED. Amorrortu. Buenos Aires – Argentina.
1998. p. 410
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redistribución de la riqueza, sino orientado a la determinación de posibilidades de
guerra.”334
Los efectos de lo anteriormente expuesto son desalentadores en la medida en que según
estos, resulta cada vez más complicado el relacionar a la sociedad civil con los procesos
políticos. El triunfo del sistema se da – a pesar de estar por si mismo condenado al
fracaso335 - en la medida en que cada vez con mayor eficacia logra la desarticulación de
la sociedad civil convirtiéndola mediante el proceso de individualización en una
sociedad mundial de autómatas.
Autores como Lins han desarrollado por su parte, tesis sobre la posibilidad de que las
nueva formas de organización social - movimientos y colectivos – apropiándose de las
sucesos, cambios y transformaciones en cuanto a los conceptos y sus dinámicas
construya lo que podría denominarse un “cosmopolitismo popular,[…]una
globalización desde abajo”336 Continúa Lins afirmando que el proceso generado a raíz
de hechos históricos como la bomba atómica, la integración planetaria por satélites, la
interconexión global de los mercados de acciones, la cultura de consumo global y la
consolidación después de diez años de negociaciones de la comunidad europea, es un
proceso que permite, se enfrenta, choca y se nutre de ideologías universalistas como el
ambientalismo, los derechos humanos, sexuales, etc.
El emergente fenómeno alter-mundialista se traduciría entonces – articulando la idea
con Lins - como la oportunidad de crear “cosmopolíticas contrahegemónicas”337 que
puedan viabilizar el trabajo de activistas a nivel transnacional y, la comunicación
alternativa con su dimensión contrainformativa como sus herramientas.
334 NEGRI, Toni. La posguerra de los movimientos. www.espacioalternativo.org. Agosto del 2004. p. 3
335 Entrevista con Wim Dierksens. 28 / 07 / 2004 /. Quito - Ecuador.
336 LINS RIBEIRO, Gustavo. Postimperialismo. Cultura y Política en el mundo contemporáneo. ED. Gedisa, S.A.
Barcelona – España. 2003. p. 22.
337 Ibíd. p. 23
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4.1. Argumento:
4.1.1. La vía pacífica.
4.1.2. Primera parte.
Si bien para muchos el Golpe de Estado en Chile y el resto de ejemplos a nivel
latinoamericano muestran de cierta manera el fracaso de la izquierda tradicional (no
tanto en el caso chileno), influenciada directamente por una doctrina soviética
enfrascada en la Guerra fría, que poco a poco y con plena conciencia de causa, dejaba el
paso – salvo contados ejemplos – a la constitución del régimen imperial. El retorno a la
democracia a finales de los 70’s, significó una especie de sueño aletargado que no
término, sino hasta el albor del neoliberalismo y si bien, desde cierta perspectiva, tal
afirmación es cierta, ya en líneas anteriores mencionamos, la relatividad que la
pretensión de una “década perdida” tiene con respecto a ciertas dimensiones y
dinámicas de lo social, como en el caso del desarrollo de la red informática - por
ejemplo y ya desde una perspectiva global – que como pudimos observar anteriormente,
lleva implícita en su propia construcción una fuerte tendencia hacia el libertarismo, la
descentralización y la desburocratización.
Lo que de hecho se observa en esta etapa, es la capacidad de desarticulación que los
aparatos de control y vigilancia social tenían sobre la población, influyendo
directamente por métodos seductores en los Primeros Mundos y a través de la represión
y el terrorismo de estado en el Tercer Mundo. Al final de la “década perdida” el proceso
de constitución del “nuevo orden” estaba ya en pleno movimiento dando paso a toda la
serie de fenómenos y transformaciones sociales que hoy se encuentran en pleno
desarrollo.
Ante una geopolítica global con todas las características ya descritas, se empiezan, a
mediados de los 90’s, toda una serie de nuevas proyecciones sociales, empezando a
adoptarse, por gran parte de la sociedad estilos de vida igualmente globales a propósito
de la gama de “herramientas” que ofrecen los nuevos sistemas informáticos y la
tecnología digital.
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Actualmente el universo de lo alternativo a raíz de la constitución de las propuestas
alter-mundialistas, deberá aprovechar todas y cada una de las ofertas que se presenten
en función de llevar a cabo el trabajo, ya sea este a nivel, de comunidades, barrios,
municipios autónomos, caracoles, o a nivel planetario. Actualmente el trabajo
alternativo forma parte de la dinámica mundial y se proyecta a la conquista, de cada vez
mejores y más ampliados espacios de comunicación, en Europa, Norteamérica, Asía,
África, Oceanía y por cierto en América Latina existe un creciente movimiento que se
propone como planetario y que gracias a los chances que los medios dan crean cada vez
más grandes y fuertes redes.
La vía pacífica en este sentido, es el legado de la experiencia del pueblo chileno bajo el
gobierno de Salvador Allende, experiencia que aun cuando fue interrumpida por el
golpe de estado financiado por Washington y la burguesía criolla chilena,338deja
profundas huellas y enseñanzas para todo el continente y el planeta en general. El papel
que la “cosmopolítica contra hegemónica” juega en este respecto se plantea también
como pacífico, las protestas contra los “video games” y los juguetes bélicos, las
manifestaciones de repercusión global contra el gradual procesos de militarización y el
estado permanente de guerra que mantienen los Estados Unidos y sus aliados,339
ejemplifican tal aseveración. Queda todavía pendiente el análisis sobre los resultados
que tales propuestas arrojen.
4.1.3. Segunda parte.
Durante la corta entrevista realizada con Wim Dierksens, autor de “Los Límites de un
capitalismo sin ciudadanía”340 durante el pasado Foro Social de las Américas en Quito -
Ecuador341, se pudo constatar de alguna manera que el papel que ciertos sectores de la
academia juegan dentro del proceso de construcción alternativa resulta positivo en la
medida en que, tales sectores se encuentran dedicados a propagar y defender visiones de
heterogeneidad, heteroglosia, diseminación y diversidad cultural. Apoyan el
338 MATTELART, Armand. La comunicación masiva en el proceso de liberación. Ediciones Siglo XXI. Décimo
segunda edición. 1988. p. 75.
339 GUTIERREZ SANIN, Francisco. Apuntes sobre Globalización, Ciudadanía y Movimientos Sociales. ED. Nueva
América. México DF. - México. 2004. p. 17
340 DIERCKXSENS, Wim. Los Límites de un Capitalismo sin ciudadanía. Por una mundialización sin
neoliberalismo. ED. DEI. 1997. Costa Rica. p. 54
341 Entrevista con Wim Dierksens. 28 / 07 / 2004 /. Quito - Ecuador.
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fortalecimiento de actores locales, postulan la necesidad de gobernabilidad global342
(aun cuando hay quienes dudan de las posibilidades de una gobernabilidad en el
contexto de la desterritorialización global343), y de la construcción de una sociedad civil
igualmente global con el fin de regular el poder de élites transnacionales
desterritorializadas.344
El trabajo de la academia contrario a lo que se pueda pensar resulta fundamental para el
establecimiento de análisis consecuentes y posiciones bien argumentadas, es preciso que
a más de mantenerse busque los medios para hacer su actividad más socializable,
teniendo en cuenta que en conformidad con la creación del ciudadano alfabeto,
consumidor, es por su condición de ser humano adiestrado en las habilidades requeridas
para su desempeño en el mundo tecnológicamente mediado, que resulta, más pertinente
su inclusión dentro de el ejercicio de sus derechos y obligaciones cosmopolíticas.
4.1.4. Tercera parte.
La Contra-información en conjunto con todo el resto de propuestas manejadas en el
contexto de lo Alternativo debe apuntar de esta manera a reforzar el trabajo y propiciar
la consecución de los fines proyectados, al igual que ya se ha hecho por ejemplo, en los
estudios de caso aquí presentados y como en otros caso que por mor de la
sistematización no mencionamos, pero que se desarrollan en todos los campos de la
actividad comunicativa y alrededor de todo el mundo. Aunque a decir de Baudrillard, el
precio de la dependencia tecnológica es demasiado alto, no se pueden negar las ofertas
que este “nuevo conjunto de representaciones transnacionales de actividad política y
cultural engendrados por las tecnologías de la comunicación”345, llamado Internet
presenta ante los posibles y crecientes consumidores.
342 LINS RIBEIRO, Gustavo. Postimperialismo. Cultura y Política en el mundo contemporáneo. ED. Gedisa, S.A.
Barcelona – España. 2003. p. 23
343 GUTIERREZ SANIN, Francisco. Apuntes sobre Globalización, Ciudadanía y Movimientos Sociales. ED. Nueva
América. México DF. - México. 2004. p. 18
344 LASH, Scott y URRY, John. Economías de Tiempo y de Espacio. ED. Amorrortu. Buenos Aires – Argentina.
1998. p. 419
345 LINS RIBEIRO, Gustavo. Postimperialismo. Cultura y Política en el mundo contemporáneo. ED. Gedisa, S.A.
Barcelona – España. 2003. p. 23
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Aun cuando se mantiene la posición sobre el limitado acceso a las tecnologías sobre
todo en el caso tercermundista, no se puede negar que dentro de la lógica del “reflejo”
ya mencionada, el Tercer Mundo se convierte también en escenario de estas disputas.
Formando parte – por lo menos porcentualmente – de la emergente necesidad de
identidades nuevas, fragmentadas y flexibles aun cuando el carácter étnico de los
movimientos sociales - sobre todo en el caso latinoamericano - demuestren el intento de
reafirmación y rescate de las identidades originarias, aun estas, se encuentran de hecho
atravesadas por la construcción de una “comunidad virtual imaginada, (formada por
una) multitud cosmopolita descentrada, sincronizada por el ciberespacio,
interactuando en tiempo real e involucrada en intercambios económicos, culturales y
políticos globales”346
4.1.5. Cuarta parte.
Habrá que esperar entonces los resultados que esta nueva etapa de trabajo social
empiece a demostrar, también a partir del compromiso que adquieran quienes que se
entreguen a ella; el creciente movimiento de comunicadores independientes, la prensa
contrainformativa, y los sectores sociales ante quienes presenta sus servicios, el
activismo transnacional y a nivel local, las comunidades, los barrios, centros urbano
marginales, sectores rurales y semi-rurales, colectivos, organizaciones y movimientos
sociales, que como dijimos se encuentran en pleno crecimiento y desempeño de sus
actividades, deberá demostrar su capacidad de gestión y cambio para redefinirse y hasta
cierto punto reivindicar una postura adoptada décadas atrás frente al monopolio de los
medios de producción como de los medios, formas y contenidos de la comunicación,
interpersonal y mediática, las nociones sobre una sociedad global que mantiene y
refuerza su condición local, se presenta como el camino idóneo para establecer formas
alternativas y solidarias entre las culturas, en ese sentido la contra-información estaría
entendida como la opción por excelencia frente a todas y cada una de las formas y
manejos, flujo e intercambio de todo tipo de información como parte de procesos de
resignificación y redefinición cuantitativos y cualitativos el universo entero de
interacciones sociales.
346 Ibíd. p. 24
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Se recomienda cautela eso si, de no caer en falsos optimismos y pretensiones vanidosas
de poder, o pequeños nichos de poder que reafirman los centros de poder global, es
necesario mantener una actividad evaluativo permanente, como en el caso de cualquier
proyecto en desarrollo para garantizar que aquellos - ya varias veces mencionados -
criterios de selección, que permiten determinar hasta que punto una propuesta puede ser
considerada como alternativa o no, se cumplan de forma mínima en función de la avidez
que existe por el acceso a opciones diferentes en todos los ámbitos de la actividad
humana. Se recomienda además mantener una visión clara a cerca de los diferentes
elementos que nos ayudan a comprender la realidad que nos rodea de forma crítica y
reflexiva a través de métodos de análisis consecuentes, para así poder sacar
conclusiones que a la vez que sean prácticas puedan proponer ejes de reflexión y
pensamiento.
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VI. ANEXOS.
Anexo 1
Extracto de la entrevista con el Sociólogo Carlos Tutiven.
Museo Antropológico de Arte Contemporáneo. Guayaquil - Ecuador.
Junio del 2004.
…  Creo que hay un consenso en las ciencias sociales y en los estudios culturales al
decir que hoy  la formación de las subjetividades está mediada en buena medida por las
Industrias culturales y a su vez las industrias culturales tienen un papel muy descollante
en los modos de producción del capital global, es más, dicen algunos teóricos que el
capitalismo se reproduce más que por los medios de  producción típicos del fordismo, a
ser reproducidas desde la cultura y ya no entendiendo a la cultura desde el punto de
vista de la antropología clásica “conjunto de valores ligadas a tradiciones a memorias a
territorios”, sino que los medios masivos de comunicación que ya son satelitales no son
los medios masivos de los años 60 – 70, reconfiguran esta lógica y la cultura ahora está
totalmente hibridizada este es un término que todavía se usa para dar cuenta de que los
imaginarios, las formas de vida, las formas de significación subjetivas están creadas y
construidas, constituidas desde los capitales simbólicos generados por las industrias
culturales. Ahora esta es una lectura todavía sesgada porque uno podría caer en la
tentación de decir bueno entonces “son los medios y su poder global los que determinan
casi como causa - efecto las subjetividades y no es así tampoco, diríamos que es un
discurso hegemónico.
.. Ahora bien en este mismo campo de distribución de universos simbólicos, diría yo
que tampoco es homogéneo, porque se puede ver que existen grupos, usando una vieja
nomenclatura, sub-culturas, que por otras vías, por otras lógicas, no realmente del
mercado, pero que si se visibilizan en el mercado, que también responden o hacen lo
suyo… .
…  La aparente a - politicidad por parte de los jóvenes, entendiendo por a-politicidad, el
no entrar en el discurso oficial de la política, entonces visto desde el discurso oficial de
la política son a-políticos, pero visto desde nuevas formas de convivencia, nuevas
formas de intereses, de pronto están generando modos de politicidad todavía
invisibles…
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Anexo 2
Extracto de la entrevista con Carmita Coronado.
Directora de la Fundación Cefocine. Quito-Ecuador.
Marzo del 2003.
Para empezar, desde el momento mismo en que van apareciendo los medios y toda la
historia, a partir de la fotografía, la radio, el cine que va a marcar la etapa de un cambio
fuerte, la imprenta y luego lo que es la radio, la imagen en movimiento más bien llevada
a la televisión, eso dentro de lo que es la misma dinámica social, va a ir moviendo todo
lo que es el piso de lo social, porque de alguna manera, estos instrumentos o esta
tecnología inicial dentro de las comunicaciones sociales va a ir pautando lo que es el
comportamiento individual dentro de lo social y lo social en lo individual. Y eso implica
por un lado una primera circulación de ideologías tanto de los que presentan o
conforman estas tecnologías, los que inventan estas nuevas tecnologías, porque cada
nueva tecnología no es otra cosa que el sumar de prácticas anteriores con prácticas
nuevas y eso va a marcar fundamentalmente toda la cuestión ideológica por un lado, por
otro lado, cuando estamos hablando de lo ideológico que viene a ser como la amalgama
que va juntando. Feuerbach hablaba mucho de esto eso posibilita tener una nueva visión
y una nueva postura ante los acontecimientos y las relaciones humanas, en esta práctica
va a entrar también todo lo que sería la ideología religiosa, el comportamiento religioso
de las personas fundamentalmente en lo que tiene que ver a nuevos comportamientos
que los medios proponen, fundamentalmente a partir del cine y luego con la televisión
porque las imágenes de alguna manera son las que van a r evolucionar mucho más
fuerte que lo auditivo, por qué?, porque de alguna manera motivan fuertemente toda la
parte afectiva toda la parte emocional y lo que tiene que ver en nuestros países
latinoamericanos pues nosotros somos tremendamente afectivos, eso va a mover
fuertemente.
Por otro lado también lo que significa esta fuerte presencia de la imagen ya audiovisual
pues el cine sonoro está ya apareciendo en 1927 y eso unido a la imagen va a tener
como un impacto en el espectador en el televidente en lo posterior y a eso se sumara
posteriormente al aumento del color en la imagen…
Cuando yo mencionaba el surgimiento de estas ideas sobretodo a nivel religioso, qué
pasa con la iglesia, específicamente con la iglesia católica, qué hace frente al
aparecimiento de estos medios, la iglesia nunca se ha quedado quieta y a través de una
cantidad de documentos que empiezan con una carta que se llama la “Miranda prorsus”
que aparece en el año de 1937 que quiere decir “Mirando el progreso”. Es como el
primer pronunciamiento que hace la iglesia sobre la postura que hay que tener ante este
medio, en este caso el cine, que por el impacto visual, auditivo, emocional, afectivo,
puede tener en el espectador. Entonces, este primer documento hace como un llamado a
ponerse, no digo a la defensiva pero si a poner atención en lo que las imágenes
presentan, sobretodo en lo que guarda relación con el aspecto de moralidad de relación
con los demás, entonces es un primer documento que habla sobre la actitud que debe
tener, el espectador cristiano, católico en este caso ante las imágenes que empiezan a
aparecer, primero el cine mudo y luego el cine sonoro. Y anterior a este hay un
documento previo que se llama la “Vigilando Cura” que quiere decir “vigilando el
comportamiento, vigilando la relación entre las personas que es como un llamado, es
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decir, estar atentos ante la presencia de los medios, esta segunda que le mencione, es
decir la primera un poco más fuerte habla sobre el cine, pero luego van a venir una
cantidad de documentos por ejemplo otro documento que se llama la “Etatis Nove” que
es la “nueva etapa” que va a hablar en general sobre los medios de comunicación y
cómo ya no solamente hay que prevenir sino como utilizar los medios, es decir, la
“Etatis Nove”, la “Evangeli Anunciando” de Paulo Sexto “Anunciando el Evangelio”,
luego la “Comunio et Progressio” “comunión y progreso”, son documentos que van a
marcar una línea de pronunciamiento que tiene la Iglesia católica en este caso desde
Roma, tanto con Paulo Sexto como con el Papa actual, que son documentos que más
que hablarnos de prevención ante los medios, nos van a hablar de cómo se pueden
utilizar los medios para, tanto la radio, la televisión, el cine y los medios afines, estos
documentos que no son conocidos por todo el mundo realmente…
…  Este material que hace una iluminación no tanto conservadora ni tradicionalista sino
más bien de avanza en cuanto a usar los medios para lo que es un trabajo de
evangelización un trabajo de despertar la conciencia…
Casi la mayoría de estos documentos, nos hablan por ejemplo de hacer un lectura crítica
de medios que se anticipa a todo lo que ya en los años 60 – 70 que se hablaba
muchísimo de la televisión, se satanizaba muchísimo la televisión, hay una fuerte
corriente de satanización y una influencia casi como de aguja hipodérmica ver la
televisión y casi enseguida hacer lo que la televisión le pide, este tiempo es un tiempo
de satanización del medio sobretodo la televisión y más bien, la iglesia a través de los
documentos que hablan sobre la comunicación, sobre el uso de los medios de
comunicación tiene una postura muy clara en cuanto a trabajar la lectura crítica de los
medios, que es como un poco adelantarse a lo que luego todos los comunicadores, los
estudiosos de la comunicación social nos irán trabajando…
Se trata de no ver a los medios como los enemigos sino más bien los aliados para poder
hacer un trabajo completamente de evangelización, no de domesticación, sino más bien
de un trabajo de despertar la conciencia hacia lo que está sucediendo y hacia lo que los
mismos medios ofrecen…
…  Hay un documento maravilloso que preparó el Monseñor Luís Izer, un monseñor de
la Iglesia Chilena de muy avanzada y él hace toda una reflexión desde la comunicación,
involucrando todo lo que significa el trabajo ya de la comunicación popular, el trabajo
alternativo, los medios alternativos, es decir, la reflexión que se hace de la
comunicación va más allá que simplemente el uso de los medios. Los medios
evidentemente como medios lo que hacen o lo que deberían hacer es favorecer toda una
reflexión de lo que es hacer comunicación humana, de lo que es hacer comunicación
interpersonal, comunicación grupal, de lo que significa manejar la comunicación como
un eje transversal en cualquiera de las actividades humanas…
…  La educación debería ser un acto de comunicación, porque en cambio, la
comunicación si es un acto de educación o si es un espacio de educación, pero no
siempre la educación es un espacio de comunicación. La educación puede ser un
montón de cosas pero no siempre está favoreciendo una experiencia de comunicación
entre los seres humanos, simplemente nos quedamos en pasar información, hacer
embutidos de información, pero no en hacer una experiencia verdadera de
comunicación…
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Anexo  3
Extracto de la entrevista con Wim Dierksens.
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Teórico y Analista Socio-político.
Julio del 2004
…  Estos foros; Continental, mundial. …  esto comenzó en el 2001, uno ve como desde
fines de los años 90, el movimiento social; anti-globalización primero, después alter-
globalización, o sea buscando una alternativa, cómo ha ido ascendiendo, es algo
impresionante y yo creo que también ayuda muchísimo que, la guerra de Irak, la lucha
contra la guerra, viendo como el imperio está decayendo hasta el fondo, yo creo que esa
es una cosa que hace vislumbrar de alguna manera:
1.- que las contradicciones son cada vez más grandes para el mismo capitalismo y sobre
esto surge y se levanta cada vez más claramente y ampliamente el movimiento social,
pues es una expresión de ello.
¿Cuál es el aporte de la academia al movimiento social?
La academia sirve en tanto que está conectada con el moviendo y eso es ya un punto…
…  acompañamos a los movimientos sociales del mundo inventariando, para ver cuál es
la línea por donde va, alimentamos discusiones y publicaciones sobre alternativas…
…  La academia no es el movimiento pero está muy ligada a él…  [… ], entonces yo creo
que el hecho de que siempre hemos podido hacer investigación, escritos, artículos,
libros, en relación con este movimiento, entonces yo creo que eso nos da en este
momento una “palanca especial”, digamos para levantar con cierta velocidad el trabajo
del movimiento.
Anexo 4
Extracto de la entrevista con José Ignacio López Vigíl.
Director de la Fundación Radialistas Apasionados y Apasionadas.
Julio del 2004
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…  Y digo esto no solo por la cobertura inmensa que tiene la radio, es decir sigue siendo
el medio de mayor penetración en toda la región latinoamericana, sino también por la
calidad y la mejoría que tiene la calidad de los programas de radio, hacemos mejor radio
ahora…
En este sentido creo que las radio ciudadanas, comunitarias han aportado mucho,
experiencias como las bienales de México también favorecen esta producción.
Hoy día, a través del Internet también tenemos las posibilidades de intercambiar buenas
producciones, socializar lo mejor de cada quien, para que otros compañeros y
compañeras puedan aprovecharse de eso.
¿Qué opina de la creciente censura a las radios comunitarias en México?
Es una vergüenza que en un país como México que revolucionó la Sociedad no haya
podido revolucionar el espectro radioeléctrico. Se necesitan en México y en toda
América Latina, leyes que permitan la libertad de expresión porque lo que está en juego
aquí con el monopolio de las familias mexicanas sobre el espectro radioeléctrico es una
violación paulatina de la libertad de expresión, al impedir que los sectores sociales,
sectores de la sociedad civil tengan y administren frecuencias de radio y televisión
propias.
Muchos gobiernos le tienen miedo a que la gente hable, todas las dictaduras militares y
estás "democraduras" que vivimos en América Latina le tiene mucho miedo a que la
gente tome la palabra y les reclame a ellos, porque en definitiva los gobiernos no son los
que mandan, tienen que ser los que sirven, la palabra gobierno la palabra ministro
significa servidor, aquí la que manda es la ciudadanía no ellos, la ciudadanía les paga
con sus impuestos para que le administren, ¿verdad?
Los gobiernos son empleadas domésticas de la ciudadanía, eso es bueno recordarlo
porque muchos gobernantes se les sube la mostaza la cabeza que piensan que ellos son
los dueños del circo, algunos gobernantes se les ha subido tanto la mostaza a la cabeza
que han ordenado silencio a la dueña de la casa.
Es necesario que la ciudadanía recupere las frecuencias de radio y televisión de la cual
ella misma es la titular, la dueña.
Creo que hoy día el que no rema junto a otros remeros no llega a ningún puerto,
tenemos que trabajar unidos o no logramos nada.
Los resultados de una radio alternativa se escriben siempre en plural, se escriben en
colectivo.
Tenemos que aprender a trabajar en red, hay una gran diferencia entre la cadena y la
red, la cadena encadena, la red fortalece todos sus nudos y de eso se trata.
Yo creo que todo nuevo instrumentos, hablemos del Internet, sirve para el bien o para el
mal,
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Seríamos miopes si no nos diéramos cuenta de la enorme posibilidad tecnológica que
tenemos hoy que permitiría también a las emisoras medianas y pequeñas a trabajar en
red.
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